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ϳKirjauduŵŵe ŵoleŵŵat KoŶeeŶ sääiöŶ ǀerkkopalǀeluuŶ MateiŶ tuŶŶuksilla. TaiteeŶ ja kult-
tuuriŶ apuraha-hakeŵukseŶ höǇlääŵisessä ǀierähtää ϯ tuŶia. MuuhuŶ hakeŵukseeŶ kirjoi-
tetua apurahaŶ käǇtötarkoitusta selostaǀaa kohtaa hieŶosäädetääŶ pareŵŵiŶ ǀastaaŵaaŶ 
KoŶeeŶ suosituksia.
Kuusi ŵiŶuuia eŶŶeŶ palautukseŶ deadliŶe-aikaa ;ϯϬ.ϵ.ϮϬϭϯ klo ϬϬ:ϬϬͿ Matei huoŵaa kus-
taŶŶusarǀiossa laskuǀirheeŶ: kokoŶaissuŵŵa ei ǀastaa ďudjeissa eriteltǇjä suŵŵia. “ääiöŶ 
ǀerkkopalǀelu toiŵii hitaaŵŵiŶ kuiŶ AalloŶ WeďOodi kurssi-ilŵoitautuŵisaaŵuŶa kello ϵ.
Kolŵe ŵiŶuuia eŶŶeŶ ǀuorokaudeŶ ǀaihtuŵista Matei paiŶaa ´talleŶŶa ja lähetä´ paiŶiketa 
ǀaikkei hakeŵukseŶ ďudjeisiǀu ole ǀielä ehiŶǇt päiǀitǇä.
ϬϬ:ϬϬ HakeŵukseŶ ilastatus päiǀitǇǇ ilŵoitaŵaaŶ `lähetetǇ`.
Toiǀotaǀasi Ŷäŵä tǇöteliäät kolŵe tuŶia eiǀät ǀaluŶeet hukkaaŶ...
30.9.2013 22:00 - 00:30 MINÄ & MATEI - SKYPE:  
YÖLLINEN ONLINE-OPREAATIO/ KONEEN SÄÄTIÖ 
KaŶdidaaiŶtutkielŵassaŶi perehdǇŶ erääŶ poikkitaiteiseŶ taidetapahtuŵaŶ rakeŶŶusprosessiiŶ 
oŵaŶ osallistuǀaŶ kokeŵukseŶi kauta. MiŶä ja kaksi jo aŵŵaissa oleǀaa Ŷuorta taiteilijaa järjes-
täŵŵe poikkitaiteiseŶ tapahtuŵaŶ, joka toteutetaaŶ HelsiŶgissä BalderiŶ salissa toukokuussa ϮϬϭϰ. 
Tapahtuŵaŵŵe tulee oleŵaaŶ Ǉhdistelŵä klassista ŶǇkǇŵusiikkia, iŶstallaaiota, perforŵaŶssia ja 
ǀisuaalista taideta. Matei Gheorghiu oŶ säǀeltäjäŶä ǀastaaŵassa koŶseriosuudesta ja kollaďoraii-
ǀisteŶ teosteŶ ääŶiŵaiseŵasta, kuǀataiteilija OĐtaǀiaŶ Balea esitää oŵaŶ perforŵaŶssia, ǀalokuǀaa 
ja ääŶtä ǇhdisteleǀäŶ projekiŶsa. Itse tuleŶ oleŵaaŶ ŵukaŶa ŵaalauksillaŶi — suuŶŶitelŵissa oŶ 
ŵǇös joŶkiŶlaiŶeŶ liǀe-ŵaalaaŵiŶeŶ osaŶa ŵusiikkiesitǇstä. Tilassa siis koetaaŶ kaikkieŶ taiteilijoideŶ 
erillisistä ja Ǉhteisistä teoksista/esitǇksistä kootu, taideŵuotoja sekoitaǀia kokoŶaisuus.
PoikkitaiteiseŶ/ŵoŶitaiteiseŶ koŶsepiŶ Ǉŵpärille rakeŶtuǀat projekit tuŶtuǀat oleǀaŶ ŶǇkǇääŶ eŶe-
Ŷeǀässä ŵääriŶ piŶŶalla. Yhdistelŵätaideprojekit oǀat eritǇiseŶ luoŶteeŶsa tähdeŶ ŵitä ŵieleŶkiiŶ-
toisiŶ tutkiŵuskohde ŶiiŶ taiteeŶ, taidekasǀatukseŶ kuiŶ rǇhŵätǇöskeŶtelǇŶ Ŷäkökulŵasta. Täŵä 
taideprojeki oŶ heŶkilökohtaisesi eritǇiseŶ ŵerkitäǀä sillä se oŶ ŵiŶulle eŶsiŵŵäiŶeŶ laatuaaŶ. EŶ 
ole aieŵŵiŶ osallistutuŶut edes kouluŶ ulkopuoliseeŶ taideŶäǇtelǇǇŶ, saai ollut ŵukaŶa luoŵassa 
taideŵuotoja Ǉhdistäǀää tapahtuŵaa. OŶ jäŶŶitäǀää päästä kokeŵaaŶ kuiŶka tällaiŶeŶ Ǉleisötapah-
tuŵalliŶeŶ taideprojeki käǇtäŶŶössä toteutetaaŶ ja ŵillaista seŶ rakeŶtaŵiŶeŶ pieŶrǇhŵässä oŶ. 
1. Johdanto
ϴVastasǇŶtǇŶeeŶ rǇhŵäŶi alkutapaaŵisteŶ aikaaŶ pohdiŶ tutkielŵalleŶi kiiŶŶostaǀaa Ŷäkökulŵaa. Kes-
kitǇiŶ kuulosteleŵaaŶ rǇhŵässäŶi käǇtäǀää keskustelua: tuŶtui tärkeältä etä tutkielŵa fokusoituisi jo-
hoŶkiŶ rǇhŵästä itsestääŶ ŶouseǀaaŶ ilŵiööŶ tai aiheeseeŶ. PiaŶ huoŵasiŶ etä projekia, seŶ toteu-
tusta ja sisältöjä koskeǀat tasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ kǇsǇŵǇkset Ŷousiǀat rǇhŵässäŶi jatkuǀasi puheeksi. 
Tapahtuŵaŵŵe rakeŶtaŵiŶeŶ oŶ sarja erilaisia ǀaiheita ja prosesseja, joideŶ kaikkieŶ taustalla aloiŶ 
hahŵotaa saŵaŶ taǀoiteeŶ: tasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ löǇtäŵiseŶ ja säilǇtäŵiseŶ. NäiŶ kaksi eritäiŶ 
kiiŶŶostaǀaa kǇsǇŵǇstä; ŵitä oŶ ŵoŶitaiteiseeŶ taideprojekiiŶ osallistuŵiŶeŶ? – ŵitä oŶ tasapaiŶo, 
kuiŶka se saaǀutetaaŶ? kietoutuǀat iiǀisi toisiiŶsa taideprojekia seuratessaŶi ja rakeŶtaessaŶi. 
NäkökulŵaŶi kiteǇtǇǇ tutkiŵuskǇsǇŵǇkseeŶ: kuiŶka tasapaiŶoŶtavoitelu ilŵeŶee poikkitaiteiseŶ ta-
pahtumamme rakennusprosessissa? UskoŶ, etä eŵpiiriŶeŶ tutkiŵiŶeŶ rǇhŵätoiŵiŶtaaŶ osallistueŶ 
ǀoi ulkopuoliseŶa seuraaŵiseeŶ ǀerratuŶa tuotaa aidoŵpaa ietoa tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵiöstä. 
Tutkiŵusta ja projekia koskeǀia esioletuksiaŶi, tutkiŵuskǇsǇŵǇstä, sekä taidekäsitǇstäŶi tarkasteleŶ 
hei seuraaǀassa, lähtökohia ja alkuasetelŵaa käsiteleǀässä luǀussa. 
Tasapaino ja harmonia oǀat riŶŶakkaiskäsiteitä, joita ŶǇkǇääŶ käǇtetääŶ paljoŶ arkikielisessä kaikeŶ-
kirjaǀissa ǇhteǇksissä. Terŵejä tuŶŶutaaŶ ǀiljeltäǀäŶ eritǇisesi eläŵäŶhalliŶŶaŶ ja ihŵissuhteideŶ 
teeŵoihiŶ kǇtkeǇtǇǀiŶä. Eri ieteideŶ akateeŵisissa kehǇksissä käsiteillä oŶ hǇǀiŶkiŶ ǀarioiǀia koŶ-
teksteja ja ŵerkitǇksiä aiŶa lääkeieteeŶ tasapaiŶoaisista ŵusiikkiteoriaŶ toŶaalis-harŵoŶiaaŶ ja lu-
kuisiiŶ ŵuihiŶ. TasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ käsiteet käǇŶ läpi ilosoiseŶ pohdiskeleǀalla aseŶteella hei 
lähtökohieŶ esitelǇŶ jälkeeŶ. PuŶtaroiŶ terŵeihiŶ kǇtkeǇtǇǀiä ŵerkitǇksiä historiassa ja ŶǇt, sekä 
kuǀaileŶ oŵaa ja tutkielŵaŶi suhdeta ŶiihiŶ. 
Teorialuǀussa esiteleŶ monitaiteisuuden, poikkitaiteisuuden ja taiteidenvälisyyden päällekkäiset 
terŵit. ValotaŶ ŵǇös JauhiaiŶeŶ ja EskolaŶ ;ϮϬϬϯͿ ‘Ǉhŵäilŵiö-teokseŶ teoreeista lähtökohtaa ja 
käsiteistöä; teokseŶ s͟uhtautuŵista͟ tutkiŵaaŶi rǇhŵääŶ. PeilaaŶ tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵeŶtǇ-
ŵistä tutkiŵuskohteessaŶi ‘Ǉhŵäilŵiössä esitetǇǇŶ teoriaaŶ. JauhiaiseŶ ja EskolaŶ rǇhŵää kata-
ǀasi käsiteleǀä teos ŵuodostaa ŶäiŶ tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ aŶalǇǇsiŶi pääasialliseŶ ǀiitekehǇkseŶ. 
TapaustutkiŵukseŶi oŶ tutkiŵusstrategialtaaŶ laadulliŶeŶ toiŵiŶtatutkiŵus. TutkiŵusŵeŶetelŵälli-
sesi tutkielŵa oŶ luoǀa sekoitus autoetŶograista ja feŶoŵeŶologista tutkiŵusaseŶŶeta. Lähtökoh-
taŶi oŶ osallisuudessa, suďjekiiǀisessa kokeŵuksessa ja tulkiŶŶassa. TiedoŶkeruuŵeŶetelŵäŶi oŶ 
osallistuǀa haǀaiŶŶoiŶi, kokeŵukseŶi raportoiŶ päiǀäkirjaŵuotooŶ. PuoleŶ ǀuodeŶ ajaŶ tuotaŵis-
saŶi päiǀäkirjoissa selostaŶ rǇhŵäŶi prosessiŶ eteŶeŵistä, kuǀaileŶ tapaaŵisia, siteeraaŶ kirjeeŶǀaih-
toa sekä aǀaaŶ tuŶteŵuksiaŶi.  AiŶeistoŶaŶi toiŵiǀieŶ päiǀäkirjojeŶ eritelǇssä käǇtäŶ kǇsǇŵǇksiiŶ 
perustuǀaa aiŶeistoŶ teeŵoiteluŵeŶetelŵää. ValotaŶ aiŶeistoŶkeruuseeŶ ja aŶalǇǇsilukuuŶ liitǇǀiä 
ǀaliŶtoja ja rakeŶteellisia ratkaisuja ŵeŶetelŵälliseŶ esitelǇŶ ǇhteǇdessä. 
ϵJäseŶŶelläkseŶi haǀaiŶtojaŶi jaaŶ tutkiŵustehtäǀäŶ aiŶeistopohjaiseŶ aŶalǇǇsiŶ kategorioitaiŶ kol-
ŵeeŶ teeŵaaŶ, joideŶ alla ilŵiöŶ toteutuŵista tarkasteleŶ. Näissä kategorioissa pohdiŶ tasapaiŶoŶ-
taǀoiteluŶ ilŵeŶtǇŵistä fokusoitueŶ ǀuoroǀaikutukseŶ tasooŶ. Koska taideprojekiŵŵe toteutuu 
ǀasta tutkielŵaŶ palautaŵiseŶ jälkeeŶ, aŶalǇǇsiŶi tulee ǀaiŶ ohuesi siǀuaŵaaŶ tasapaiŶoŶtaǀoit-
teluŶ ilŵeŶtǇŵistä projekiŶ käǇtäŶŶöllisellä päätökseŶteoŶtasolla ;esiŵ. taidesisällötͿ. AŶalǇǇsissä 
esitetǇt haǀaiŶŶot ja arguŵeŶit perustaǀat kokeŵuksellisille päiǀäkirjaŵerkiŶŶöilleŶi ja Ŷäkökulŵaa 
sǇǀeŶtäǀille ǀiitauksille lähdekirjallisuuteeŶ, eritǇisesi ‘ǇhŵäilŵiöŶ teoriaaŶ. 
TutkielŵaŶi lopussa puŶtaroiŶ tutkiŵusprosessissa esiiŶŶousseita keskeishaǀaiŶtojaŶi. AŶalǇsoiŶ oŶ-
ŶistuŵistaŶi tutkiŵuskǇsǇŵǇkseŶ ǀastaukseŶ etsiŶŶässä - saŵalla tarkasteleŶ oŵia aŶalǇǇsejäŶi ja 
johtopäätelŵiäŶi krii sesi. ArǀioiŶ tutkiŵukseŶ ŵeŶetelŵällisiä heikkouksia ja ǀahǀuuksia. PohdiŶ 
ŵǇös tutkiŵustulosteŶi ŵahdollisia hǇötǇjä; ǀoiŶko ŶiideŶ Ŷojalla esitää joŶkiŶlaisia ŵielipiteitä, 
suosituksia taikka soǀeltaŵisesiŵerkkejä esiŵerkiksi ǀastaaǀieŶ projekieŶ, oppiaiŶeiŶtegraaioŶ tai 
taidekasǀatushaŶkkeideŶ Ŷäkökulŵista?  
Ϯ. Lähtökohia
 2.1 Roolistani alkuasetelmassa ja poikkitaiteisen 
 taideprojekiŵŵe lähtökohdista
TutustuiŶ klassiseŶ ŶǇkǇŵusiikiŶ säǀeltäjääŶ Matei GheorghiuŶ asuessaŶi kesäŶ ϮϬϭϯ “iďelius-aka-
teŵiaŶ asuŶtolassa. NǇkǇiseŶ TaideǇliopistoŶ “iďelius-akateŵiasta äsketäiŶ ŵaisteriksi ǀalŵistuŶut 
Matei Gheorghiu ;sǇŶt. ϭϵϴϰͿ oŶ suoritaŶut aleŵŵaŶ korkeakoulututkiŶtoŶsa ‘oŵaŶiassa ja opet-
taa tällä hetkellä säǀeltäŵistä ja ŵusiikkiteoriaa Keski-pohjaŶŵaaŶ koŶserǀatoriossa. HäŶ oŶ ŵǇös 
suoŵalaiseŶ Korǀat Auki rǇ ŶǇkǇŵusiikkiǇhdistǇkseŶ puheeŶjohtaja.
JuteliŶ MateiŶ kaŶssa taiteesta ja taiteilijuudesta törŵätessäŵŵe toisiiŵŵe asuŶtolaŶ käǇtäǀillä.
Matei kertoi ŵiŶulle suuŶŶiteleǀaŶsa ŵoŶitaiteista taideprojekia lähtökohtaŶaaŶ kokeŵus siitä, etä 
;klassistaͿ ŶǇkǇŵusiikkia ŵuuŶ ŶǇkǇtaiteeŶ taǀoiŶ pidetääŶ ͟kaŶsaŶ keskuudessa͟ outoŶa ja ǀaikea-
selkoiseŶa. NäkǇǀǇǇdeŶ kaŶŶalta eri taideŵuotojeŶ ǇhteeŶ tuoŵiŶeŶ luultaǀasi ǀetäisi eŶeŵŵäŶ ja 
ŵoŶipuoliseŵpaa Ǉleisöä kuiŶ esiŵerkiksi pelkkä koŶseri. Matei kertoi oleǀaŶsa eritäiŶ kiiŶŶostu-
Ŷut ǇhteistǇöstä ŵuideŶ ŶuorteŶ taiteilijoideŶ kaŶssa, taiteeŶalasta riippuŵata.
1. MiŶuŶ luoŶaŶi ϯϬ.ϭ.ϮϬϭϰ: Matei ja OĐtaǀiaŶ
ϭϭ
Kesä oli ŵiŶulle hǇǀiŶ kiireiŶeŶ ja ǀaikka oliŶkiŶ kiiŶŶostuŶut ideasta, eŶ osoitaŶut iŶŶokkuuta lähteä 
suuŶŶitteleŵaaŶ lisäprojekteja itselleŶi. KoiŶ ŵǇös, etei ŵiŶulla ollut tarpeeksi tuoreta ŵateriaalia 
ŵitä esitää eikä toisaalta aikaa rǇhtǇä akuuisi tǇöstäŵääŶ uusia teoksia. TiesiŶ etä Matei itse oŶ 
tuotaŶŶollisesi jo aŵŵaillisella tasolla.
Pidiŵŵe ǇhteǇtä sǇksǇŶ ŵitaaŶ ja lukukaudeŶ alkaessa ǇŵŵärsiŶ ǀihdoiŶ tartua ilaisuuteeŶ — ta-
jusiŶ kuiŶka poteŶiaaliŶeŶ tällaiŶeŶ taideprojeki olisi tutkiŵuskohteeŶa ŶǇt kuŶ tarǀitsiŶ iŶspiroiǀaŶ 
aiheeŶ kaŶdidaaiŶtutkielŵalleŶi. ProjekiŶ taiteilijakokooŶpaŶo oli tällä ǀäliŶ tuplaaŶtuŶut kaksiŵie-
hiseksi: OĐtaǀiaŶ oli liitǇŶǇt MateiŶ tǇöpariksi. “uoŵessa ja ŵuualla Euroopassa taiteellaaŶ akiiǀi-
sesi esillä oleǀa OĐtaǀiaŶ Balea ;sǇŶt.ϭϵϴϰͿ oŶ ǀalokuǀa-, ŵaalaus-, ǀideo- ja iŶstallaaiotaiteisiiŶ 
keskitǇǀä Ŷuori taiteilija. OĐtaǀiaŶ oŶ MateiŶ taǀoiŶ suoritaŶut kaŶdidaaiŶtutkiŶtoŶsa ‘oŵaŶiassa, 
joŶka jälkeeŶ häŶ oŶ opiskellut ja tǇöskeŶŶellǇt “aksassa ja lopulta päätǇŶǇt “uoŵeeŶ. NǇt jo seitse-
ŵäŶ ǀuota “uoŵessa asutuaaŶ Matei ja OĐtaǀiaŶ törŵäsiǀät toisiiŶsa satuŵalta ǀaiŶ kaksi ǀuota 
takaperiŶ. Taiteellisesta ǇhteistǇöstä heillä ei keskeŶääŶ ole aieŵpaa kokeŵusta.
LähtöideassaŶi liitǇiŶ tähäŶ ŵoŶitaideprojekiiŶ aiŶoastaaŶ kaŶdidaaiŶopiŶŶäǇtetǇöŶi kauta. KǇ-
sǇiŶkiŶ aiǀaŶ aluksi kaksikolta lupaa seurata tapahtuŵaŶ rakeŶŶusprosessia jostakiŶ Ŷäkökulŵasta 
tutkielŵaaŶi ǀarteŶ. Täŵä ei ollut kuŵŵallekaaŶ ŵiŶkääŶ ŵuotoiŶeŶ oŶgelŵa – päiŶǀastoiŶ: ǀarsiŶ-
kiŶ Matei tuŶtui oleǀaŶ otetu kiiŶŶostuksestaŶi haŶketa kohtaaŶ. PiaŶ heräsi keskustelu ŵiŶuŶkiŶ 
liitǇŵisestäŶi projekiiŶ paitsi tutkijaŶa ŵǇös taiteilijaŶa. TekisihäŶ se taidekokoŶaisuudesta eŶistä 
ŵoŶipuoliseŵŵaŶ. MiŶuŶ ei kauaa tarǀiŶŶut pohia: tässä olisi ŶǇt eŶsiŵŵäiŶeŶ ilaisuuteŶi osallis-
tua tällaiseeŶ rǇhŵätǇöskeŶtelǇǇŶ. “itä paitsi ǇhteistǇöprosessiŶ tutkiŵiŶeŶ osallisuudeŶ kauta tuŶ-
tui taidekasǀataja-opiskelijaŶ ŶäkökulŵastaŶi ŵielekkääŵŵältä kuiŶ projekiŶ siǀustaseuraaŵiŶeŶ. 
“ǇǇskuussa ϮϬϭϯ taideprojekiŵŵe suuŶŶitelu lähi käǇŶiiŶ tällä kokooŶpaŶolla. EŶ tällöiŶ ǀielä tuŶ-
teŶut OĐtaǀiaŶia laisiŶkaaŶ, MateiŶkiŶ ǀasta pariŶ kuukaudeŶ ajalta. Edustaŵŵe eri taiteeŶaloja ja 
osaaŵisalueita ŵusiikiŶsäǀeltäŵisestä ŵaalaukseŶ, ja taidegraiikaŶ kauta ǀalokuǀa-, iŶstallaaio- ja 
ǀideotaiteeseeŶ. Oleŵŵe hieŵaŶ eri eläŵäŶǀaiheissa iäŶ ja opiŶtojeŶ suhteeŶ; ŵiŶä ǀielä ͟kouluŶ-
peŶkillä ,͟ Matei ja OĐtaǀiaŶ ǀalŵistuŶeita ja tǇöeläŵässä. 
TaidekoŶsepiŵŵe toteutusprosessissa aseŵaŶi jakaaŶtuu tarkkaileǀaŶ tutkijaŶ ja osallistuǀaŶ taiteilijaŶ roo-
leihiŶ, osallisuuteŶi kauta tutkiŶ taideprojekiaŵŵe ŶiiŶ saŶotusi s͟isältä käsiŶ .͟ TutkielŵaŶi rakeŶtaŵiseŶ 
kaŶŶalta oli eritäiŶ oleŶŶaista lukita päätös taiteellisesta jäseŶǇǇdestäŶi projekissa; tutkiŵuskǇsǇŵǇkseŶ 
ŵuotoutuŵiŶeŶ ja tutkiŵusŵeŶetelŵäŶ ǀaliŶta oǀat täǇsiŶ sidoksissa rooliiŶi rǇhŵässäŵŵe.
Taideprojekiŵŵe tulee oleŵaaŶ tapahtuŵa, jossa klassiŶeŶ ŶǇkǇŵusiikki ja ääŶitaide ǇhdistǇǇ ǀisu-
aaliseeŶ taiteeseeŶ: ǀalokuǀaaŶ, ǀideotaiteeseeŶ, iŶstallaaiooŶ ja ŵaalaustaiteeseeŶ. Tapahtuŵassa 
esitäŵŵe teoksiaŵŵe siŵultaaŶisesi: ietǇistä teeŵoista kertoǀiŶa, ǇhteeŶ sidotuiŶa, perforŵaii-
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ǀisiŶa esitǇksiŶä. PǇrkiŵǇkseŶäŵŵe oŶ rakeŶtaa sǇŶergiŶeŶ eläŵǇs, joka takaa ǇleisöŶ ŵieleŶkiiŶŶoŶ 
seŶ kohdeŶtuŶeista taideŵieltǇŵǇksistä riippuŵata.
 2.2 Tutkimuskysymys ja  
 ennakko-oletukset/hypoteesi
HalusiŶ ǀalita tutkielŵaaŶi ŶäkökulŵaŶ, joka ei aiŶoastaaŶ raportoisi Ǉhtä taideprojekia, ǀaaŶ poh-
isi sellaista kǇsǇŵǇstä, joka jossaiŶ ŵääriŶ liitǇisi ŵihiŶ tahaŶsa ǇhteistoiŵiŶtaaŶ ja toisaalta ŵihiŶ 
tahaŶsa taideŶäǇtelǇǇŶ tai -tapahtuŵaaŶ. Jo kokooŶtuŵisteŵŵe eŶsihetkillä haǀaitsiŶ jatkuǀasi pu-
heeksi ŶouseǀaŶ tasapaiŶoisuudeŶ, tasapaiŶoŶ säilǇtäŵiseŶ ja harŵoŶiaŶ löǇtäŵiseŶ taǀoiteeŶ. 
Täŵä taǀoite koski keskusteluissaŵŵe lähiŶŶä asiataǀoitetaŵŵe eli projekiŶ taiteellista sǇŶergiaa. 
Joulukuisessa päiǀäkirjaŵerkiŶŶässäŶi pohdiŶ tasapaiŶoŶ-kǇsǇŵǇstä projekiŵŵe kokoŶaisuudeŶ 
Ŷäkökulŵasta.
Projekille ei toistaiseksi ole iedossa ŵitääŶ Ǉhteisesi ǀalitua taiteellista teeŵaa. OŵatkiŶ 
teeŵaŶi oǀat ǀielä paljoli auki; riippuu siitä ŵitä aiheita toisteŶ teokset käsiteleǀät, ŵitä 
jo oleŵassa oleǀista teoksistaŶi tuleŶ otaŵaaŶ ŵukaaŶ, sekä ietǇsi siitä, ŵitä kokoŶais-
teeŵaa koskeǀia ajatuksia rǇhŵääŵŵe keksii. -- KukiŶ taiteilija oŶ ilassa esillä eŶsisijaisesi 
oŵalla taiteellaaŶ – siteŶ ǀastuussa osuudestaaŶ teosteŶ ǀälisessä dialogissa. TasapaŶoŶ 
säilǇtäŵiŶeŶ projekiŶ eriŵediaisteŶ teosteŶ ǀälillä oŶkiŶ keskusteluissaŵŵe tärkeäksi 
Ŷoussut seikka. KoŶteksi ŵuihiŶ ilassa oleǀiiŶ ͟ eritaiteisiiŶ͟ teoksiiŶ oŶ otetaǀa huoŵiooŶ 
ŶiiŶ oŵia- kuiŶ Ǉhteisteoksia suuŶŶiteltaessa. Eri persooŶallisuuksieŶ, tǇǇlieŶ, teeŵojeŶ ja 
ilŵaisutapojeŶ törŵätessä oŶ tärkeätä ŵuistaa etä jaetuŶ fǇǇsiseŶ ilaŶ lisäksi ŵeidäŶ oŶ 
huoŵioitaǀa tapahtuŵaŶ eri osieŶ ŵuodostaŵa ͟Ǉleisilŵapiiri͟ – taǀoiteeŶa oŶ kokoŶais-
ǀaltaiŶeŶ taide-eläŵǇs. 20.12.2013 OTE PÄIVÄKIRJASTA: POHDINTAA
Asiaa aprikoituaŶi pääteliŶ ŵǇös, etä täŵä koǀiŶ aďstraki tasapaiŶoisuus ǀaikutaa häälǇǀäŶ ikääŶ 
kuiŶ autoŵaaiseŶa ideaaliŶa; taustataǀoiteeŶa, lähes kaikessa siiŶä, ŵitä ŵe ihŵisiŶä Ǉleisesi pǇ-
riŵŵe oleŵaaŶ ja saaǀutaŵaaŶ. KuiteŶkaaŶ tasapaiŶoŶtaǀoitelua ilŵiöŶä siŶäŶsä ei tuŶŶuta tutki-
ŵuksellisesi ŶiŵetäǀäŶ. OŶko täŵäŶ joteŶkiŶ ŶiiŶ itsestääŶ selǀää ja luoŶŶollista, etei sitä ǀoi erot-
taa oŵaksi ilŵiökseeŶ? TasapaiŶoŶtaǀoitelulla ja tasapaiŶoilulla tarkoitaŶ tässä ilŵiöksi käsitäŵääŶi 
tasapaiŶoiseŶ/harŵoŶiseŶ/sopusoiŶtuiseŶ ilaŶ/ilaŶteeŶ taǀoitelua. HaastaŶ itseŶi ja lähdeŶ etsi-
ŵääŶ tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵeŶtǇŵisŵuotoja, tutkiŵusluuppiŶi alle joutuu ŵoŶitaideprojekiŵ-
ŵe. TasapaiŶoiluŶilŵiöŶ tutkiŵiŶeŶ ŶiŵeŶoŵaaŶ itselleŶi eŶtuudestaaŶ ǀieraaŶ kokeŵukseŶ kauta 
tekee tutkiŵusprosessistaŶi kiiŶŶostaǀaŶ. 
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TutkiŵuskǇsǇŵǇkseŶi: Millä taǀalla tasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ etsiŵiŶeŶ ilŵeŶeǀät täŵäŶ ŵoŶitai-
teiseŶ tapahtuŵaŶ rakeŶŶusprosessissa? kuulostaa ŵoŶiŵutkaiselta, ǀaikka se liitǇǇ seuraaŵaaŶi 
todellisuuteeŶ koǀiŶ oleŶŶaisesi. AŶalǇsoiŶ Ǉleiseksi käsitäŵääŶi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵiötä Ǉk-
sitäistapaustauksessa: oŵassa poikkitaiteisessa rǇhŵäprojekissaŶi. TutkiŶ siis rǇhŵäŵŵe taustata-
ǀoiteeŶ ;harŵoŶiaŶͿ roolia ja ilŵeŶtǇŵistä kaksoistaǀoiteeŵŵe koŶteksissa. ‘ǇhŵätǇöŶ teorias-
sa rǇhŵäŶ luoŶŶollisella kaksoistavoiteella tarkoitetaaŶ rǇhŵäŶ ŵukaaŶ ǀaihteleǀaa asiatavoiteta 
;tässä: ŵoŶitaidetapahtuŵaͿ ja rǇhŵäŶ kiiŶteǇdestä huolehiǀaa tuŶŶetavoiteta. TuŶŶetaǀoite tar-
koitaa siis rǇhŵäŶ heŶkilökeŵioissa ja kaikessa ǀuoroǀaikutuksessa piileǀää pǇrkiŵǇstä ŵuodostaa 
tuŶŶetasolla toiŵiǀa, kiiŶteä rǇhŵä. ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϰ, ϵϵ-ϭϬϬ.Ϳ 
EsitǇkseŵŵe toteutuu ǀasta toukokuussa joteŶ rajaaŶ tutkielŵaŶi ŶiŵeŶoŵaaŶ tapahtuŵaŶ rakeŶ-
ŶusprossiŶ seuraaŵiseeŶ projekiŶ lopputulokseŶ aŶalǇsoiŶŶiŶ sijaaŶ. Tästä aiheutuǀaŶa huoleŶaŶi 
oŶkiŶ se, ehiikö prosessi päästä joŶkuŶlaiseeŶ kiiŶŶostaǀaaŶ pisteeseeŶ ajoissa. “aaŶko siis ilŵiöŶ-
kuǀaukseeŶi ŵukaaŶ laiŶkaaŶ taidesisällöllistä asiataǀoiteeŶ tasoa, ǀai aŶalǇsoiŶko ilŵiöŶ ilŵeŶtǇ-
ŵistä lopulta ǀaiŶ rǇhŵäprosesseissa, tuŶŶetaǀoiteeŶ tasolla?  
UskoŶ -toiǀoŶ- etä projekiŶ eteŶeŵistä dokuŵeŶtoiǀat päiǀäkirjaŶi, sekä ŶiihiŶ ŵahdollisesi liit-
täŵäŶi suorat kirjeeŶǀaihdoŶ pätkät tuleǀat ŶäǇtäŵääŶ Ŷe kohdat, joissa tasapaiŶo oŶ pǇritǇ löǇ-
täŵääŶ tai säilǇtäŵääŶ. Projekiŵŵe tapahtuŵapäiǀä tuŶtuu ǀielä hǇǀiŶ kaukaiselta — haasteeksi 
ŵuodostuŶee ŵǇös aiŶeistoŶkeruuŶ lopetaŵisajaŶkohta ja aŶalǇǇsiprosessiŶ aloitaŵispiste. Taǀoit-
teeŶaŶi oŶ laaia jollaiŶ ŵeŶetelŵällä jäseŶŶeltǇ tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ aŶalǇǇsi, joka Ŷousee tutki-
ŵuskohteestaŶi ja aiŶeistosta itsestääŶ. HaǀaiŶŶoissaŶi ja päiǀäkirja-raporteissaŶi pǇriŶ aǀoiŵuuteeŶ 
– tutkiŵusluǀussa lähdekirjallisuudeŶ ŵuodostaŵa teoreeiŶeŶ peili tulee tukeŵaaŶ tekeŵiäŶi pää-
telŵiä ja aŶtaŵaaŶ Ŷäkökulŵaa aŶalǇǇsiiŶi. 
EsioletukseŶi ja eŶŶakkokäsitǇkseŶi oŶ, etä tasapaiŶoŶ taǀoitelu oŶ ǇleisiŶhiŵilliŶeŶ ilŵiö, joka oŶ 
ŵukaŶa kaikessa taǀoiteellisessa toiŵiŶŶassa heijastueŶ ŵǇös seŶ tuloksiiŶ. ‘ǇhŵäŶi asiataǀoiteeŶ 
ǇhteǇdessä harŵoŶisuus oŶ ääŶeeŶ lausutu taǀoite, tuŶŶetaǀoiteeŶ ǇhteǇdessä se oŶ eŶŶeŵŵiŶ-
kiŶ piilotaǀoite. NäiŶ tutkielŵaŶi johtopäätösteŶ hǇpoteesiŶa tasapaiŶo ja harŵoŶia toiŵiŶŶaŶ epä-
suoraŶa ja suoraŶa taustataǀoiteeŶa kǇtkeǇtǇǇ projekiŶ kaksoistaǀoiteeseeŶ oikeastaaŶ kaikkieŶ 
siiheŶ liitǇǀieŶ prosessieŶ kauta. 
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 2.3 Omasta taiteestani  
 ja taidekäsityksestäni
OleŶ käǇŵieŶi ǀapaa-ajaŶ kuǀataidekouluŶ, kuǀataidepaiŶoteiseŶ Ǉlä-kouluŶ, sekä kuǀataidelukioŶ tai-
detuŶŶeilla oppiŶut ilŵaiseŵaaŶ itseäŶi ja ideoitaŶi kuǀataiteeŶ periŶteisteŶ tekŶiikoideŶ kauta. Täl-
läkiŶ hetkellä öljǇŵaalit, ŵetalligraiikka ja litograia oǀat tärkeiŵpiä kuǀaŶ tekeŵiseŶ ŵeŶetelŵiäŶi.
TeiŶi-ikäiŶeŶ EliŶa ihaili ja tuoi realisista ja kaŶsallisroŵaŶisheŶkistä kuǀaa, joŶka teeŵat leijuiǀat 
ikioŶ ja faŶtasiaŶ kauŶokirjallisuudesta aŵŵeŶtaǀissa ŵaiseŵissa. TekŶiseŶ taidokkuudeŶ osoit-
taŵiŶeŶ ja kehitäŵiŶeŶ oli tärkeää. MǇöheŵŵiŶ rǇhdǇiŶ käǇtäŵääŶ teosteŶi iŶspiraaioŶa paljoŶ 
otaŵiaŶi spoŶtaaŶeja ilaŶŶeǀalokuǀia.  TǇöŶi teeŵat ja sisällöt lähiǀät tuleŵaaŶ läheŵpää, Ŷouse-
ŵaaŶ heŶkilökohtaisista kokeŵuksista ja teeŵoista. Viiŵe ǀuosiŶa oleŶ kiiŶŶostuŶut ǀäliaikaisuudeŶ, 
ajaŶ, paikaŶ, ŵieleŶilaŶ ja ŵuisiŶ käsiteistä. ͟TärkeäŶ oleŵiseŶ͟ ǀälit-täǇtäǀieŶ, ͟ei-ŵiŶkääŶlais-
teŶ͟ ŶopeideŶ hetkieŶ, tai huoŵaaŵatoŵieŶ tuŶŶelŵieŶ pǇsäǇtäŵiŶeŶ, ja ŶäiŶ ŵerkitǇksellisiksi 
ŶostaŵiŶeŶ kiehtoo ŵiŶua.  
AiǀaŶ ǀiiŵeaikaisissa, ŵǇös tässä taideprojekissa ŵukaŶaoleǀissa teoksissaŶi oŶ uusiŵpaŶa tee-
ŵaŶaŶi irraioŶaalisuus ja surrealisisuus - harha, ǀietelǇs, illuusio ja luŵous.  OsiŶ realisiseŶ esitǇs-
tapaŶi kauta teosteŶ sisällölliŶeŶ kuǀasto illustroi aďsurdita. TaideopiŶtoŶi YhdǇsǀalloissa ǀaikuiǀat 
sekä teeŵoihiŶi etä teosteŶi kuǀastooŶ. ToiǀoiŶ, etä taiteeŶi luo jokaiselle kokijalleeŶ joŶkiŶlaiseŶ 
tariŶaŶ, sǇŶŶǇtää ŵielikuǀaŶ ja tuŶteeŶ, herätää katsojaŶ ŵielikuǀitukseŶ.  
TaiteideŶǀälisǇǇs ja tradiioŶaalisesi jaoteltujeŶ taideŵuotojeŶ sekoituŵiŶeŶ taiteelliseŶǇhteistǇöŶ 
kauta oŶ ŵielestäŶi ehdotoŵasi posiiiǀiŶeŶ suuŶtaus ŶǇkǇtaiteessa; ŶäiŶ periŶteiŶeŶ ;kuǀaͿtaide-
ŶäǇtelǇkiŶ ǀoi saada ǇleisötapahtuŵalliseŶ aspekiŶ. ToiǀoŶkiŶ etä projekissaŵŵe saŵaŶaikaisesi 
ŵoŶiŶ aisteiŶ koetaǀat teokset Ǉhdessä ǀoisiǀat puhutella ǀastaaŶotajia kokoŶaisǀaltaiseŵŵiŶ ja 
sǇǀeŵŵiŶ. OŶ hieŶoa päästä aǀartaŵaaŶ taiteeŶtekeŵiseŶ kokeŵustaŶi, joka eŶŶeŶ tätä taidepro-
jekia oŶ rajautuŶut ŶiŵeŶoŵaaŶ kuǀataiteeseeŶ ja seŶ periŶteisiiŶ ŵetodeihiŶ. 
TaiteeŶ ŵääritelŵästä oŶ puhutu käǇtäŶŶössä jokaisella taide- ja taidekasǀatuskurssilla, joŶka oleŶ 
korkeakouluopiŶtojeŶi aikaŶa suoritaŶut. OŶ pohditu, ŵikä kaikki oŶ taideta, ŵiksi ja kuka siitä 
päätää. EŶ rǇhdǇ tässä tutkielŵassa piteŵŵiŶ eriteleŵääŶ oŵaa taiteeŶ ŵääritelŵääŶi jo terŵiŶ 
sisällölliseŶ kataǀuudeŶ tähdeŶ sekä siitä ǇksiŶkertaisesta sǇǇstä, eteŶ ǀalitetaǀasi ǀieläkääŶ ole 
löǇtäŶǇt ŵitääŶ persooŶallista, Ǉleispäteǀää tai koŵpakia ǀastausta kǇseiseeŶ ikuisuusdeďaiiŶ. 
JoihiŶkiŶ taiteeŶ luoŶŶeta koskeǀiiŶ aseŶteisiiŶ osaaŶ sitoutua. ArikkelissaaŶ VisuaaliŶeŶ ilŵaisu 
ja tapahtuŵallisuus taidepedagogiseŶa lähtökohtaŶa KiljuŶeŶ ;ϭϵϵϳ,ϱϱͿ osuǀasi kiteǇtää taidekäsi-
tǇkseŶ, joŶka jaaŶ: ͟Taide oŶ se kohtaaŵiŶeŶ, tapahtuŵa joka jää teokseŶ ja katsojaŶ ǀäliiŶ.͟  ToisiŶ 
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saŶoeŶ taide tapahtuu suďjekiiǀiseŶ ilŵaisuŶ ja suďjekiiǀiseŶ tulkiŶŶaŶ dialogissa. KuteŶ dialogissa 
aiŶa, oŶ taiteessakiŶ siis kǇsǇŵǇs aiŶoalaatuisista eläŵǇksistä, joita sekä teos ;tekijä teokseŶ taustal-
laͿ etä tulkitsija oŵiŶe ajallisiŶe ja paikallisiŶe koŶteksteiŶeeŶ tapauskohtaisesi ŵääritäǀät. 
Florida “tate UŶiǀersitǇssä opiskellessaŶi suoriiŶ erääŶ hǇǀiŶ kiiŶŶostaǀaŶ taidekasǀatuskurssiŶ profes-
sori Thoŵas AŶdersoŶiŶ ohjauksessa.  AŶdersoŶiŶ holisiŶeŶ taidekasǀatusajatelu ŵuistutaa ǀahǀasi 
ElaŶdiŶ pragŵaisiseŶ esteiikaŶ ja sosiaaliseŶ ǀuoroǀaikutukseŶ ŵallia. AŶdersoŶiŶ opissa taide Ŷäh-
dääŶ koŵŵuŶikaaioŶ, sosiaaliseŶ ja ekologiseŶ oikeudeŶŵukaisuudeŶ edistäŵiseŶ ǀäliŶeeŶä: taide oŶ 
todellista eläŵää ǀarteŶ. Oŵa taide- ja taidekasǀatuskäsitǇkseŶi ehdotoŵasi ŵuokkaaŶtui AŶdersoŶiŶ 
Art for Life kurssilla. 
HǇǀä taide, ;taas ǀarsiŶ aďsurdi, ŵääritelŵältääŶ aǀoiŶ käsiteͿ ŵielestäŶi puhutelee ja kosketaa 
ŵahdollisiŵŵaŶ ŵoŶia tulkitsijoita; seŶ oŶ luotaǀa ja ǀälitetäǀä ŵerkitǇksiä - teos oŶ taiteelle ǀäli-
ŶearǀoiŶeŶ.  Toisaalta oleŶ todeŶŶut, etä ŶiiŶ ikääŶ tätä taiteeŶ ǀäliŶe- ǀai itseisarǀo -kǇsǇŵǇstä oŶ 
ǇllätäǀäŶ ǀaikeaa koŵŵeŶtoida. Voisiko taiteeŶ itseisarǀo ŶiŵeŶoŵaaŶ piillä seŶ täǇsiŶ ŵerkitǇssi-
doŶŶaisessa luoŶteessa: luoŶtaisessa ja hǇǀiŶ ŵoŶiŵuotoisessa ǀäliŶearǀossa?
ϯ. FilosofoiŶia tasa- painosta ja harmoniasta
ϯ.ϭ HarŵoŶiaŶ alku - ieto, kauŶeus ja hyvyys
͟KreikaŶ ŵǇtologiassa HarŵoŶia oli soǀuŶ juŵalatar. EtǇŵologisesi saŶa tarkoitaa ǇhteeŶ liitä-
ŵistä, arkikielessä ǇleeŶsä sopusoiŶtuista ilaa.͟  ;‘oiŶila. ϮϬϬϵ, ϱϯ.Ϳ HarŵoŶia saŶaa pohditaessa 
ajaudutaaŶ siis ǀäistäŵätä takaisiŶ aŶiikkiiŶ, josta saŶa juoŶtaa juureŶsa. Hauska satuŵus siŶäŶsä, 
etä projekiŵŵe taiteilijakolŵikossa oŶ jo lähtökohtaisesi harŵoŶiaa: OĐataǀiaŶ tarkoitaa oktaaǀia, 
ŵusiikkiterŵiä, joka Kreikassa tuŶŶeiiŶ Ŷiŵellä harŵoŶia ;Kurkela, ϭϵϵϳ, ϭϮϯ.Ϳ
AŶiikiŶ klassisissa ilosoioissa ŵusiikiŶ ja luoŶŶoŶieteiseŶ ŵateŵaiikaŶ sekä fǇsiikaŶ harŵo-
Ŷia ja tasapaiŶo liitǇǀät ietǇihiŶ laiŶalaisuuksiiŶ: käsitǇkseeŶ järjestelŵistä, jossa kokoŶaisuus oŶ 
tasapaiŶoa hakeǀa Ǉhdistelŵä fuŶkioŶaalisia osia. OsieŶ ŵerkitǇkset puolestaaŶ liitǇǀät ŶiŵeŶ-
oŵaaŶ ŶiideŶ tehtäǀääŶ kokoŶaisuudeŶ koŶteksissa. NäiŶ ŵusiikkiteoriaŶ, ŵateŵaiikaŶ ja fǇsiikaŶ 
2. The spirit. ϮϬϭϯ: Eräs esitǇkseeŵŵe tuleǀista hiiliŵaalauksistaŶi
ϭϳ
kaaǀaŵaiset rakeŶteet ja kaikeŶ kǇtköksellisǇǇs käsitetääŶ ikääŶ kuiŶ uŶiǀersuŵiŶ oleŵukseŶ relek-
ioŶa. IhŵiŶeŶ oŶ osa kokoŶaisuuta, ei se ulkopuolella. IhŵiseŶ oŶ tärkeää Ǉŵŵärtää oŵa paikkaŶsa 
ŵaailŵassa ja iedostaa osaŶsa luoŶŶoŶjärjestǇksessä ja kaikkeudeŶ sǇsteeŵissä. AŶiikissa harŵo-
ŶiaŶ käsite kǇtkeǇtǇi siis pohjiŵŵiltaaŶ järkeeŶ, uŶiǀersaaliiŶ ietooŶ ja iedoŶkäsitǇkseeŶ. Järki oŶ 
aǀaiŶ ietooŶ, ieto taas kokoŶaisǀaltaiseeŶ hǇǀääŶ eli hǇǀääŶ eläŵääŶ. A͟teeŶaŶ kreikkalaiset ar-
ǀosiǀat kaikessa kokoŶaisuudeŶosieŶ harŵoŶiaa, jota he kutsuiǀat kosŵokseksi͟ ;PietariŶeŶ, ϮϬϬϰ, 
ϭϬϴ.Ϳ Idea oŶ siiŶä, etä käǇtäŶtööŶ kǇtkeǇtǇǀäŶ iedoŶ kauta ihŵiŶeŶ ǀoi saaǀutaa ǇŵŵärrǇstä, 
joŶka aǀulla tasapaiŶoŶ eli ŶiiŶ kutsutuŶ kultaiseŶ keskiieŶ hakeŵiŶeŶ helpotuu.
Varto ;ϮϬϬϱͿ kirjoitaa kauŶeudesta pohjateŶ ŵoŶet ajatukseŶsa PlatoŶiŶ ja ŵuideŶ klassisteŶ iloso-
ieŶ kirjoituksiiŶ eläŵästä, ihŵisestä ja ǇhteiskuŶŶasta. PlatoŶiseŶ ilosoiaŶ ŵukaaŶ kauŶeus ja hǇ-
ǀǇǇs oǀat osa toisiaaŶ – aŶiikissa Ŷe ŶähiiŶ ihŵiseŶ toiŵiŶŶaŶ taǀoiteiŶa, korkeiŵpaŶa ihaŶteeŶa.
Kauneus, harmonia ja sofrosyne oǀat kolŵe PlatoŶiŶ teksteissä hǇǀǇǇdeŶ taǀoiteeseeŶ ja täŵäŶ 
ŵǇötä ǇleiseeŶ ietäŵiseeŶ ja taitaŵiseeŶ kietoutuǀaa käsitetä. Näitä PlatoŶiŶ päällekkäisiä suh-
dekäsiteitä Varto ;ϮϬϬϱ, ϭϳ-ϮϯͿ luoŶŶehii KauŶeudeŶ taito -kirjaŶsa saŵaŶŶiŵisessä luǀussa. Kau-
ŶeudeŶ periaateideŶ aǀulla ǇŵŵärretääŶ kokeŵustodellisuuta: oikeita ŶäkǇǀiä suhteita, jäseŶtǇ-
ŶeisǇǇtä, järjestǇstä; kokoŶaisǀaltaista sopusuhtaa. KauŶeus oŶ aďstrakiŶ hǇǀäŶ koŶkreisoituŵa. 
KauŶeudeŶ eli esteeiseŶ, ja sitä kauta hǇǀäŶ eli eeiseŶ taito ǀoidaaŶ opetella ja ŶäiŶ saaǀutaa 
korkeaŵpaa ǇŵŵärrǇstä todellisuudesta. HarŵoŶia ;ŵusiikiŶ kokeŵiseŶ kautaͿ taaseŶ liitǇǇ koke-
ŵustodellisuuta ;aisitodellisuutaͿ ǇleiseŵŵäŶ todellisuudeŶ; teoreeiseŶ todellisuudeŶ tajuaŵi-
seeŶ. Kuultaǀa harŵoŶia osoitaa ŵeille siis ŵuutoiŶ ŶäkǇŵätöŵät järjestǇkset ja oikeat suhteet, 
se jäseŶtää kaikkeuta. Kolŵata suhdekäsitetä, sofrosǇŶeä, ei VartoŶ ŵukaaŶ ole ǀoitu kääŶtää 
suoŵeksi: saŶassa ǇhdistǇǀät oikeideŶ suhteideŶ taju, järkeǀǇǇs ja ŵali. “ofrosǇŶe oŶ siis suďjek-
iiǀiseeŶ pohjaaǀa käsite jolla, oikeaa suhdeta ja järjestǇstä ilŵaistaaŶ PlatoŶiŶ teksteissä ihŵiseŶ 
kohdalla. ;Varto ϮϬϬϱ, ϭϳ-ϯϮ.Ϳ
VartoŶ ;ϮϬϬϱ, ϭϳ-ϯϮͿ ŵukaaŶ PlatoŶiŶ ilosoiassa ŶäideŶ iedoŶ suhdekäsiteideŶ aǀulla ihŵiŶeŶ 
oiǀaltaa oikeat suhteet: hahŵotaa todellisuuta kokoŶaisuuteŶa ja saaǀutaa ŶäiŶ ietoa koko uŶiǀer-
suŵiŶ suhteista. PlatoŶille ietäŵiŶeŶ ja taitaŵiŶeŶ oǀat Ǉhtä, Ŷe oǀat ihŵiseŶ tehtäǀäŶ ;pǇrkiŵǇs 
hǇǀääŶͿ kaksi puolta. TietäŵiŶeŶ ja taitaŵiŶeŶ kiteǇtǇǀät kauŶeudeŶ, harŵoŶiaŶ ja sofrosǇŶeŶ hal-
liŶŶaksi ŶiideŶ ǇŵŵärtäŵiseŶ ja ǇŵŵärrettǇjeŶ periaatteideŶ ŵukaaŶ toiŵiŵiseŶ kauta.
OŶko hǇǀäŶ, harŵoŶiaŶ ja tasapaiŶoŶ ietäŵiŶeŶ ja taitaŵiŶeŶ: osaaŵiŶeŶ, siis ŵahdollista?
AiŶakiŶ aŶiikissa, kuteŶ PietariŶeŶ ;ϮϬϬϰ,ϭϬϴͿ toteaa:͟ Oikea, hǇǀä ja kauŶis järjestǇs oli löǇdetäǀissä 
ŶiiŶ ŵaailŵassa ja ǇhteiskuŶŶassa kuiŶ ihŵiseŶ ŵielessä ja ruuŵiissakiŶ.͟

ϭϵ
KuǀitellakseŶi aŶiikiŶ ilosoioideŶ ideaaliŶŵukaiŶeŶ, tasapaiŶoiŶeŶ rǇhŵätǇöskeŶtelǇ perustuisikiŶ 
ŶiŵeŶoŵaaŶ dǇŶaaŵiseŶ kokoŶaisuudeŶ halliŶtaaŶ jäseŶiä ǇhdistäǀäŶ iedoŶ ja taidoŶ kauta. Har-
ŵoŶiŶeŶ lopputulos olisi siis ŵelko epärealisiŶeŶ taǀoite, ŵikäli rǇhŵäŶjäseŶiltä ei löǇtǇisi Ŷäitä 
ǀaadittuja iedoŶ ja taidoŶ lahjoja ja tutkiǀaa aseŶŶeta. PääteleŶ, etä aŶiikiŶ ilosoioideŶ Ŷäkökul-
ŵasta harŵoŶiahakuiŶeŶ rǇhŵätoiŵiŶta edellǇtäisi ŵǇös jokaiseŶ jäseŶeŶ aitoa pǇrkiŵǇstä hǇǀääŶ 
ja siteŶ kauŶiiseeŶ lopputulokseeŶ - ŶiiŶ itseŶsä kaŶssa kuiŶ jaetuissa taǀoiteissa. Vaikea saŶoa kuiŶ-
ka ͟hǇǀeelliŶeŶ͟ ja kuŶŶiaŶhiŵoiŶeŶ täŵäŶ kokooŶpaŶoŶ olisi esiŵerkiksi PlatoŶiŶ ŵielestä oltaǀa, 
jota se kǇkeŶisi tasapaiŶoiseeŶ ǇhteistǇöhöŶ ja tulokseeŶ. Taiteilijakolŵikostaŵŵe ketääŶ ǀoi tuskiŶ 
luoŶŶehia aiŶakaaŶ lusŵuilijaksi; Ǉhteistä eetosta lieŶee riitäǀäsi ŵǇös aŶiikkisesi ajatelleŶ.
3.2 Tasapainossa tänään?
EsteeiseŶ ja eeiseŶ sulautuŵiŶeŶ Ǉhdeksi ja saŵaksi toteutuu ŵielestäŶi ŵelko lailla ŶǇkǇpäiǀäŶ-
kiŶ läŶsiŵaisissa ihaŶteissa.  MatkaŶ ǀarrella jokiŶ oŶ tosiŶ ŵeŶŶǇt pieleeŶ. KauŶeudeŶ käsite oŶ 
kieroutuŶut ja kǇtkeǇtǇǇ eŶtistä eŶeŵŵäŶ ŶiŵeŶoŵaaŶ ŵaterialistiseeŶ kauŶeuteeŶ ja ǀisuaaliseŶ 
kulttuuriŶ keiŶotekoista ideaalia edustaǀaaŶ kuǀastooŶ ;esiŵerkiksi ŵalliŵitaiŶeŶ ŶaisǀartaloŶ ihaŶ-
ŶeͿ.  “aŵalla kauŶeudeŶpalǀoŶta oŶ saaŶut ǇliǀallaŶ aŶiikiŶ hǇǀǇǇdeŶ periaateesta. Täŵä ilŵiö liittǇǇ 
ŵǇös ŶǇkǇajassa Ǉleiskielisesi käǇtetǇǇŶ tasapaiŶoisuudeŶ ja aŶalogiseksi tulleeseeŶ harŵoŶisuudeŶ 
käsiteeseeŶ. TasapaiŶo oŶ lähteŶǇt irtoaŵaaŶ kauŶeudeŶ ǇhteǇdestä. NäeŶŶäisesi ja ideaalisi tästä 
aiheutuǀaa risiriitaa ei ole – ŵielestäŶi ero oŶ kuiteŶkiŶ radikaali. KauŶeudeksi tuŶtuu ŶǇt riitäǀäŶ se, 
etä jokiŶ ŶäǇtää tasapaiŶoiselta, ǀaikkei se oikeasi sitä olisikaaŶ. KauŶeuta oŶ uudelleeŶ ŵäärite-
tǇt staŶdardit täǇtäǀä kuǀa risiriitaisesta ideaalista. EŶää ei siis ole ŶiiŶ ǀäliä sillä, ŵitä jokiŶ oŶ, ǀaaŶ 
pääasiassa sillä, ŵiltä se ŶäǇtää. MiŶŶe tasapaiŶoisuus ja harŵoŶia katosiǀat?
Yleiskielisesi tasapaiŶolla ja harŵoŶialla tarkoitetaaŶ risiriidatoŶta, sopusoiŶtuista ;aiŶeetoŶta tai 
koŶkreeistaͿ ilaa tai ilaŶŶeta. Medioissa puhutaaŶ taloudellisesta tasapaiŶosta, kodiŶ harŵoŶi-
asta, heŶkisestä tasapaiŶosta ja ŶiiŶ edelleeŶ. Jota saadaaŶ tarkeŵpi kuǀa siitä, ŵitä ŵerkitǇksiä 
tasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ käsiteisiiŶ koŶŶotoidaaŶ, oŶ hǇǀä kartoitaa ŵissä ǇhteǇksissä Ŷiitä ŶǇkǇääŶ 
ruŶsaasi käǇtetääŶ. Jos harŵoŶiaŶtaǀoitelu liitǇi aŶiikissa ihŵiseŶ oleŵukseeŶ ja eläŵäŶtehtä-
ǀääŶ, ŶiiŶ kǇllä se ŶiihiŶ ǀielä ŶǇkǇääŶkiŶ iiǀiisi liitǇǇ. TasapaiŶo-terŵiŶ ǇhteǇteeŶ ǀahǀasi kǇtkeǇ-
tǇǀiä ŵuoisaŶoja ǀaikutaisiǀatkiŶ oleǀaŶ halliŶta, koŶtrolli, iedostaŵiŶeŶ ja itsetarkkailu. TasapaiŶo 
ja harŵoŶia eiǀät ǀoi ͟tapahtua luoŶŶostaaŶ͟ sillä IhŵiŶeŶ oŶ kuǀitelŵissaaŶ astuŶut aŶiikiŶ ko-
koŶaiseŶ ŵaailŵaŶ ulkopuolelle: kaikkea ja kaikeŶ hallitseŵaaŶ. KuteŶ Varto ;ϮϬϬϱ, ϲϱͿ toteaa, ŶǇt 
pǇritääŶ häiǀǇtäŵääŶ se tosiasia, etä ihŵiŶeŶ oŶ ŵaailŵaŶ osa, ei erilliŶeŶ tarkkailija. 
4. BalderiŶ salilla ϭϱ.ϯ.ϮϬϭϰ: Matei kokeilee piaŶoa.
Ϯϭ
PohiessaŶi ŶǇkǇpäiǀäŶ tasapaiŶo ja harŵoŶia -saŶojeŶ käǇtöä totesiŶ, etä iŶterŶet ǀilisee ohjeita 
eläŵäŶhalliŶtaaŶ ja psǇkofǇǇsiseeŶ harŵoŶiaaŶ, joka puolestaaŶ useiŶ esitetääŶ aǀaiŵeŶa oŶŶelli-
suuteeŶ. Google löǇtää hakusaŶoilla ͟tasapaiŶo ja oŶŶellisuus͟ ŶoiŶ ϯϰϬ ϬϬϬ osuŵaa sisältäeŶ aika 
paljoŶ ǀiŶkkejä ja liŶkkejä ǀastaaŵaaŶ kǇsǇŵǇkseeŶ: ͟ Mitä siteŶ se kuuluisa ͟ oŶŶellisuus͟ ja ͟ tasapai-
ŶoiŶeŶ eläŵä͟ oŶ?͟ Näillä saŶoiŶ asiaa pohii ŵǇös eläŵäŶtaidoŶ opiskelija Kouhia ;ϮϬϬϳͿ koisiǀul-
laan EläŶ täǇsillä, tässä ja ŶǇt! Niksit oŶŶelliseŶ ja tasapaiŶoiseŶ eläŵäŶ luoŵiseksi.  NeisurfailleŶ 
löǇtǇǇ lukuisia ďlogeja joissa ŵuistutetaaŶ etä ͟oŶŶellisuus tulee pääsääŶtöisesi sisältäpäiŶ͟, aiǀaŶ 
kuteŶ Wikströŵ ;ϮϬϭϯͿ toteaa OŶŶellisuusopistoŶ etusiǀulla. AďsurdiiŶ täǇdellisǇǇdeŶtaǀoiteluuŶ ǀi-
Ŷoutuǀassa itsetarkkailuŶkehässä teeŵŵe jatkuǀasi itseäŵŵe koskeǀia ǀaliŶtoja ŵilloiŶ ŵiŶkäkiŶ 
alaŶ kei öpsǇkologieŶ ohjeisiiŶ ŶojateŶ. ͟Laadi aikataulu ŶiiŶ et ahdistu, Ŷaui ǀapaudesta, lope-
ta kielteiŶeŶ ajatelu, sǇö D-ǀitaŵiiŶia, zuŵďaa, ǀältä hiilihǇdraateja…͟ Tällaisia eläŵäŶ pikkuosasia 
koŶtrolloiŵallako ŵiŶä, täŵäŶ päiǀäŶ riippuŵatoŶ iŶdiǀiduaali, oŶŶistuŶ pitäŵääŶ hallitseŵatoŵaŶ 
kokoŶaisuudeŶ kurissa, eli saaǀutaŶ oŶŶeŶ ja tasapaiŶoŶ?
VartoŶ ;ϮϬϬϱ, ϲϱͿ ŵukaaŶ ŶǇkǇihŵiŶeŶ oŶ ͟ -- dekarŶoiŶut oŵaŶ ŵaailŵaŶsa ja pǇrkiŶǇt luoŵaaŶ sii-
tä kokoŶaaŶ toiǀeisiiŶ, ideaaleihiŶ ja tuleǀaisuudeŶ utopioihiŶ perustaǀaŶ.͟  Vaikutaa siltä, etä “uo-
ŵalaistakiŶ hǇǀiŶǀoiŶiǇhteiskuŶtaa osaltaaŶ koossa pitää jo lapseŶa opitu, ǇksilöŶ toiŵiŶtaa ohjaaǀa 
ŶorŵieŶtäǇtäŵiseŶihaŶŶe: kasǀaŵŵe toteutaŵaaŶ Ǉhteisiä ideaaleja. LäŶsiŵaisteŶ, jatkuǀaa kasǀua 
ja kehitǇstä korostaǀieŶ ŶǇkǇ-ǇhteiskuŶieŶ rakeŶteissa halliŶŶaŶ ja ǀallaŶkäǇtöŶ teeŵat kǇtkeǇtǇǀät te-
hokkuus- ja tuotaǀuusajateluuŶ. Yleiskielisesi ŵääriteltǇŶä tehokkuusajatelulla tarkoitetaaŶ ŵah-
dollisiŵŵaŶ hǇǀäŶ tulokseŶ Ŷopeaa saaǀutaŵista ŵiŶiŵi resursseilla. “iiŶä ǀaiheessa kuŶ täǇdelli-
sǇǇdeŶtaǀoitelu ja tehokkuusajatelu korǀaaǀat tasapaiŶoisuudeŶ taǀoiteeŶ, koŵpastutaaŶ jo kauas 
aŶiikiŶ kultaiselta keskiieltä.
NäeŶ tehokkuudeŶtaǀoiteeŶ ietǇssä ŵääriŶ tasapaiŶoŶtaǀoiteelle ǀastakkaiseŶa: tehokkuusajat-
teluŶ taustalla toiŵiŶŶaŶ lopputulos paiŶotuu toiŵiŶtaprosessiŶ Ǉli. YksilöŶeläŵää ja toisaalta koko 
ǇhteiskuŶtaa koskeǀaŶ ohella kaikki täŵä liitǇǇ ieteŶkiŶ ŵǇös tutkielŵaŶi kaŶŶalta kiiŶŶostaǀaaŶ 
ǀäli-kokoiseeŶ ǇksikkööŶ: rǇhŵääŶ. TutkiŵuskohteeŶaŶi oleǀa rǇhŵä ǇksilöiŶeeŶ oŶ tapausesiŵerkki 
täŵäŶ todellisuudeŶ ja ajaŶ tuoteesta. KuteŶ ǇksilöŶ ja ǇhteiskuŶŶaŶ toiŵiŶŶassa, tuŶtuu ŵǇös rǇh-
ŵätǇöskeŶtelǇssä toiŵiŶŶaŶ tehokkuus useiŶ korostuǀaŶ itseisarǀoiseŶ tärkeäŶä seikkaŶa. KuiteŶkiŶ 
ŵoŶieŶ taǀoiteellisteŶ rǇhŵieŶ tehotoŵuus johtuu ŶiŵeŶoŵaaŶ siitä, etei kaksoistaǀoiteta Ǉŵ-
ŵärretä: asiataǀoite ǀie huoŵioŶ tuŶŶetaǀoiteesta huolehiŵiselta ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϰ, ϭϬϬͿ. 
Ei tehokkuus sili itsessääŶ ole ŵikääŶ kirosaŶa: jota rǇhŵäŵŵe toteutaisi pǇrkiŵǇkseŶsä, täh-
tääŵŵe ŵekiŶ luoŶteǀasi ŵǇös tehokkuuteeŶ ǇhteistǇössäŵŵe. YdiŶ oŶkiŶ siitä, etä rǇhŵäŵŵe 
ei ŵielestäŶi tulisi pǇrkiä tehokkuustaǀoiteeseeŶ tuŶŶetaǀoiteeŶ ohi, saai kaksoistaǀoitetaŵŵe 
taustoitaǀaŶ tasapaiŶoŶtaǀoiteeŶ kustaŶŶuksella.
ϮϮ
3.3 Mitä tasapaino ja  
 harŵoŶia tarkoitavat ŵiŶulle?
MiŶulle harŵoŶia ja tasapaiŶo oǀat, kuteŶ Ǉllä pohdiŶŶassaŶi kuǀaaŶ, laajoja ja paljoŶkäǇtetǇjä kie-
leŶ Ǉleisterŵejä – riippuu käǇtökoŶteksista ja ajasta ŵillaisia sidosŵerkitǇksiä Ŷe saaǀat ja ǀälitäǀät. 
TutkielŵassaŶi tasapaiŶo ja harŵoŶia oǀat päällekkäiskäsiteitä, joilla siŶäŶsä ǀiitaaŶ ŶiideŶ Ǉleista-
juiseeŶ, sopusoiŶtuista ilaa/ilaŶŶeta tarkoitaǀaaŶ ŵääritelŵääŶ. 
Viiŵeaikaiset taidekasǀatusopiŶtoŶi oǀat osaltaaŶ ŵuokaŶŶeet ŶäkeŵǇstäŶi terŵieŶ ŵerkitǇssisäl-
löistä, ŶiŵeŶoŵaaŶ puhutaessa täŶä päiǀäŶä toteutuǀasta tasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ taǀoitelusta.
KeǀiŶ TaǀiŶiŶ VisuaaliseŶ kultuurikasǀatukseŶ perusteet -kurssilla käsiteltǇ LaĐaŶiŶ psǇkoaŶalǇǇiŶeŶ 
teoria aǀasi ŵiŶulle kokoŶaaŶ uudeŶtǇǇppiseŶ ŶäkökulŵaŶ oŵaaŶ käsitǇkseeŶi ihŵiseŶ ŵieleŶ toiŵiŶ-
Ŷasta ja tasapaiŶoŶ taǀoitelusta. Tästä iŶspiroituŶut oŵa pohdiŶtaŶi asetaa tasapaiŶoŶ taǀoiteluŶ 
osaksi sitä loppuŵatoŶta halua, jolla ihŵiŶeŶ pǇrkii täǇtäŵääŶ sisääŶrakeŶŶetua ǀajeeŶtuŶŶetaaŶ. 
Halu ja ǀajeeŶtuŶŶe eiǀät ole saŵa kuiŶ tarǀe. Tarǀe oŶ pakko, joka liitǇǇ heŶgissä säilǇŵiseeŶ; halu ja 
ǀajeeŶtuŶŶe taas oǀat ihŵiselle tǇǇpillisiä illuusioita jotka liitǇǀät kuǀiteltuuŶ tarpeeseeŶ. 
MielestäŶi aďsoluuiseŶ tasapaiŶoisuudeŶ, eli totaaliseŶ tǇǇdǇtǇŶeisǇǇdeŶ ila oŶ aďsurdi, ŵahdotoŶ 
taǀoite. TällaiŶeŶ aďstraktiŶ tasoŶ täǇdelliŶeŶ tasapaiŶo tarkoittaisi jatkuǀaŶ haluŶ ja ǀajeeŶtuŶteeŶ 
katoaŵista: ǇksilöŶ ehdotoŶta tǇǇtǇǀäisǇǇttä oŵaaŶ eläŵääŶsä ja kaikkeeŶ siiheŶ, ŵiŶkä häŶ kokee 
ŵerkitǇkselliseksi – oli häŶeŶ eläŵäŶsä siteŶ ihaŶteellisella ŵallilla tai ei. Ehkä tasapaiŶoŶ taǀoitelu 
ǀoisikiŶ olla ääripää-ajateluŶ ǀastaista, kokoŶaisuudeŶ ŶäkeŵiseeŶ pǇrkiǀää ajatelua: se ǀoisi olla koh-
tuullisuuta? Ehkä hǇǀä tasapaiŶo oŶ siis ŵǇös tǇǇtǇŵistä epätäǇdellisǇǇdeŶ ja epätasapaiŶoŶ ǀäistäŵät-
töŵǇǇteeŶ. TasapaiŶoŶ ei ŶäiŶ tarǀitse tarkoitaa tasapäisǇǇtä tai tasalaatuisuuta, ǀaaŶ pikeŵŵiŶkiŶ 
erääŶlaista koŶtrasiŶ kauŶeuta… ehkäpä sitä joŶkiŶlaista erilaisuuksieŶ ǇhteŶäisǇǇtä, kaaokseŶ logiik-
kaa. TäŵäŶ tutkiŵukseŶ sekä taideprojekiŶ koŶteksissa ja ŶiideŶ itseŶsä ;ŶiiŶ kuiŶ kaikeŶ taǀoiteelli-
seŶͿ tähdeŶ eŶ siis ieteŶkääŶ ajatele, etei hǇǀää tasapaiŶoa ja harŵoŶiaa kaŶŶata taǀoitella. IhaŶteel-
liseŶ tasapaiŶoŶ taǀoitelu ǀoi parhaassa tapauksessa johtaa tarpeeksi hǇǀäŶ tasapaiŶoŶ löǇtǇŵiseeŶ: 
oŶŶistuŶeeŶ taideprojekiŶ rakeŶtaŵiseeŶ ja riitäǀäŶ hǇǀäŶ kaŶdidaaiŶtutkielŵaŶ kirjoitaŵiseeŶ. 
Ϯϯ
ϰ.ϭ MoŶitaiteista vai poikkitaiteista,  
 taiteideŶvälistä?
HaaliessaŶi ietoa projekiŵŵe tǇöŶiŵessäkiŶ hokeŵistaŵŵe ŵoŶitaiteisuus- ja poikkitaiteisuus 
terŵeistä ǇllätǇiŶ ŶiideŶ ŵelko ruŶsaasta käǇtöstä suhteessa ŵääritelŵiiŶ, joita ei tuŶtuŶut helposi 
löǇtǇǀäŶ. Nikola ;ϮϬϭϮͿ pohii kuǀataidekasǀatukseŶ ŵaisteriŶopiŶŶäǇtetǇössääŶ taiteideŶǀälisǇǇtä, 
ŵoŶitaiteisuuta ja taideaiŶeideŶ iŶtegraaiota. HäŶ luoŶŶehii PääjokeeŶ ;ϭϵϵϳ, Ϯϭ–ϮϮͿ ǀiitateŶ ŵo-
ŶitaiteisuudeŶ ja taiteideŶǀälisǇǇdeŶ käsiteiŶä ja ilŵiöiŶä liitǇǀäŶ postŵoderŶiiŶ taidekäsitǇkseeŶ: 
͟Taide rikkoo rajojaaŶ ja Ǉhä useaŵŵiŶ oŶ ǀaikea saŶoa ŵihiŶ kategoriaaŶ jokiŶ teos kuuluu͟ ;Nikola 
ϮϬϭϮ, ϵͿ. MoŶet ŶǇkǇtaiteilijat ja taiderǇhŵät eiǀät eŶää edes halua tulla ŵääritellǇiksi ǇhdeŶ taiteeŶ-
alaŶ edustajiksi, ǀaaŶ ŵoŶialaisiksi taiteeŶtekijöiksi.  
Taiteidenvälisyydeksi Nikola itse kokee eri taiteeŶalojeŶ ǇhdistǇŵiseŶ koŵŵuŶikaaioŶ ja ǇhteistǇöŶ ŵuo-
dossa: ͟TaiteideŶǀälisǇǇtä taǀoiteltaessa ǀoidaaŶ tehdä erilaisia taiteideŶǀälisiä harjoituksia, projekteja ja 
kokoŶaisuuksia, jossa keskitǇtääŶ ǇhteeŶ taiteeseeŶ ja seŶ käsitelǇǇŶ ŵuideŶ taiteeŶ lajieŶ kauta ja aǀulla. 
TaiteideŶǀälisǇǇs oŶ keskustelua taiteideŶ ǀälillä, jolloiŶ toiŶeŶ taiteeŶ laji ǀoi tuoda sǇǀǇǇtä toiseŶ taiteeŶ la-
jiŶ sisältöihiŶ ja sitä kauta ŵǇös ǇŵŵärrǇkseeŶ. “aŵaa asiaa ǀoidaaŶ käsitellä eri taiteiŶ.͟  ;Nikola ϮϬϭϮ,ϭϬ.Ϳ 
Monitaiteisuus puolestaaŶ ŵerkitsee Nikolalle taiteideŶ ǇhdistǇŵistä ŶiŵeŶoŵaaŶ ǇksitäiseŶ teok-
seŶ tai teosteŶ koŶteksissa: taideteokseŶ luoŵiseeŶ käǇtetääŶ eri taiteeŶalojeŶ ŵetodeja, tai teos 
itsessääŶ oŶ Ǉhdistelŵä eri taideŵuotoja.  
YhdǇŶ NikolaŶ ŵääritelŵiiŶ ŵoŶiŶ paikoiŶ. MiŶulle ŵoŶitaiteisuus, poikkitaiteisuus ja taiteideŶǀälisǇǇs 
oǀat kuiteŶkiŶ pitkäli ŵǇös sǇŶoŶǇǇŵejä: pikkuǀiǀahteissa toisistaaŶ poikkeaǀia päällekkäiskäsiteitä. 
KäǇtäŶkiŶ tässä tutkielŵassaŶi terŵejä ǀapaasi sekaisiŶ. MoŶitaiteisuudeksi, poikkitaiteisuudeksi ja 
taiteideŶǀälisǇǇdeksi käsitäŶ itse kaikeŶlaiseŶ e͟rilajisteŶ͟ taiteeŶŵuotojeŶ ;ŵusiikki, kuǀataide, perfor-
ŵaŶssi jŶe.Ϳ kohtaaŵiseŶ ŶiiŶ taiteita kokoaǀissa taideprojekteissa, kuiŶ eri taiteita Ǉhdistäǀissä teoksis-
sa. TuŶtuu turhalta rǇhtǇä tässä eriteleŵääŶ ŶäideŶ terŵieŶ säǀǇeroja, koska Ŷiitä kerraŶ Ǉleistajuisesi 
sǇŶoŶǇǇŵeiŶä käǇtetääŶ ja käsitääkseŶi koŶteksteissaaŶ ŵerkitǇksiltääŶkiŶ hǇǀiŶ ǇŵŵärretääŶ.  
Näitä terŵejä ja ŶiideŶ huoliŵatoŶta käǇtöä oŶ tosiŶ kriisoitukiŶ. EsiŵerkkiŶä oŶ KiljuseŶ ;ϭϵϵϳ, 
ϲϬͿ ŵielipide arikkelissaaŶ VisuaaliŶeŶ ilŵaisu ja tapahtuŵallisuus taidepedagogiseŶa lähtökohtaŶa: 
͟TaiteideŶǀälisǇǇs oŶ ääretöŵäŶ huoŶo saŶa kuǀaaŵaaŶ useita projekteja. UseiŶ Ŷe oŶ rakeŶŶetu 
eri alaŶ aŵŵailaisteŶ osaaŵiseŶ ǀaraaŶ ŶiiŶ, etä siŶä teet sitä koska olet seŶ alaŶ aŵŵailaiŶeŶ ja 
seŶ alaŶ aŵŵailaiŶeŶ ja siteŶ ǇritetääŶ koota jotaiŶ.͟  KiljuseŶ kuǀaileŵa ͟taiteideŶǀäliŶeŶ iasko͟ 
liitǇǇ ŵielessäŶi oŵaŶ tapahtuŵaŵŵe ŵaseŶtaǀiŵpaaŶ skeŶaariooŶ. EŶtä jos tapahtuŵa ŶäǇtäǇ-
tǇǇkiŶ lopulta ǀaiŶ hajaŶaiseŶa kudelŵaŶa huoŶosi ǇhteeŶsopiǀia teeŵoja ja taideŵuotoja, joideŶ 
Ǉhdistelŵät ǀaikutaǀat ǀäkisiŶ ǀääŶŶetǇiltä? TuskiŶ siitä ǀoi aiŶakaaŶ sekaǀia terŵejä sǇǇtää…
ϰ. TeoreeiŶeŶ tausta
5. MiŶuŶ luoŶaŶi ϯϬ.ϭ.ϮϬϭϰ: Matei poseeraa, OĐtaǀiaŶ kuǀaa
Ϯϱ
ϰ.Ϯ TeoreeiŶeŶ peili
	 MillaiŶeŶ	ryhŵäŵŵe	oŶ	teoreeisesta	 
	 Ŷäkökulŵasta?	Kurkistus	RyhŵäiliöŶ	teoriaaŶ
TutkielŵaŶi aŶalǇǇsiosaŶ pääasialliseŶa teoreeiseŶa ǀiitekehǇkseŶä toiŵii JauhiaiseŶ ja EskolaŶ 
;ϭϵϵϯͿ ‘Ǉhŵäilŵiö -teoksessa esitetǇ rǇhŵätǇöŶ ja ǀuoroǀaikutukseŶ teoria. JauhiaiseŶ ja EskolaŶ 
teos oŶ suuŶŶatu sosiaalitǇöŶ- ja lähialojeŶ toiŵijoideŶ käǇtööŶ. “e tarjoaa kataǀaŶ teoreeiseŶ 
pohjaŶ rǇhŵäŶ ja seŶ sisäisteŶ ilŵiöideŶ käsitäŵiseeŶ, ja kǇtkeǇtǇǇ siteŶ luoŶteǀasi tukeŵaaŶ 
taiteilijakokooŶpaŶoŵŵe ǇhteistoiŵiŶŶasta aŵŵeŶtaǀaa tasapaiŶoŶtaǀoitelu-ilŵiöŶ aŶalǇǇsiäŶi. 
TörŵäsiŶ eŶsiŵŵäistä kertaa ryhmäilmiö -käsiteeseeŶ juuri tässä saŵaŶŶiŵisessä teoksessa. ‘Ǉh-
ŵäilŵiöŶ kuǀaillaaŶ tarkoitaǀaŶ rǇhŵäŶ oleŵusta, joka ͟--ŵuodostuu Ǉksilöllisistä, Ǉŵpäristöstä tu-
leǀista, ja rǇhŵädǇŶaŵiikaŶ tuotaŵista ǀaikuteista rǇhŵäilaŶteeseeŶ͟ ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, 
ϯϳͿ.  KäǇtäŶŶössä rǇhŵäilŵiööŶ liitǇǀät siis kaikeŶlaiset rǇhŵässä tapahtuǀat ilŵiöt — oletaakseŶi 
tasapaiŶoŶtaǀoitelukiŶ ǀoi rǇhŵäŶtoiŵiŶŶassa ŵuotoŶsa saadeŶ kuulua ŶäihiŶ.
‘ǇhŵäŶi ǇhteistoiŵiŶta oŶ sǇǀeŶŶǇt ǇstäǀǇǇdeksi tutustuessaŵŵe toisiiŵŵe prosessiŶ kuluessa. 
AjatusteŶǀaihtoŵŵe oŶ eläŵäŶkatsoŵusteŶ, -historioideŶ ja taidekäsitǇsteŶ jakaŵista, huuŵoria, 
eriäǀiä ja ǇhteŶäisiä taiteellisia ŶäkeŵǇksiä, kultuuristeŶ erojeŶ aiheutaŵaa häŵŵeŶŶǇstä, persoo-
Ŷallisia Ŷäkökulŵia ja jaetua luoǀaŶ toiŵiŶŶaŶ tarǀeta. LieŶee paikallaaŶ tarkeŶtaa, kuiŶka täŵä tut-
kiŵaŶi rǇhŵä ŵääritǇǇ ‘ǇhŵäilŵiöŶ Ŷäkökulŵasta. KuteŶ jo luǀussa Ϯ kuǀailiŶ, tǇörǇhŵäŵŵe oŶ 
uudehko, tällaiseŶaaŶ ǀaiŶ ŵuutaŵaŶ kuukaudeŶ ikäiŶeŶ kokooŶpaŶo, joka oŶ ŵuodostuŶut toteut-
taŵaaŶ Ǉhteistä taǀoiteta. Tällaista ǇhteiseeŶ taǀoiteelliseeŶ toiŵiŶtaaŶ sitoutuŶuta, ǀaiheitaiŶ 
toiŵiŶtakǇkǇiseksi ŵuodostuǀaa rǇhŵää ŶiŵitetääŶ tavoiteelliseksi ryhŵäksi ;JauhiaiŶeŶ & Eskola 
ϭϵϵϯ, ϰϵͿ.  Vaiheitaisuudella tarkoitetaaŶ rǇhŵäŶŵuodostukseŶ tutustuŵisǀaiheta ja rǇhŵäŶ toi-
ŵiŶtaaŶ ja taǀoiteeseeŶ sitoutuŵiseŶ ǀaiheita.  
Taǀoiteelliselle rǇhŵälle ŶiŵetääŶ kaksi oleŵassaoloŶ ja tasapaiŶoŶ edellǇtǇstä. EŶsiŵŵäiŶeŶ, psǇ-
kologiŶeŶ peruste, oŶ jokaiseŶ jäseŶeŶ halu ja ǀalta toteutaa tarpeitaaŶ. ToiŶeŶ, sosiaaliŶeŶ peruste, 
oŶ jäseŶteŶ ǇhteiŶeŶ halu ja tarǀe ŵuutaa ǇŵpäristöääŶ taǀoiteeŶsa ŵukaiseksi. TaǀoiteelliseŶ 
rǇhŵäŵŵe oŶ siis huoŵioitaǀa jokaiseŶ jäseŶeŶ persooŶalliset tarpeet ja ŵeistä kuŶkiŶ oŶ rǇhŵäs-
sä osataǀa ŵukautua ŵǇös toisteŶ iŶtresseihiŶ. ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϱϮ-ϱϯ.Ϳ TutkiŵukseŶi 
kohderǇhŵä toteutaa piilotaǀoitetaaŶ ;tasapaiŶoŶ taǀoiteͿ kaksoistaǀoiteeŵŵe ;poikkitaiteelliseŶ 
tapahtuŵaŶ toteutus, rǇhŵäŶ kiiŶteǇsͿ tähdeŶ ja seŶ koŶteksissa.
Ryhmän jäsenten yhteensopivuus oŶ tärkeä kriteeri rǇhŵätoiŵiŶŶaŶ ja taǀoiteeŶ kaŶŶalta. YhteeŶ-
sopiǀuudella ei tässä suiŶkaaŶ tarkoiteta jäseŶteŶ saŵaŶlaisuuta – keskeistä oŶ se, etä jäseŶiä Ǉh-
distää jokiŶ rǇhŵätaǀoiteeŶ kaŶŶalta ŵerkitäǀä tekijä. TäŵäŶ rǇhŵäŶi jäseŶiä aluŶ periŶ Ǉhdistää 
iŶtohiŵo taiteeŶ tekeŵiseeŶ ja halu ǇhteistǇöhöŶ taidekeŶtällä. KiiŶŶostaǀaŶ haǀaiŶŶoitaǀaŶ rǇh-
6. “ireŶs ϮϬϭϰ: Eräs esitǇkseeŵŵe tuleǀista öljǇŵaalauksistaŶi tǇöŶ alla.
Ϯϳ
ŵästäŶi tekee ŶiŵeŶoŵaaŶ kaikkieŶ jäseŶteŶ erilaisuus taiteilijoiŶa, persooŶiŶa ja teŵperaŵeŶtei-
na. ͟Erilaisuus tuotaa ǀirikkeitä, luoǀia ratkaisuja ja dǇŶaŵiikaŶ kaŶŶalta tärkeitä ǀastakkaisia Ŷäke-
ŵǇksiä, ŵikä laajeŶtaa toiŵiŶtaŵahdollisuuksia.͟  ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϭϬϵ.Ϳ
Ryhmädynamiikalla tarkoitetaaŶ ilaa ja ilaŶŶeta, joka ǀäistäŵätä sǇŶtǇǇ ǇksilöideŶ dǇŶaaŵiseŶ keŶt-
ieŶ eli eläŵäŶilojeŶ kohdatessa. EläŵäŶila oŶ se hetkelliŶeŶ, ŵuutuǀa psǇkologiŶeŶ ila, josta käsiŶ 
Ǉksilö kulloisessakiŶ ilaŶteessa toiŵii. ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, Ϯϵ; LeǁiŶ ϭϵϯϱ.Ϳ‘ǇhŵäŶ dǇŶaŵiikka 
todellistuu siis ikääŶ kuiŶ ŵoŶeŶsuuŶtaisessa heijastusliikkeessä: ŵiŶuŶ ŵoiiǀiŶi ja toiŵiŶtaŶi ǀaikuta-
ǀat MateihiŶ ja OĐtaǀiaŶiiŶ, ja ŶäiŶ koko rǇhŵäŶtoiŵiŶtaaŶ, peilautuǀat takaisiŶ kuŶkiŶ jäseŶeŶ eläŵäŶ-
iloihiŶ, ja ŶiiŶ edelleeŶ. ͟ ‘Ǉhŵässä tapahtuǀaŶ ǇŵŵärtäŵiŶeŶ ǀaaii rǇhŵädǇŶaaŵisteŶ tekijöideŶ, eli 
ilaŶteessa ǀaikutaǀieŶ ǀoiŵasuhteideŶ tarkkaa haǀaiŶŶoiŵista ja eriteleŵistä͟ ;JauhiaiŶeŶ & Eskola 
ϭϵϵϯ, ϯϯͿ.  OŶ ŵuistetaǀa, eteŶ ŵiŶä ǀoi ŵilloiŶkaaŶ täǇsiŶ ietää, ŵillaiset oǀat toisteŶ rǇhŵäŶjäseŶ-
teŶi kulloisetkiŶ eläŵäŶilat: se, ŵitä ǀoiŶ tutkailla, oŶ oŵat dǇŶaaŵiset keŶtäŶi sekä ǀuoroǀaikutuk-
sessa ŵiŶulle ŶäǇtäǇtǇǀät rǇhŵädǇŶaaŵiset ilŵiöt. 
5. Metodiikasta ja   iedoŶkeruuŵeŶetelŵästä
5.1 Laadullinen toimintatutkimus
Varto kirjoitaa laadulliseŶ tutkiŵukseŶ eritǇisǇǇdestä, ihŵisestä tutkiŵuskohteeŶa ja tutkijaŶa.  Laa-
dulliŶeŶ tutkiŵus tutkii ihŵiseŶ elämismaailmaa joka VartoŶ ;ϭϵϵϲ,ϮϳͿ saŶoiŶ ŵuodostuu ͟-- Ǉksi-
löŶ, ǇhteisöŶ, sosiaaliseŶ ǀuoroǀaikutukseŶ, arǀotodellisuudeŶ ja Ǉleisesi ihŵisteŶ ǀälisteŶ suhtei-
deŶ kohteista .͟ TutkielŵassaŶi tarkasteleŶ kuiŶka projekia koskeǀa tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶilŵiö ǀoi 
toteutua paitsi oŵassa eläŵäŶilassaŶi ja eläŵisŵaailŵassaŶi, ŵǇös rǇhŵäŶ ǀuoroǀaikutuksessa 
jossa eläŵisŵaailŵaŵŵe kohtaaǀat. HaǀaiŶŶoiŶ ja tutkiŵuskohdeta ;rǇhŵäŵŵe ǇhteistoiŵiŶtaa ja 
rǇhŵässä tehtǇjä ǀaliŶtojaͿ ŵahdollisiŵŵaŶ aǀoiŵesi raportoideŶ. AŶalǇǇsissä eriteleŶ haǀaiŶtoŶi 
oŵieŶ käsitǇsteŶi ja kokeŵusteŶi läǀitse.
Laadullista tapaustutkiŵustaŶi ǀoisi tutkiŵusstrategialtaaŶ luoŶŶehia ǀielä tarkeŵŵiŶ toimintatut-
kimukseksi. ToiŵiŶtatutkiŵus eroaa esiŵerkiksi etŶograisesta tutkiŵuksesta akiiǀiseeŶ ǀaikutaŵi-
Ϯϴ
seeŶ pǇrkiǀältä luoŶteeltaaŶ; osallistuǀaŶ tutkijaŶ oŶ tarkoitus saada esiiŶ sellaisia sosiaalisia ilŵiöitä, 
joille ruiŶoituŶeessa arjessa ŵuututaaŶ sokeiksi. ;HeikkiŶeŶ, ‘oǀio & “Ǉrjälä ϮϬϬϳ, ϭϳ-ϮϮ.Ϳ ͟KuŶ tut-
kijaŶ hǇǀeiŶä oŶ periŶteisesi pidetǇ ulkopuolisuuta ja oďjekiiǀisuuta, toiŵiŶtatutkija oŶ akiiǀiŶeŶ 
ǀaikutaja ja toiŵija, eikä häŶ edes oleta oleǀaŶsa ulkopuoliŶeŶ tai Ŷeutraali.͟  ;HeikkiŶeŶ, ‘oǀio & 
“Ǉrjälä ϮϬϬϳ,ϭϵ.Ϳ Koska saŵaŶaikaisesi ǀaikutaŶ itse rǇhŵäŶjäseŶeŶä, uskoŶ pääseǀäŶi lähelle Ŷiitä 
ilaŶteita ja prosesseja, joissa tutkiŵaŶi ilŵiö todellistuu. OsallisuuskokeŵukseŶi kauta pǇriŶ saaǀut-
taŵaaŶ ŵahdollisiŵŵaŶ käǇtäŶŶöllistä ietoa ilŵeŶtǇǀästä tasapaiŶoŶtaǀoitelusta. 
ϱ.Ϯ FeŶoŵeŶologis-autoetŶograisesta  
 tutkimusasenteestani
TutkielŵassaŶi lähestǇŶ fenomenologian periaateta: aiŶeistoŶkeruussa ja koko tutkiŵusprosessissa 
pǇriŶ ŵahdollisiŵŵaŶ eŶŶakkoaseŶteista ǀapaaseeŶ tutkiŵuskohteeŶi haǀaiŶŶoiŶiiŶ ja iedoŶŵuo-
dostukseeŶ. PǇriŶ seuraileŵaaŶ feŶoŵeŶologialle tǇǇppilisiä ǀaiheita ilŵiöŶ oiǀaltaǀasta haǀaiŶŶoiŶ-
Ŷista ja auteŶisesta kuǀaaŵisesta aiŶa eritelǇǇŶ eli aŶalǇsoiŶiiŶ. VartoŶ ;ϭϵϵϲ, ϴϲ-ϵϬͿ feŶoŵe-
ŶologiseŶ prosessiŶ luoŶŶehdiŶŶaŶ ŵukaisesi etsiŶ ilŵiöŶ keskeislaatuja. PǇriŶ siis osoitaŵaaŶ Ŷe 
tasapaiŶoŶtaǀoiteluuŶ kǇtkeǇtǇǀät ŵerkitǇkset, ŵuodot ja tasot, joissa ilŵiö tutkiŵuskohteessaŶi 
todellistuu. NostaakseŶi tutkiŵaŶi ǇksitäistapaukseŶ ǇleiseŶtasoŶ esiŵerkiksi, oŶ ŵiŶuŶ käsiteel-
listetäǀä haǀaitseŵaŶi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ keskeislaadut.  KäsiteellistäŵiŶeŶ perustuu kuiteŶkiŶ 
ŶiŵeŶoŵaaŶ sille, ŵillaisiŶa ilŵiöŶ keskeislaadut juuri tässä tutkiŵuskohteessaŶi ilŵeŶtǇǀät. FeŶo-
ŵeŶologiasta oppia otaeŶ koetaŶ hahŵotaa ilŵiöŶ ŶiiŶ, eteiǀät siiheŶ eläŵisŵaailŵaŶ kauta kǇt-
keǇtǇǀät ŵetafǇǇsiset ulotuǀuudet katoisi. ;Varto ϭϵϵϲ, ϴϲ-ϵϬ.Ϳ 
OŵakohtaiŶeŶ ŶäkökulŵaŶi aiheeseeŶ, sekä osallistuǀaŶ tutkijaŶ rooliŶi tuoǀat tutkiŵukseeŶ ŵǇös 
autoetŶograiaŶ piirteitä. A͟utoetŶograialla tarkoitetaaŶ tutkiŵukseŶ tekeŵiseŶ tapaa, jossa tutki-
jaŶ oŵat kokeŵukset oǀat tutkiŵukseŶ lähtökohia ja seŶ keskeistä aiŶeistoa.͟  ;UoiŶeŶ ϮϬϭϬ, ϭϳϵ.Ϳ 
TutkiŵusasetelŵaŶi lähestǇǇ s͟uureŶ͟ autoetŶograiaŶ sijaaŶ UoiseŶ ;ϮϬϭϬ, ϭϴϲͿ kuǀaileŵaa ͟pieŶ-
tä autoetŶograiaa .͟ PieŶeŶ, taǀaŶoŵaisia ilŵiöitä kuǀaaǀaŶ autoetŶograiaŶ, ja suureŶ autoetŶo-
graiaŶ ŵerkitäǀiŶ ero oŶ tutkiŵuskohteeŶ ǀaliŶta. PieŶi autoetŶograia tutkailee arkista ilŵiötä, 
suuri autoetŶograia kertoo eǀokaiiǀisesi eläŵäŶ tragedioista tai kääŶŶekohdista. ;UoiŶeŶ ϮϬϭϬ, 
ϭϴϲ-ϭϴϳ; ‘aŵďo ϮϬϬϳ, Ϯϲϰ.Ϳ
TäŵäŶ ǇksitäistapaukseŶi tutkiŵiŶeŶ oŶ autoetŶograisesi ajateltuŶa ŵielekästä ŵǇös ilŵiöŶ Ǉlei-
seŶ käsitäŵiseŶ kaŶŶalta. AutoetŶograiaŶ perustaŶa oŶ tuotetuŶ iedoŶ suďjekiiǀisuus ja koŶteks-
tuaalisuus: tulkiŶtojeŶ läpiŶäkǇǀǇǇs, sekä ŶiideŶ kǇtkeǇtǇŵiŶeŶ ǇleiseeŶ sosiaaliseeŶ ja kultuuriseeŶ. 
;UoiŶeŶ ϮϬϭϬ, ϭϴϬ; VehǀiläiŶeŶ ϮϬϬϱ, ϯϲ.Ϳ MiŶuŶkiŶ heŶkilökohtaiseŶi liitǇǇ ajallisesi ja paikallises-
Ϯϵ
i kaikkeeŶ ŵeitä ǇŵpäröiǀääŶ: kokoŶaiseeŶ Ǉhteiseeŵŵe ja siteŶ ŵǇös toisteŶ heŶkilökohtaiseeŶ. 
“e, etä kohtaaŶ ilaŶteet pelkkäŶä itseŶäŶi: oŵaŶ persooŶaŶaŶi, heŶkilöhistoriaŶi, ŵaailŵaŶkuǀaŶi, 
ihŵis- ja taidekäsitǇsteŶi läpi, ei tarkoita etä eŶ pǇrkisi ǇŵŵärtäŵääŶ ŵuideŶ rǇhŵäŶjäseŶteŶ Ŷä-
kökulŵia. PäiŶǀastoiŶ, aŶalǇsoiŵalla oŵaa tasapaiŶoiluaŶi projekissa; ŵoiiǀeitaŶi ja reakioitaŶi, 
tahdoŶ käsitäŵää ŵǇös toisteŶ, ja koko rǇhŵäŶ ǇhteistoiŵiŶŶaŶ kausaalisuhteita ja tasapaiŶoŶ ta-
ǀoitelua. AutoetŶograista tutkiŵusprosessia kuǀaillessaaŶ Valkeapää ;ϮϬϭϮ, ϳϮͿ huoŵautaa ŵui-
deŶ ǇŵŵärtäŵiseŶ tuleǀaŶ ŵahdolliseksi ŶiŵeŶoŵaaŶ itseŶ ǇŵŵärtäŵiseŶ kauta.
TutkiŵusŵetodiŶi palǀelee tarkoitustaaŶ parhaiteŶ ollessaaŶ ǀapaa Ǉhdistelŵä feŶoŵeŶologiseŶ ja au-
toetŶograiseŶ tutkiŵiseŶ logiikoita: eŶ käǇtä ŵitääŶ Ǉksitäistä tutkiŵusŵeŶetelŵää. OŶ haastaǀa ĐoĐk-
tail olla saŵaŶaikaisesi rǇhŵäŶ taiteilijajäseŶ ja iedoŶŵuodostukseeŶ pǇrkiǀä tutkija. FeŶoŵeŶologis-
autoetŶograiseŶ, eli aǀoiŵeŶ, itserelekiiǀiseŶ ja koŵŵuŶikaiiǀiseŶ tutkiŵusaseŶteeŶi kaŶssa pǇriŶ 
löǇtäŵääŶ haǀaiŶŶollistetaǀaŶ ŵuodoŶ rǇhŵäŶi prosesseissa kokeŵalleŶi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵiölle. 
5.3 Tiedonkeruumetodi & aineisto
TiedoŶkeruuŵetodiŶi oŶ feŶoŵeŶologiseeŶ tǇǇliiŶ ŵahdollisiŵŵaŶ aǀoiŶ, osallistuǀa haǀaiŶŶoiŶi, 
joŶka tuotaŵaa kokeŵuksellista ietoa talleŶŶaŶ autoetŶograiselle tutkiŵusaseŶteelleŶi uskolli-
seeŶ päiǀäkirjaŵuotooŶ. AiŶeistoŶaŶi toiŵiǀissa päiǀäkirjoissa raportoiŶ toteaǀaaŶ säǀǇǇŶ prosessiŶ 
eteŶeŵistä: kuǀaileŶ tapaaŵisia ja ilaŶteita, keskustelujaŵŵe. KirjoitaŶ ǀälitöŵät tuŶteŵukseŶi ja 
ajatukseŶi Ǉlös hei tapaaŵisteŵŵe jälkeeŶ. PaikoiŶ siteeraaŶ päiǀäkirjoissa tutkielŵaŶ kaŶŶalta ko-
hereŶiksi kokeŵaaŶi kirjeeŶǀaihtoa. KoŶekirjoitetu päiǀäkirja oŶ kokoŶaispituudeltaaŶ Ϯϲ liuskaa, 
ja se raportoi projekiŵŵe rakeŶŶusprosessia kuudeŶ kuukaudeŶ ŵitaiselta aikaǀäliltä Ϯϳ.ϵ.ϮϬϭϯ 
- Ϯϴ.Ϯ.ϮϬϭϰ. Päiǀäkirja-aiŶeistoŶ tuotaŵiŶeŶ päätǇǇ aloitaessaŶi aiŶeistoŶ aŶalǇsoiŶŶiŶ. 
5.4 Aineiston analyysimenetelmästä
	 AiŶeistopohjaiŶeŶ	aŶalyysi	–	ilŵiöŶ	kuvauskategoriat
TutkiŵusluǀuŶ aŶalǇǇsiŶi perustaa päiǀäkirjaŵerkiŶŶöistä eritelǇŶ kauta Ŷousseille kuǀauskatego-
rioille, ja Ŷojaa huoŵioitaŶi tukeǀille ǀiitauksille JauhiaiseŶ ja EskolaŶ rǇhŵätǇöskeŶtelǇŶ teoriaaŶ. 
Koska kǇseessä oŶ autoetŶograisella aseŶteella toteutetaǀa toiŵiŶtatutkiŵus, korostuu kaikissa ha-
ǀaiŶŶoissaŶi ja aŶalǇǇsissäŶi ŶiŵeŶoŵaaŶ suďjekiiǀiŶeŶ rǇhŵäŶjäseŶeŶ ŶäkökulŵaŶi. TasapaiŶoi-
luŶilŵiöŶ tutkiŵiŶeŶ kǇseiseŶ tutkiŵuskohteeŶi asetelŵassa aiheutaa oŵat haŶkaluuteŶsa aidoŶ 
tutkiŵustulokseŶ sǇŶtǇŵiselle: tutkielŵassa ŵuodostaŵieŶi johtopäätelŵieŶ taustalla ǀaikutaǀat 
7. OĐtaǀiaŶiŶ tǇöhuoŶe ϭϰ.ϭϭ.ϮϬϭϯ: MiŶä puhuŶ MateiŶ kaŶssa puheliŵessa, OĐtaǀiaŶ kuǀaa
ϯϭ
ŵǇös rǇhŵäŶsisäiŶeŶ heŶkilökohtaiseŵpi kirjeeŶǀaihto ja keskustelut. Näitä eŶ aŶalǇǇsissäŶi ieteŶ-
kääŶ ǀoi siteerata ǇksitǇisluoŶteisteŶ sisältöjeŶ takia. 
LähdiŶ tarkasteleŵaaŶ päiǀäkirjaŵerkiŶtöjäŶi tarkoitukseŶaŶi haǀaita osallistuǀassa toiŵiŶŶassaŶi ja 
rǇhŵäŵŵe ǇhteistǇössä tasapaiŶoŶ taǀoitelusta kieliǀiä, toistuǀia ilŵiöitä. FeŶoŵeŶologiseŶ peri-
aateeŶ ŵukaisesi etsiŶ siis aiŶeistosta ilŵiöŶ keskeislaatuja. PäiǀäkirjojeŶi eritelǇŵetodiŶa esiiŶ 
aiŶeistolle hahŵoteleŵiaŶi teeŵoja tutkiǀia kǇsǇŵǇksiä. AŶalǇǇsiŶi jakautuu kolŵeeŶ, päiǀäkirja-
aiŶeistosta teeŵoituŶeeseeŶ ilmentymis- eli kuvauskategoriaan. 
EritelǇssäŶi vallanoton ja jouston ǀastakkaiset ǀoiŵat tähtääǀät yhteisymmärryksen eli tasapainon 
ilaŶteeseeŶ. Kolŵea otsikoiŵaaŶi kuǀauskategoriaa täǇdeŶtäǀät ŶiihiŶ kǇtkeǇtǇǀät alateeŵat. Näŵä 
kuǀauskategoriat, sekä aiŶeistolle eritelǇǀaiheessa suuŶŶatut kǇsǇŵǇsjoukot esiteleŶ tutkiŵusluǀuŶ 
ϲ alussa juuri eŶŶeŶ ǀarsiŶaista aŶalǇǇsiä. AŶalǇǇsiŶ kategorisoitua rakeŶŶeta ǇŵŵärtääkseeŶ luki-
jaŶ oŶ hǇǀä todeta ratkaisuŶ aiŶeistolähtöiset perusteet.
EritǇiseŶ keskeiseksi aŶalǇǇsiŶ kaŶŶalta haǀaitsiŶ ‘Ǉhŵäilŵiö -teoksessa käsiteltäǀät rǇhŵäŶ suhde-
järjestelmät. ‘ǇhŵäŶ taǀoiteelliseeŶ toiŵiŶtaaŶ, ǀuoroǀaikutukseeŶ ja rǇhŵädǇŶaŵiikkaaŶ kǇtkeǇ-
tǇǀät suhdejärjestelŵät ilŵeŶeǀät rooli-, Ŷorŵi-, valta-, koŵŵuŶikaaio- ja tuŶŶesuhteideŶ kauta. 
“uhdejärjestelŵät kertoǀat jäseŶteŶ suhtautuŵisesta ǇhteistoiŵiŶtaaŶ ja seŶ taǀoiteisiiŶ. ;Jauhiai-
ŶeŶ, & Eskola, ϭϵϵϯ, ϭϭϱ.Ϳ “uhdejärjestelŵieŶ tarkeŵŵat kuǀailut Ŷiǀoutuǀat osaksi aŶalǇǇsiä, jossa 
osoitaŶ ŶiideŶ relaaioŶ tasapaiŶoiluŶ ilŵeŶtǇŵiseeŶ rǇhŵässäŶi. Koska oleŶ rajaŶŶut aŶalǇǇsiŶ ǀii-
tekehǇkseŶ rǇhŵäilŵiöitä käsiteleǀääŶ teoriaaŶ, eŶkä esiŵerkiksi kuratoiŶŶiŶ ŶäkökulŵaaŶ, paiŶot-
taa se ilŵiöŶ todellistaŵista ǀuoroǀaikutuksessaŵŵe. 
KehitäŵäŶi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵeŶtǇŵiskategoriat oǀat ieteŶkiŶ todellisuudessa osa sauŵa-
toŶta prosessia rǇhŵädǇŶaaŵista tapahtuŵista.  Esiŵerkiksi erilaiset roolit ja ǀaltasuhteet rǇhŵäs-
säŶi heijastuǀat koŵŵuŶikaaiooŵŵe ja siiheŶ, kuka ŵilloiŶkiŶ joustaa ŵielipiteistääŶ. Koŵproŵissit 
puolestaaŶ johtaǀat ǇhteisǇŵŵärrǇkseeŶ ja rooliŵŵe ǀahǀistuǀat. NäiŶ olleŶ ilŵiöŶ teeŵoiteleǀa 
kategorisoiŶi oŶ keiŶotekoista, ŵuta toisaalta ilŵiöŶ keskeislaatuja korostaǀaŶ aŶalǇǇsiŶ kaŶŶalta 
ǀältäŵätöŶtä. KokijaŶ ja tulkitsijaŶ Ŷäkökulŵasta rakeŶŶetussa aŶalǇǇsissäŶi oŶ läsŶä ŵǇös ŵuiste-
luŶ kauta saŶallistetu kirjoitaŵatoŶ suďjekiiǀiŶeŶ kokeŵusieto. AiŶeistositaait oǀat aŶalǇǇsissä 
suuressa roolissa sillä koeŶ, esitäŵieŶi arguŵeŶieŶ luoŶŶollisesi todeŶtuǀaŶ Ŷiissä parhaiteŶ. Päi-
ǀäkirjalaiŶauksissa prosessiŶ aikaiset kokeŵukseŶi ǀälitǇǀät lukijalle ŵahdollisiŵŵaŶ auteŶisiŶa. 
8. TapaaŵiŶeŶ OĐtaǀiaŶiŶ tǇöhuoŶeella Ϯϴ.Ϯ.ϮϬϭϰ: Matei ja ŵiŶä, OĐtaǀiaŶ kuǀaa ja ääŶitää
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ϱ.ϱ TulkiŶŶaŶ subjekiivisuudesta  
 ja tutkijaŶ eiikasta
KoŶkreeisissa ǀaliŶŶoissa harŵoŶiaŶ taǀoitelu oŶ suoraa, rǇhŵäŵŵe ǀuoroǀaikutukseeŶ se kǇt-
keǇtǇǇ taustataǀoiteeŶa. JauhiaiŶeŶ ja Eskola ;ϭϵϵϯ, ϲϵ) luoŶŶehiǀat ǀuoroǀaikutusta rǇhŵäilŵiöi-
deŶ ͟ŶäǇtäŵöŶä .͟ VuoroǀaikutusilaŶteessa rǇhŵäŶ jäseŶet eiǀät reagoi toisteŶsa toiŵiŶtaaŶ siŶäŶ-
sä – kaikki perustuu ǀastaaŶotajaŶ tulkiŶtaaŶ, ja sitä kauta sǇŶtǇǀääŶ reakiooŶ. Vuoroǀaikutuksessa 
oŶ siis eŶŶeŶ kaikkea kǇse tekojeŶ ǀälitäŵieŶ ŵerkitǇsteŶ tulkiŶŶasta ja ǇhteeŶsoǀitaŵiseŶ proses-
seista. ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϳϲ.Ϳ 
Vuoroǀaikutuksellisista ilaŶteista kertoŵista leiŵaa aiŶa toiseus; ǀoiŶko oikeasi ietää lueŶko tois-
teŶ toiŵiŶtaa oikeiŶ? ͟ --ToisteŶ ja itseŶsä ǇŵŵärtäŵiŶeŶ oŶ uusiutuǀa prosessi. “e ei koskaaŶ ole 
lopulliŶeŶ eikä Ǉhdellä kertaa aǀautuǀa.͟  ;Isokorpi ϮϬϬϲ, Ϯϲϭ-ϮϲϮ.Ϳ KeskitǇessäŶi rǇhŵäǇhteistǇössä 
haǀaitseŵaaŶi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ aŶalǇsoiŶiiŶ löǇdäŶkiŶ itseŶi tutkijaŶeiikkaaŶ sitoutuǀaŶ pe-
rusdileŵŵaŶ ääreltä: oŵista tekeŵisistäŶi, saŶoŵisistaŶi ja ŵoiiǀeistaŶi ǀoiŶ kirjoitaa rohkeasi — 
ŵuta kuiŶka kirjoitaa toisteŶ toiŵiŶŶasta eeisesi ja saŵalla seŶsuroiŵata?
KirjoitaŶ tutkielŵaŶi julkiseŶ taideprojekiŶ koŶteksissa haǀaiŶŶoiŵastaŶi ilŵiöstä käǇtäeŶ ihŵis-
teŶ oŵia Ŷiŵiä heidäŶ luǀallaaŶ. “aŵalla kuŶ pidäŶ rǇhŵäŶi jäseŶet ietoisiŶa siitä ŵitä tutkiŶ, oŶ 
haasteeŶaŶi selostaa ja aŶalǇsoida ŵǇös toisteŶ toiŵiŶtaa rehellisesi ŵuta hieŶoǀaraisesi. MiŶuŶ 
oŶ joka tapauksessa pǇritäǀä raportoiŵaaŶ haǀaitseŵaŶi ŵerkitǇssuhteet ja osoitetaǀa ilŵiöŶ il-
ŵeŶtǇŵiskohdat ŵahdollisiŵŵaŶ läpiŶäkǇǀäsi, tärkeitä totuuksia ǀeisteleŵätä. AutoetŶograiseŶ 
aseŶteeŶi ŵukaisesi toisteŶ tekeŵisteŶ ja tarkoitusperieŶ käsitelǇ suodatuu suďjekiiǀiseŶ koke-
ŵusliŶssiŶi läpi, ja koko ajaŶ suhteessa siiheŶ. 
PsǇkoterapeui ja Ŷarraiiǀitutkija JosselsoŶ ;ϮϬϬϰ, ϮϵϯͿ pohii toisista kirjoitaŵiseŶ proďleŵaiikkaa 
ja kirjoitetuksi tuleŵista ͟-- tutkijaŶ ja tutkitaǀieŶ ǀälille saataa sǇŶtǇä ŵoŶiŵutkaisia suhteita, joissa 
sǇŶtǇŶeeŶ luotaŵukseŶ tutkija kuiteŶkiŶ rikkoo raportoidessaaŶ ŶiideŶ kauta saaŵaŶsa a͛iŶeistoŶ͛͟ . 
‘ǇhŵäŶi keskusteluuŶ ja kirjeeŶǀaihtooŶ sisältǇǇ paljoŶ heŶkilökohtaiseŶ iedoŶ ja käsitǇsteŶ jakaŵista, 
ŵikä taǀoiteelliseŶ toiŵiŶŶaŶ taustalla ikääŶ kuiŶ ǀaiǀihkaa rakeŶtaa erilaisia aseŶŶoituŵisia ja tuŶŶel-
ŵia jäseŶteŶ ǀälille. NäihiŶ ǇksitǇisiiŶ keskusteluihiŶ ǀoiŶ tutkielŵassaŶi kuiteŶkiŶ ǀaiŶ rajatusi ǀiitata, 
ǀalituihiŶ ǇksitǇiskohiiŶ ŵeŶeŵätä. OŶŶeŶi tutkielŵaŶ kohteeŶa oleǀaŶ rǇhŵäŶi parissa oŶ kuiteŶkiŶ 
aiheeŶi ietǇŶlaiŶeŶ keǀeǇs ja helppous: eŶ seŶtääŶ tutki ŵitääŶ itsessääŶ kipeää tai kiusallista asiaa.
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6. Tutkimusosa - Aineisto- 
 pohjainen tasapaino-  tavoiteluŶ aŶalyysi  
 6.1 Alustus & kysymykset aineistolle
AŶalǇǇsiŶi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵeŶtǇŵisestä taideprojekiŵŵe rakeŶŶusprosessiŶ koŶteksissa 
jakautuu päiǀäkirja-aiŶeistosta esiiŶŶousseisiiŶ, ‘Ǉhŵäilŵiö -kirjaŶ teoriaaŶ kǇtkeǇtǇǀiiŶ kategorioi-
hiŶ. Näŵä kuǀauskategoriat oleŶ luoŶut jäseŶŶelläkseŶi haǀaiŶtojaŶi ja tehdäkseŶi tutkiŵaŶi ilŵiöŶ 
keskeislaadut ŶäkǇǀiksi. 
Alla ŶäkǇǀissä kategorioissa oǀat Ŷiitä kuǀaŶtaǀat kǇsǇŵǇkset sellaisiŶa, kuŶ Ŷe aiŶeistolleŶi esite-
liŶ. KǇsǇŵǇsjoukot tutkiǀat kategoriaŶ teeŵaa ǀuoroǀaikutukseeŶ ja taidesisältöihiŶ liitǇǀäŶä. KǇsǇ-
ŵǇsteŶ kauta ŵerkitsiŶ koko aiŶeistoŶ kuŶkiŶ kategoriaŶ ǀärillä seŶ perusteella, ŵiŶkä kategoriaŶ 
kǇsǇŵǇsjoukolle päiǀäkirja ŵilloiŶkiŶ tuŶtui ǀastaaǀaŶ. OleŶ säilǇtäŶǇt aiŶeistolaiŶausteŶ koodiǀärit 
pitkässä aŶalǇǇsissäŶi kategorioideŶ haǀaiŶŶollistaŵiseksi.
ϯϱ
VALLANOTTO
JOHTAJUUS / ROOLIT
Poimintaa ohjaavat kysymykset aineistolle:
Vuorovaikutus: 
MILLAI“IA ‘OOLEJA “YNTYY? ONKO JOLLAKULLA JOHTAJAN ‘OOLI JA JO“ ON, MIK“I/ MITEN? KUINKA VALTAA 
KÄYTETÄÄN? KUKA PÄÄTTÄÄ? O“ALLI“TUVATKO KAIKKI TA“APUOLI“E“TI P‘OJEKTIIN? MITEN VA“TUUT JAKAU-
TUVAT? ONKO ‘OOLIJAKO KAIKKIA TYYDYTTÄVÄ? 
Taidesisällöt: 
KENEN / MITÄ TEEMOJA TAIDE“I“ÄLLÖT MUKAILEVAT? MITKÄ IDEAT YHTENÄI“TEEMOIK“I “AAVAT KANNATU“TA? 
UHKAAKO JONKUN TAITEELLINEN O“UU“ NOU“TA TOI“TEN O“UUTTA PÄ“MÄ‘ÖIVÄK“I?
JOUSTO
MUKAUTUMINEN / TYYTYMINEN / KOMPROMISSIT
Poimintaa ohjaavat kysymykset aineistolle:
Vuorovaikutus: 
KUINKA JOU“TAMINEN NÄKYY VUO‘OVAIKUTUK“E““AMME? KUINKA TYYTYMINEN/ MYÖTÄILY ILMENEE? 
JOU“TAVATKO KAIKKI OMI“TA MIELIPITEI“TÄÄN JA IDEOI“TAAN? KUINKA “UU‘IA UH‘AUK“IA TEHDÄÄN ‘YH-
MÄN JA KOKONAI“UUDEN PUOLE“TA? KOMP‘OMI““IT: MILLAI“IA? 
Taidesisällöt: 
KOETTAVATKO KAIKKI LÄHENTYÄ JOTAKIN YHTENÄI“TEEMAA TAITEE““A, TULLA VA“TAAN TOI“IAAN?
YHTEISYMMÄRRYS ~ TASAPAINO
KOMMUNIKAATIO / KUNNIOITUS / LUOTTAMUS
Poimintaa ohjaavat kysymykset aineistolle:
Vuorovaikutus: 
MITEN YHTEI“YMMÄ‘‘Y“TÄ “AAVUTETAAN? TULEEKO ‘YHMÄ“TÄ KAIKILLE TU‘VALLINEN? PÄÄ“EEKÖ KUKIN 
E“ILLE/VAIKUTTAMAAN HALUAMA““AAN MÄÄ‘IN? KOMMUNIKAATIO: KUINKA IDEOITA E“ITETÄÄN JA OTETAAN 
VA“TAAN? KETKÄ PUHUVAT KE“KENÄÄN, MITEN, MI““Ä, MITÄ KO“KIEN? TA“APUOLI“UU“: KOKEVATKO KAIKKI 
“AANEEN“A OIKEUDENMUKA“TA KOHTELUA: TAHTOMAN“A TILAN JA VALLAN? 
Taidesisällöt: 
KUINKA PALJON KENENKIN TAIDETTA? TAITEELLI“EN TILAN JAKAUTUMINEN – ‘IPU“TU“-/E“ITY““UUNNITELMA?
TeeŵoiteleǀaaŶ aŶalǇǇsiosaaŶ oleŶ sisällǇtäŶǇt paljoŶ aiŶeistolaiŶauksia: raportoiǀat ŵuisiiŶpa-
ŶoŶi aǀaaǀat kokeŵiaŶi ilaŶteita auteŶisiŵŵiŶ. Kuǀauskategorioissa päiǀäkirjatekstieŶ kaŶssa 
ǀuorotteleǀat aŶalǇǇsiarguŵeŶiŶi pǇrkiǀät ohjaaŵaaŶ lukijaŶ huoŵiota ŶiiŶ, etä tasapaiŶoŶtaǀoit-
teluŶ ilŵeŶtǇŵiŶeŶ kulloiseŶkiŶ teeŵaŶ alla hahŵotuu ŵǇös lukijalle.
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6.2 VALLANOTTO /	Johtajuus	/	Roolit
VallaŶotoŶ teeŵa, johtajuus ja roolit ǇhteistoiŵiŶŶassaŵŵe ilŵeŶtäǀät rǇhŵäŶ tasapaiŶoisuudeŶ 
taǀoiteta. HaǀaiŶtojeŶi ŵukaaŶ tasapaiŶoilaaŶ pǇrkiŵiŶeŶ ŶiiŶ itseŶ kohdalla kuiŶ kaikessa ǀuoro-
ǀaikuteisessa toiŵiŶŶassa kǇsǇǇ ietǇä ilaŶteeŶ halliŶtaa, ilaŶŶesidoŶŶaista ǀallaŶotoa ja koŶtrol-
lia.  Tästä sǇǇstä teeŵat eläŵäŶhalliŶta ja tasapaiŶo ikääŶ kuiŶ ǀäliŶe ja taǀoite -tǇǇppisiŶä terŵeiŶä 
ŶǇkǇääŶ liŶkitetääŶkiŶ useiŶ ǇhteeŶ.  VallaŶkäǇtö oŵassa toiŵiŶŶassa ja ǇhteistǇöŶ koŶteksissa oŶ 
keiŶo säädellä ilaŶteeŶ kehitǇŵistä; ohjata sitä suuŶtaaŶ, joka parhaaksi ŵilloiŶ ŵilläkiŶ periaateil-
la koetaaŶ. IlŵaŶ ǀallaŶkäǇtöä ei olisi ŵiŶkääŶlaiŶeŶ taǀoiteelliŶeŶ toiŵiŶta ŵahdollista.  VallaŶoto 
oŶ selkeä, ŵǇös rǇhŵädǇŶaŵiikassa haǀaitaǀa tasapaiŶoŶtaǀoiteluilŵiöŶ keskeislaatu. 
Taǀoiteellisessa ja lähtökohdiltaaŶ tasa-arǀoisessa, itseohjautuǀassa rǇhŵässäŵŵe ǀallaŶkäǇtö 
kǇtkeǇtǇǇ ǀäistäŵätä ŵuoǀautuǀiiŶ rooleihiŶ. ‘ǇhŵäŶ roolisuhteet ja ǇksitäiseŶ jäseŶeŶ osa Ŷiissä 
ŵuodostuu sekä toisteŶ odotuksista etä ǇksilöŶ oŵasta ;useiŶ odotuksia toteutaǀastaͿ toiŵiŶŶasta. 
;JauhiaiŶeŶ, & Eskola, ϭϵϵϯ, ϭϭϴ.Ϳ KäǇdessäŶi läpi päiǀäkirja-aiŶeistoa haǀaitsiŶkiŶ rǇhŵäŵŵe rooli-
eŶ ǀahǀistuŶeeŶ ja ǀakiiŶtuŶeeŶ rǇhŵäŶ kehitǇsprosessiŶ aikaŶa. 
Itse ǀasta liitǇessäŶi rǇhŵäŶ jäseŶeksi huoŵasiŶ MateiŶ ja OĐtaǀiaŶiŶ tǇöpariŶa oleǀaŶ jo ietǇŶtǇǇp-
pisissä rooleissa. “elkeiŶ kokoŶaisǀaltaiŶeŶ johtajaŶ aseŵa tuŶtuu oleǀaŶ jo alussa ja ŵǇös pǇsǇǀäŶ 
projekiŶ alullepaŶijalla eli Mateilla. 
Matei oŶ aloiteelliŶeŶ ja ǀastuuhakuiŶeŶ oikeastaaŶ kaikeŶ projekiiŶ liitǇǀäŶ suhteeŶ. Tapaaŵisai-
ka- ja ǀastuualue-ehdotukset, rǇhŵäkeskustelujeŶ pääteeŵat ja kǇsǇŵǇkset sekä lähituleǀaisuudeŶ 
taǀoiteet kuullaaŶ aiŶa MateiŶ arguŵeŶtoiŵiŶa.  MateiŶ aieŵpi kokeŵus ǀastaaǀista projekteista 
ja ŶiihiŶ liitǇǀästä orgaŶisoiŶitǇöstä ǀaikutaǀat ǀarŵasi häŶeŶ akiiǀiseeŶ aseŶteeseeŶsa tässäkiŶ 
projekissa.  Lisäksi säǀeltäjǇǇs ǀaaii aiŶa ietǇä prosessia: taideŵuoto, jossa tekijä oŶ jokaisessa 
esitǇsilaŶteessa riippuǀaiŶeŶ teokseŶsa toteutajista, ǀäistäŵätä kǇsǇǇ taiteilijalta koŶtakteja ja eri-
tǇistä aloitekǇkǇä. LuullakseŶi ietǇǇŶ toiŵiŶtarooliiŶ totuŵiŶeŶ oŶ ǀahǀistaŶut järjestelŵällisǇǇtä 
ja akiiǀisuuta Mateissa täŵäŶkiŶ taideprojekiŶ ǇhteǇdessä.  PäiǀäkirjaraporteissaŶi haǀaitsiŶ, etä 
tapaaŵisteŵŵe luoŶŶehdiŶŶat pursuileǀat MateiŶ aloiteellisuuta alleǀiiǀaaǀaa teksiä. Useat ǀirk-
keet alkaǀat ͟Mateilla͟ kuteŶ alle leikatuissa esiŵerkkipätkissä ŶäkǇǇ. 
Matei ǀie keskusteluŶ ilaŶkäǇtöŶ pohdiŶtaaŶ….
Matei selostaa oŵia alustaǀia ideoitaaŶ ripustuksesta… 
Matei haluaa ietää OĐtaǀiaŶiŶkiŶ suhtautuŵisesta… 
Matei toiǀoo etä ǀoisiŵŵe… 
Matei kǇsǇǇ ŵitä ŵieltä OĐtaǀiaŶ oŶ ehdotuksesta…
Matei haluaa ietää kuiŶka paljoŶ aikaa ŵoiŶeŶ ǀeisi… 
Mateita häiritsee ajatus…
ϯϳ
Matei kokee oŵistushalua projekiaŵŵe kohtaaŶ ja toiŵii siksi oŵaehtoisesi johtaǀassa roolissa. ‘a-
keŶŶusprosessiŶ aǀaiŶhahŵoŶa ja paŶostus−palkkio -tasapaiŶoŶ säilǇŵiseksi Matei haluaa ǀaiǀalleeŶ 
ǀasiŶeeksi selǀää taiteellista ŶäkǇǀǇǇtä tapahtuŵassa. 
Mateita huolestutaa ŵusiikiŶ ja ǀisuaaliseŶ taiteeŶ ďalaŶssi: eikai taideŶäǇtelǇosuus ota 
Ǉliǀaltaa koŶserista? Koska koko projeki oŶ aluŶ periŶ MateiŶ idea, oŶ koŶsepiŶ pääpaiŶo 
häŶeŶ ŵusiikillaaŶ, aiŶakiŶ häŶeŶ puheestaaŶ oleŶ ŶäiŶ käsitäŶǇt. 27.9.2013 MINÄ & 
MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE, SENAATINTORI 
VallaŶkäǇtöŶ Ŷäkökulŵasta Mateilla oŶ siis rǇhŵässä ǀaikutusǀaltaiŶeŶ rooli. HäŶ kǇsǇǇ, ehdotaa ja suuŶ-
Ŷitelee. “e, ŵikä tässä roolijaossa edistää rǇhŵäŶ tasapaiŶoista toiŵiŶtaa, oŶ ǇhteistǇössä säilǇǀä tasa-ar-
ǀoisuudeŶ periaate ja ŵuodostuŶeideŶ roolieŶ ǀapaaehtoisuus. Vaikka Matei oŶ otaŶut rǇhŵäŵŵe ǀas-
tuurooliŶ, ǀaihtelee ǀallaŶoto Ǉhteisissä ilaŶteissa ja tehtäǀissä kuŶkiŶ ǀahǀuus- ja ietoalueideŶ ŵukaaŶ. 
‘Ǉhŵäilŵiössä ;JauhiaiŶeŶ, & Eskola, ϭϵϵϯ, ϭϮϰͿ kuǀaillaaŶ rǇhŵätǇöskeŶtelǇssä tǇǇpillistä ǀallaŶotoŶ dǇ-
Ŷaaŵista ǀaihtelua: ͟Valtasuhdejärjestelŵä, kuteŶ kaikki ŵuutkiŶ suhdejärjestelŵät, ŵuutuu jatkuǀasi 
toiŵiŶŶassa: ǀaihtuǀat ilaŶteet ja jäseŶteŶ ǀaltapǇrkiŵǇkset ŵuutaǀat aseŵia .͟
Puhe kääŶtǇǇ OĐtaǀiaŶiŶ ǀastuualueeseeŶ: BalderiŶ saliŶ ǀaraaŵiseeŶ. Olisi ääriŵŵäiseŶ 
tärkeää päästä ǀihdoiŶ ŶäkeŵääŶ ila ja ǀarŵistua tapahtuŵapäiǀästä jŶe.  OĐtaǀ saŶoo pu-
huŶeeŶsa asiasta juuri äsketäiŶ ja kaiǀaa puheliŵeŶsa saŵalla esiiŶ. HäŶ soitaa BalderiiŶ 
;sijaitsee suoraaŶ studioŶ ŶaapurissaͿ ja iedustelee ǀoiŵŵeko tulla käǇŵääŶ NYT? MiŶä ja 
Matei ǀilkaiseŵŵe toisiaŵŵe; Ŷii-iŶ, käteǀää etä OĐtaǀ tuŶtee ilaŶ halliŶŶoijat. “aŵalta 
istuŵalta OĐtaǀ t-paidassaaŶ ja tohǀeleissaaŶ johdataa ŵeidät sisäpihaŶ takaoǀeŶ kauta 
tutustuŵaaŶ BalderiiŶ, joŶka saliheŶkilökuŶtaaŶ häŶellä oŶ tutaǀalliset ǀälit. 28.2.2014 
MINÄ, MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE: VIERAILU BALDERIN SALISSA
YhdeŶ jäseŶeŶ korostuŶut ǀallaŶoto tasa-arǀoisessa rǇhŵässä edellǇtää ŵuideŶ rǇhŵäläisteŶ ǀalla-
ŶaŶtoa: ŵiŶä ja OĐtaǀiaŶ oŵaehtoisesi aŶŶaŵŵe MateiŶ otaa eŶiteŶ ǀastuuta. OĐtaǀiaŶiŶ ǀaikutus-
ŵahdollisuudet oǀat kaikkiiŶ ŶähdeŶ Ǉhtäläiset, ŵuta toisiŶaaŶ häŶ oŶ liiaŶ kiireiŶeŶ osallistuakseeŶ 
tapaaŵisiiŶ. Taǀatessaŵŵe OĐtaǀiaŶ oŶ tǇöŶtouhussa kokoajaŶ. HäŶ ääŶitää tai aiŶakiŶ ǀalokuǀaa: 
aiŶa ŵukaŶa kulkeǀia kaŵeroita taiteilija ei laske käsistääŶ hetkeksikääŶ. OĐtaǀiaŶiŶ rooli ei ole ǇhteǇ-
deŶpidollisesi koǀiŶ akiiǀiŶeŶ, ŵuta häŶeŶ ǀaikutusǀaltaŶsa ja ilaŶsa projekissa oǀat edelleeŶ tasa-
puoliset. OĐtaǀiaŶiŶ taiteelliŶeŶ osuus ja osallisuus tuleǀat oleŵaaŶ häŶeŶ oŵaŶ tahtoŶsa ŵukaisia. 
Matei ŶǇökǇtelee. HäŶ luoŶŶehii kuŶkiŶ ŵeistä osallisuuta projekiŶ rakeŶŶusproses-
sissa: häŶ itse oŶ haŶkkiŶut ŵuusikot ja suuŶŶitellut koŶseriŶ, ;ŵǇös ŵiŶuŶ ja häŶeŶ 
Ǉhteistä ŵusiikkiosuutaͿ sekä hoitaŶut apurahahakeŵukset ŵiŶuŶ aǀustuksellaŶi. EliŶa, 
oŶ siis autaŶut Ǉleisesi suuŶŶitelussa ja apurahaŶ hakuasioissa; kääŶŶös- ja kirjoitus-
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tǇössä. OĐtaǀiaŶ oŶ… -͟I͛ŵ just ďeiŶg ďrilliaŶt !! ,͟ OĐtaǀ huudahtaa,… Ŷo, aiŶakiŶ osallis-
tuŵassa laadukkaalla taiteellaaŶ. J 28.2.2014 MINÄ, MATEI & OCTAVIAN- OCTAVIANIN 
TYÖHUONE: VIERAILU BALDERIN SALISSA
KuŶ rǇhŵäŵŵe tapaa kolŵisiŶ, pǇrkii Matei akiiǀisesi selǀitäŵääŶ kuŶkiŶ osapuoleŶ ŵielipidetä 
ja suhtautuŵista projekiŶ asioihiŶ. OĐtaǀiaŶ ja Matei oǀat toiŵiŶtataǀoiltaaŶ ja persooŶiltaaŶ hǇǀiŶ 
erilaisia, ŵuta selǀäsi arǀostaǀat toisteŶsa aŵŵaitaitoa taiteilijoiŶa suuresi. YhteistoiŵiŶtaŵŵe 
alussa haǀaitsiŶ itse lähestǇǀäŶi projekia ikääŶ kuiŶ ǀaroeŶ, iedustelleŶ. HalusiŶ kuulla toisteŶ ide-
oista ja suuŶŶitelŵista, oliŶ epäǀarŵa tuleǀasta tehtäǀästäŶi rǇhŵässä. “iirtǇessäŶi kaŶdidaaiŶtut-
kielŵaa kirjoitaǀasta, prosessia ulkopuolelta haǀaiŶŶoiǀasta opiskelijasta tasa-arǀoiseksi osalliseksi 
taiteilijaksi käǀiŶ läpi joŶkiŶlaiseŶ rǇhŵäideŶiteeiäŶi koskeǀaŶ häŵŵeŶŶǇkseŶ. 
OtaŶ oŵaŶ rooliŶi puheeksi. TieteŶkiŶ liitǇŶ tähäŶ kaikkeeŶ täŵäŶ kaŶdidaaiŶ opiŶŶäǇ-
tetutkielŵaŶ kirjoitaŵiseŶ ŵuodossa: osallistuŶ projekiŶ eteŶeŵiseeŶ ja seuraaŶ tapah-
tuǀia kääŶteitä sekä ǀaiheita tapaustutkiŵukseŶa. NäiŶ olleŶ toiŶeŶ keskeiŶeŶ asia oŶ tai-
teilijaŶrooliŶi projekissa, osallistuisiŶko ŵiŶäkiŶ ŶäǇtelǇǇŶ, kuteŶ oli aieŵŵiŶ ǀäläǇteltǇ? 
27.9.2013 MINÄ & MATEI & OCTAVIAN- OCTAVIAN TYÖHUONE, SENAATINTORI 
Koska Ŷäŵä kaksi tuŶteǀat toiseŶsa eŶtuudestaaŶ ja ŵiŶut ŶähdääŶ osallistujaŶ lisäksi osiŶ 
ietoa kerääǀäŶä tutkijaŶa, oŶ rooliŶi hieŵaŶ erotuǀa. Moleŵŵat ikääŶ kuiŶ kertoǀat/ aŶ-
taǀat ietoa itsestääŶ ŵiŶulle, ŵiŶusta kǇsǇtääŶ ǀäheŵŵäŶ. 21.11.2013 AJATUSVILINÄÄ
Vaikka päätös osallisuudestaŶi tehiiŶ jo projekiŶ alussa, podiŶ sili joŶkiŶ aikaa epäŵääräistä tuŶŶeta 
siitä, etä osakkuuteŶi oŶ joteŶkiŶ ǀähäiseŵpää kuiŶ toisteŶ. Täŵä liitǇǇ ǀarŵasi osaltaaŶ erääŶlaiseeŶ 
aleŵŵuuskoŵpleksiiŶ, joŶka uraatekeǀieŶ kaŶssa-taiteilijoideŶ ǀaikutaǀat CV:t ŵiŶussa sǇŶŶǇiǀät.  
Matei oŶ kertoŶut projekiŶ ǀastuuheŶkilöŶä hakeŶeeŶsa apurahaa jo ŵuutaŵista pai-
koista kahdeŶ taiteilijaŶ; itseŶsä ja OĐtaǀiaŶ puolesta. NǇt kuŶ ŵiŶä oleŶ liitǇŵässä 
projekiŶ taidepuoleeŶ, Ŷousee pohdiŶta ŵiŶuŶkiŶ osuudestaŶi apurahahakeŵuksissa. 
KäǇŵŵe läpi MateiŶ tekeŵäŶ hakeŵuspohjaŶ ja tutustuŶ ŵǇös ŵoleŵpieŶ taiteilijoideŶ 
CV:siiŶ. Huhhuh ŵiteŶ aŵŵaiŵaiset aŶsioluetelot.. 27.9.2013 MINÄ & MATEI & OC-
TAVIAN - OCTAVIAN TYÖHUONE, SENAATINTORI 
PǇriŶ itse edistäŵääŶ tasapaiŶoa ja ǇhteisǇŵŵärrǇstä tuoŵalla rǇhŵälle tukeŶi hǇǀiŶ ŵukautuǀassa 
roolissa, ǀältääkseŶi risiriitoja ja pitääkseŶi kaikki tǇǇtǇǀäisiŶä. ToiŵiŶtaŶi ja rooliŶi taustalla ǀaikut-
taǀat oŵa eläŵäŶilaŶteeŶi ja lähtöasetelŵaŵŵe suhde tähäŶ projekiiŶ. EŶ aluksi uskaltaŶut täǇsiŶ 
sitoutua rǇhŵäŶ tǇöŶjakooŶ ja projekiŶ suuŶŶiteluuŶ, sillä iesiŶ, etä iŶteŶsiiǀiset opiŶŶot ;ŵuuŶ 
ŵuassa kaŶdidaaiŶtutkielŵaŶiͿ tuleǀat keǀäällä ǀaaiŵaaŶ paljoŶ huoŵiotaŶi.  OleŶ käǇŶǇt MateiŶ 
ϯϵ
kaŶssa projekiŵŵe kuluessa ŵoŶtakiŶ suoraa ja pohdiskeleǀaa keskustelua alkuaikojeŵŵe ǀältele-
ǀästä roolistaŶi ja ŵoŶeŶsuuŶtaisista eŶŶakkoluuloistaŵŵe. 
ProjekiŶ edetessä ja toiŵiŶŶaŶ iiǀistǇessä kokeŵukseŶi rǇhŵäŶ jäseŶǇǇdestä Ŷopeasi ǀahǀistui; 
rooliŶi ŵuutui tuŶŶusteleǀasta ulkojäseŶestä täǇsipaiŶoiseksi osalliseksi. Täŵä oŶ paitsi itseŶi, ŵǇös 
tasapaiŶoiseŵŵiŶ toiŵiǀaŶ ǇhteistǇöŵŵe Ŷäkökulŵasta posiiiǀiŶeŶ kääŶŶe: ͟YhteisteŶ ǀoiŵaǀaro-
jeŶ ja joustaǀuudeŶ edistäŵiseksi roolit tulee pitää dǇŶaaŵisiŶa.͟  ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϭϮϬ.Ϳ 
YhteistǇöŶi MateiŶ kaŶssa lisääŶtǇi ja aloiŶ tuŶtea ǀaikutusǀaltaŶi ja ŵerkitǇkseŶi projekissa kasǀa-
ǀaŶ. Matei alkoi otaa useiŶ ǇhteǇtä erilaisteŶ kǇsǇŵǇsteŶ ja apuaŶi ǀaaiǀieŶ tehtäǀieŶ iiŵoilta. Päi-
ǀäkirjaŵerkiŶtäŶi iheŶeǀät ja piteŶeǀät: keskusteleŵŵe useaŵŵiŶ ja pohdiŵŵe Ǉhdessä projekiŶ 
ilaŶŶeta sekä suuŶŶiteleŵŵe seuraaǀia ǀaiheita, taǀoiteita ja taidesisältöjä.
Matei ja ŵiŶä täǇteleŵŵe apurahahakeŵukseŶ MusiikiŶ edistäŵissääiölle “kǇpeŶ 
ǀälitǇksellä. KaŶsaŶsiǀistǇssäätiöŶ apurahaŶ hakeŵiŶeŶ lieŶee seuraaǀaŶa ǀuorossa. 
Matei kertoo että eŶsiŵŵäiŶeŶ lähettäŵäŵŵe hakeŵus oli saaŶut kielteiseŶ ǀastaukseŶ. 
HakeŵusteŶ iksailu ǀie ǇllätäǀäŶ kauaŶ. MiŶä kääŶŶäŶ suoŵeŶkielisiä ohjeita Mateille 
eŶglaŶŶiksi jota epäselǀǇǇksiä ei ǀarŵasi sǇŶtǇisi.ϭϱ.ϭϭ.ϮϬϭϯ	MINÄ	&	MATEI	–	SKYPE
KǇsǇŶ kuiŶka täŵä järjestelǇ käǇtäŶŶössä esitetäisiiŶ: jatkuisiko soito tauota kuǀieŶ 
ǀaihtuessa ;tätä ajatusta eŶ tueͿ ǀai pätkitäisiiŶkö täŵä koŶseri joteŶkiŶ? Matei se-
lostaa etä häŶeŶ ehdotukseŶsa olisi järjestǇs, jossa Ŷäŵä ehdotetut kappaleet + ŵiŶuŶ 
teokseŶi ǀuorotelisiǀat aiŶa MateiŶ oŵieŶ säǀellǇsteŶ esitäŵiseŶ kaŶssa. NäiŶ kaikki te-
okseŶi olisiǀat erillisiä tariŶoitaaŶ ja esitǇs pǇsǇisi kiiŶŶostaǀaŶa, kuŶ koŶseriŶ piaŶoŵu-
siikki ja orkesteriteokset sekä ǀisuaaliŶeŶ taide ŶiideŶ aikaŶa ǀaihtelisiǀat. Täŵä kuulostaa 
ŵiŶusta oikeiŶ hǇǀältä suuŶŶitelŵalta. 22.01.2014 MINÄ & MATEI - SKYPE
JotaiŶ roolissaŶi säilǇǇ läpi prosessiŶ; oleŶ edelleeŶ ŵǇötäilijä. AiŶa kuŶ jotaiŶ huoŵiotaŶi ǀaaiǀaa 
tulee ilŵi, pǇriŶ hoitaŵaaŶ asiaŶ ǀälitöŵäsi, ŵuista kiireistäŶi riippuŵata. KeŶies täŵä tasapai-
ŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵiötä aŶalǇsoiǀa kirjoitusprosessiŶi saŵalla ŵoiǀoi ŵiŶua ŵahdollisiŵŵaŶ risirii-
datoŵaaŶ rǇhŵätoiŵiŶtaaŶ projekissa, oŶhaŶ se saŵalla tutkiŵuskohteeŶi. HaluaŶ toiŵia Ǉhtei-
seksi aǀuksi ;useiŶ MateiŶ jakaŵieŶ ǀastuideŶ kautaͿ aiŶa kuŶ ŵahdollista, sillä koeŶ, etä se oŶ 
aiŶoa keiŶo aŶsaita paikkaŶi rǇhŵässä ja projekissa. VälitöŶ ǇhteistǇöǀalŵius takaa ieteŶkiŶ osal-
taaŶ projekiŶ eteŶeŵiseŶ aikataulussa - ietäeŶ seŶkiŶ, etei kuŵpikaaŶ toisista ǀoisi aiŶakaaŶ ŵiŶuŶ 
hoŵŵiiŶi kuuluǀia kääŶŶöstöitä hoitaa.

ϰϭ
Matei soitaa keskipäiǀällä kiireellisestä asiastaaŶ: häŶ oŶ juuri ŵuistaŶut etä ǀoisiŵŵe 
hakea ŵǇös UudeŶŵaaŶ rahastoŶ apurahaa joŶka hakeŵus-deadliŶe oŶ seuraaǀa päiǀä. 
Matei toiǀoo, etä ǀoisiŵŵe hoitaa hakeŵukseŶ ǇhteistǇössä illeŵŵalla. “oǀiŵŵe palaa-
ǀaŵŵe asiaaŶ “kǇpeŶ ǀälitǇksellä. AhdistuŶ hieŵaŶ; oliŶ ajatellut ǇksiŶoŵaaŶ keskittǇä 
kirjoittaŵaaŶ tutkielŵaaŶi koko illaŶ. OleŶ ŶiiŶ kiireessä tutkiŵukseŶ kirjoitaŵiseŶ, ja 
teoriaŶ pohiŵiseŶ kaŶssa etä ahdistuŶ projekiŵŵe edistäŵistä ǀaaiǀiiŶ tehtäǀiiŶ osal-
listuŵiseeŶ kuluǀasta ajasta. Täŵä oŶ ieteŶkiŶ hölŵöä; oŶhaŶ projeki ŵiŶulle tärkeä 
paitsi heŶkilökohtaisesi ŵǇös ŶiŵeŶoŵaaŶ tutkielŵaŶ Ŷäkökulŵasta. Mitä eŶeŵŵäŶ 
paŶostaŶ ǇhteisiiŶ tehtäǀiiŶ, sitä eŶeŵŵäŶ osaltaŶi ǀaikutaŶ projekiiŶ. 9.2.2014 MINÄ 
& MATEI - SKYPE 
Matei kirjaa tekeŵäŵŵe ŵuutokset eŶglaŶŶiksi korjateŶ ŵǇös ďudjeiarǀiota - ŵiŶä kääŶ-
ŶäŶ kaikeŶ suoŵeŶkielelle osaksi hakeŵusta. Matei hoitaa hakeŵukseŶ perusieto-osuudet 
ja liiteet. Lopuksi ŵiŶä tarkistaŶ kertaalleeŶ koko hakeŵukseŶ ja korjaaŶ tai täǇtäŶ joitaiŶ 
kohia. Huh huh oleŶ koko täŵäŶ ajaŶ ǇritäŶǇt edistää ŵǇös tutkielŵaaŶi ǀaseŵŵalla kä-
dellä. Matei pǇǇtää ǀielä Ǉhtä palǀelusta. HäŶ tahtoo etä suoŵeŶŶaŶ häŶeŶ toiseŶ, heŶki-
lökohtaiseŶ hakeŵukseŶsa sisällöŶkuǀausosuudeŶ. EŶ jaksaisi ŵillääŶ ŵuta eŶ tahdo kiel-
täǇtǇä; tuskiŶ se ŶǇt koǀiŶ pitkä pätkä oŶ. Mukaileǀa kääŶŶös oŶ helppo tehdä ǀaikka Matei 
oŶ hieŵaŶ oikoŶut eŶglaŶŶissaaŶ. LähetäŶ suoŵeŶkieliseŶ ǀersioŶ Mateille skǇpeǀiesiŶä. 
HäŶ selǀäsi todella arǀostaa apuaŶi ŵǇös ǇhteistǇöprojekiŵŵe ulkopuolella ja kiitelee 
ǀuolaasi. MiŶuakiŶ ilahdutaa etä ǀoiŶ olla aǀuksi ǀaikka oŵaakiŶ hoŵŵaa oŶ riitäǀäsi. 
9.2.2014 MINÄ & MATEI - SKYPE
10. Maalausilta OĐtaǀiaŶiŶ studiolla Ϯϲ.ϭϭ.ϮϬϭϯ: Lähikuǀa BukaresiŶ kartastaŶi.
“ EliŶa is iŶ a roŵaŶiaŶ ŵood... judgiŶg ďǇ the palete! :D AŶd the red dot is the ŵetro 
staioŶ Ŷeǆt to ŵǇ irst hoŵe iŶ Gorjului. :D”– OĐtaǀiaŶ FaĐeďookissa
ϰϯ
6.3 Jousto /	MukautuŵiŶeŶ	/	tyytyŵiŶeŶ	/	koŵproŵissit
Vuoroǀaikutuksessa joustaŵiŶeŶ kǇtkeǇtǇǇ luoŶteǀasi ǀalta- ja tuŶŶesuhteisiiŶ ja rǇhŵäŶ rooleihiŶ. 
Oŵista ideoista joustaŵiŶeŶ, ǀastaaŶ tuleŵiŶeŶ ja koŵproŵisseihiŶ tǇǇtǇŵiŶeŶ oŶ keskeistä tasapai-
ŶoŶtaǀoiteeŶ ja ǇhteisǇŵŵärrǇkseŶ säilǇtäŵiseŶ kaŶŶalta.  JoustaŵiŶeŶ oŶ ikääŶ kuiŶ ǀallaŶotaŵi-
seŶ toiŶeŶ puoli; se oŶ ǀallaŶaŶtaŵista. KuteŶ jo aieŵŵiŶ luoŶŶehdiŶ, oŵa rooliŶi projekissa useiŶ to-
teutaa tätä käǇtäŶŶölliseŶ ǀallaŶotoŶ ǀastakkaista ǀoiŵaa, ŵukautuŵista. Täŵä ei kuiteŶkaaŶ tarkoita 
sitä, etä olisiŶ ŶiiŶ saŶotusi altaǀastaajaŶ ilaŶteessa; kokisiŶ, eteŶ ǀoi tai tahdo ǀaikutaa. 
MiŶuŶ taiteelliŶeŶ osallisuuteŶi projekissa oŶ jo täǇsiŶ ǀarŵaa ja Matei kǇsǇǇ tahdoŶ-
ko etä ŵiŶut lisätääŶ tähäŶ hakeŵukseeŶ tǇörǇhŵäŶjäseŶeksi ja taiteilijaksi ;aieŵŵissa 
hakeŵuksissa osallisuutaŶi ei ŵaiŶita ŵuuta kuiŶ kaŶdidaaiŶtutkielŵaŶ tekijäŶäͿ. Poh-
diŵŵe asiaa hetkeŶ. PäätäŶ, etei ŶiŵelläŶi rahahakeŵuksessa ole ǀaltaǀaa ŵerkitǇstä 
ŵiŶulle. Täŵä koŵproŵissi johtuu puhtaasi siitä, etei ŵiŶulla ole ŶǇt aikaa tai eŶergiaa 
rǇhtǇä tekeŵääŶ sellaista päiǀitetǇä aŶsiolueteloa jollaiŶeŶ hakeŵukseeŶ tulisi ŵiŶulta-
kiŶ liitää. 9.2.2014 MINÄ & MATEI - SKYPE
Normisuhteet paljastaǀat rǇhŵäŶ ǀaltasuhteet ja roolit: Ŷe aseŵat, joissa jäseŶet oǀat suhteessa 
rǇhŵässä toteutuǀaaŶ sosiaaliseeŶ koŶtrolliiŶ. “osiaaliŶeŶ koŶtrolli oŶ ǇksilööŶ kohdistuǀaa paiŶeta 
jakaa kollekiiǀiset arǀot ja sitoutua rǇhŵäŶ taǀoiteisiiŶ. ‘ǇhŵäŶ ŶorŵieŶ oŶ oltaǀa jokaiseŶ jäse-
ŶeŶ hǇǀäksǇŵiä, ei ǇksitäiseŶ jäseŶeŶ ǇksiŶǀaltaisesi ŵäärääŵiä. MuideŶ ŵukaileŵiŶeŶ ja itselle 
risiriitaisteŶ ŶorŵieŶ ŶoudataŵiŶeŶ pelkäŶ ŵiellǇtäŵiseŶ tähdeŶ ei ole ŵillääŶ taǀoiŶ ŵielekästä 
rǇhŵäŶ toiŵiŶŶaŶ kaŶŶalta. ;JauhiaiŶeŶ & Eskola, ϭϵϵϯ, ϭϮϭ.Ϳ OleŶ roolissaŶi luoŶteǀasi juuri täŵäŶ 
projekiŶ koŶteksissa se, joka osallistuu ja ǀaikutaa, ŵuta ietoisesi saŵalla aŶtaa ǀastuuhahŵoŶ 
otaa eŶiteŶ ǀaltaa. VallaŶoto – ǀastaaŶ tuleŵiŶeŶ dǇŶaaŵisiŶa ǀoiŵiŶa oǀat ŵoleŵŵat läsŶä ŶiiŶ 
oŵaŶ toiŵiŶŶaŶ säätelǇssäŶi, kuiŶ rǇhŵäŶi suhdejärjestelŵissä ilŵeŶeǀäŶä tasapaiŶoŶ haeskelu-
Ŷa. Päiǀäkirja-aiŶeistostaŶi selǀiää, kuiŶka pǇriŶ rǇhŵässäŶi joustaŵaaŶ ja tuleŵaaŶ toisteŶ ideoita 
ǀastaaŶ jatkuǀasi. Täŵä oŶ ǀaikutaŶut projekissa jopa tekeŵäŶi taiteeŶi sisältöihiŶ, ŵitä eŶ kuiteŶ-
kaaŶ koe eritǇisesi huoŶoksi asiaksi.
Keskustelu MateiŶ kaŶssa häŶeŶ teosteŶsa teeŵoista oŶ ohjaŶŶut seuraaǀaŶ teokseŶi sǇŶtǇä. 
TäǇsiŶ todellisuuta heijastaǀaŶ aďsurdiŶ kokeŵukseŶ ilŵeŶtäŵiseŶ sijaaŶ lähdeŶ sekoita-
ŵaaŶ uuteeŶ ŵaalaukseeŶi ŵǇtologiseŵpaa kuǀastoa ;ŵereŶŶeidotͿ. ValiŶtaŶi oleŶ selǀäsi 
tehŶǇt keskusteluŵŵe ǀaikutuksesta – haluaŶ uusiŵŵassa tǇössäŶi eŶistäkiŶ ǀahǀeŵŵiŶ 
käsitellä itseäŶi kiiŶŶostaǀaa teeŵaa, joka ŵǇös sitoutuisi MateiŶ käsiteleŵiiŶ aiheisiiŶ. Ker-
toessaaŶ eräästä säǀellǇksestääŶ Matei ǀertasi teokseŶsa petollisuudesta kertoǀaa rakkausta-
riŶaa seireeŶi- ja ŵereŶŶeitoŵǇtologiaaŶ, jossa kauŶiiŶa ŶeitoiŶa esiiŶtǇǀät oleŶŶot houkut-
teleǀat laululla luokseeŶ ŵeriŵiehiä tappaakseeŶ heidät. 20.11.2013 AJATUKSIA YLEISESTI 
ϰϰ
OĐtaǀiaŶ haluaa etä ŵiŶä ŵaalaaŶ häŶeŶ kaupuŶkiŶsa kartaŶ ja häŶ taas ŵaalaa HelsiŶgiŶ. 
No, ŵikäs siiŶä siteŶ – eihäŶ ŵiŶulla ŵitääŶ etukäteis-suuŶŶitelŵaa ollutkaaŶ. TosiŶ, oliŶ 
ajatellut etä Ŷäŵä tǇöt liitǇisiǀät jollaiŶ taǀoiŶ keǀäiseeŶ ŶäǇtelǇprojekiiŵŵe - täŵä OĐta-
ǀiaŶiŶ idea ei ŶǇt kǇllä ŵiteŶkääŶ liitǇ siiheŶ. -- Maalaaŵŵe eŶsiŶ saŵassa, ja ŵǇöheŵŵiŶ 
eri huoŶeissa ŵahtuakseŵŵe ŵoleŵŵat ŵaalaaŵaaŶ laialla. OĐtaǀiaŶiŶ tǇǇli ŶäǇtäǇtǇǇ 
ŵiŶulle kiiŶŶostaǀaŶa ǇhdistelŵäŶä graiitaideŵaista ŵuotokieltä ja ǀäriŵaailŵaa, sekä 
PolloĐk-heŶkistä ekspressiiǀistä ǀäriŶkäǇtöä. Maalaaŵŵe pariseŶ tuŶia ja keskusteleŵŵe 
saŵalla. KoetaŶ skarpata ǀaikka oleŶ todellisuudessa ŵelkoiseŶ ǀäsǇŶǇt.  Maalauspohja 
oŶ ǀaltaǀa ja haluaŶ saada tǇöŶ ǀalŵiiksi saŵaŶ illaŶ kuluessa. OĐtaǀiaŶilta ŶäiŶkiŶ Ŷopea 
tǇöskeŶtelǇ sujuu helposi. “aaŵŵe teokset ǀalŵiiksi saŵassa tahdissa. Kartoistaŵŵe tu-
lee ieteŶkiŶ erilaiset ŵuta oŶ Ŷiissä paljoŶ saŵaakiŶ. Aluksi kuriŶalaisesi ŶoudataŵaŶi 
ŵetrokarta oŶ kadotaŶut pǇsäkkejääŶ ŵaalikerrosteŶ alle. KorostaŶ OĐtaǀiaŶiŶ koipǇsäk-
kiä puŶaisella reŶkaalla. ‘ǇhdǇŶ tǇöstäŵääŶ teosta aďstrakiŵpaaŶ suuŶtaaŶ huoŵatessa-
Ŷi, etä kaŶssataiteilijaŶi kaŶkaalla HelsiŶgiŶ ŵetrokarta oŶ ŵuutuŶut ŵassaksi ͟ǀihreitä 
ŵoŶstereita, ǀalŵiiŶa hǇökkääŵääŶ ,͟ ŶiiŶ kuiŶ FaĐeďook:iiŶ ladatua kuǀaa ŵǇöheŵŵiŶ 
koŵŵeŶtoiŵŵe. Naureskeleŵŵe kuiŶka OĐtaǀiaŶ oŶ saaŶut PolloĐk -ǀaikuteita ja ŵiŶä 
OĐtaǀiaŶ -ǀaikuteita. OĐtaǀiaŶiŶ tekŶiikka ǀaikutaa ilŵaisuuŶi oŵaa kartaaŶ tǇöstäessäŶi. 
26.11.2013 MINÄ & OCTAVIAN - MAALAUSILTA OCTAVIANIN STUDIOLLA 
JoustaŵiŶeŶ, aiǀaŶ kuteŶ ǀallaŶoto, oŶ ǀältäŵätöŶtä kaikessa Ǉhteistaǀoiteellisessa ǀuoroǀaikutuk-
sessa. TasapaiŶoiŶeŶ ǀuoroǀaikutus ja ǇhteistoiŵiŶta edellǇtäǀät kaikkieŶ rǇhŵäŶjäseŶteŶ ǀalŵiuta 
sitoutua ja tehdä koŵproŵisseja. KoŵproŵissieŶ tulisi rǇhŵätoiŵiŶŶassaŵŵe tarkoitaa ŶiŵeŶ-
oŵaaŶ Ǉhteistä joustaŵista, ei sitä, etä ǀaikkapa aiŶoastaaŶ ŵiŶä jatkuǀasi taiǀuŶ ŵuideŶ ideoihiŶ 
ja uŶohdaŶ oŵaŶi. Läpi päiǀäkirjojeŶi oŶ selǀäsi haǀaitaǀissa, kuiŶka rǇhŵäŶi jäseŶet kukiŶ ǀuorol-
laaŶ joustaǀat oŵista eduistaaŶ tai ǀisioistaaŶ ǇhteisǇŵŵärrǇkseŶ saaǀutaŵiseksi.
Joka tapauksesta suuriŶ osa ŵahdollisesi saataǀasta rahasta ŵeŶee eŶsiŶ soitajieŶ palk-
kioihiŶ sekä ilaŶ ǀuokraaŶ ja siteŶ laiteisiiŶ. Matei ilŵoitaa etä jos ŵeille kolŵelle jää 
Ŷk. palkkarahaa saadusta tulosta / tuista, ǀoi häŶ jakaa oŵastaaŶ ŵiŶulle, ǀaikkei ŶiŵeäŶi 
hakeŵuksissa olisikaaŶ. Luultaǀasi lipputulojeŶ ja ŵahdollisteŶ apujeŶ jälkeeŶkiŶ rahai-
laŶŶe oŶ + − Ϭ, ŵikä ei ketääŶ harŵitaŶe, ei tässä ŶǇt rahasta olla ŵitääŶ rakeŶtaŵassa. 
27.9.2013 MINÄ & MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE, SENAATINTORI 
Tässä ǀaiheessa, kello Ŷeljältä, OĐtaǀiaŶ liitǇǇ seuraaŵŵe. Keroŵŵe ŵistä oleŵŵe kes-
kustelleet. Puhuŵŵe rahasta. Matei ŵuistutaa rahailaŶteeŶ saataǀaŶ johtaa siiheŶ, 
etä ŵuusikkojeŶ palkkojeŶ jälkeeŶ ŵeille ei ǀältäŵätä jää ŵitääŶ käteeŶ. KetääŶ ei 
täŵä ŵahdollisuus koǀasi harŵita – ei tässä ŶǇt tuotoa ollakaaŶ taǀoiteleŵassa. Lippu-
ja päätäŵŵe olla ŵǇǇŵätä ǇliŵääräiseŶ paperitǇöŶ takia. Kolehi-lahjoitus periaateella 
ϰϱ
toiŵiǀa aǀustusteŶkeruu paikaŶpäällä tuŶtuu pareŵŵalta idealta. Puhuŵŵe ŵǇös ŵa-
teriaalikustaŶŶuksista ja ilaǀuokrista. Matei saŶoo etä häŶ ja OĐtaǀiaŶ ǀoiŶeǀat jakaa 
ilakustaŶŶukset, ŵikäli apurahasta ei riitä ŶiihiŶ. MiŶuŶ ei siis tarǀitsisi ŵaksaa, oleŶhaŶ 
opiskelija. Täŵä oŶ kǇllä jo aikaŵoiŶeŶ ŵǇöŶŶǇtǇs, eŶ saŶo ääŶeŶ ŵuta ŵieiŶ kehtaisiŶ-
ko edes olla osallistuŵata ŵahdollisiiŶ kustaŶŶuksiiŶ, oleŶhaŶ osa projekia siiŶä ŵissä 
hekiŶ. -- VakaǀoituŶut Matei ja tutuuŶ tǇǇliiŶ ǀitsaileǀa, lapasiaŶi käteeŶsä ǀirŶistelleŶ 
kiskoǀa OĐtaǀiaŶ tuŶtuǀat juŵituŶeeŶ pieŶeeŶ paiilaŶteeseeŶ. OĐtaǀiaŶ saŶoo, etä 
täŵäŶ projekiŶ pitäisi olla ŵeidäŶ tasaǀertaisesi ǇhteiŶeŶ, ei sellaiŶeŶ jossa joku tai 
jotkut ǀaiŶ ǀähäŶ aǀustaǀat tai täǇdeŶtäǀät ǇhdeŶ ihŵiseŶ taideprojekia. Oleŵŵe kaikki 
saŵaŶŵielisiä tästä. Matei ehdotaa, etä tapahtuŵaŶ kokoŶaiskesto jaetaisiiŶ OĐtaǀiaŶ 
ja häŶeŶ ǀälillääŶ: MateiŶ ;ja ŵiŶuŶ ǇhteiseŶͿ ϰϱ ŵiŶuuiŶ koŶseriosuudeŶ jälkeeŶ oŶ 
pariŶkǇŵŵeŶeŶ ŵiŶuuiŶ tauko ja siteŶ oŶ ǀuorossa OĐtaǀiaŶiŶ ŶoiŶ puoleŶ tuŶŶiŶ ŵit-
taiŶeŶ projeki. Täŵä kuulostaa kaikkieŶ ŵielestä hǇǀälle, tasa-arǀoiselle koŵproŵissille. 
19.1.2014 MINÄ & MATEI & OCTAVIAN - CHAO! CAFE KISELEFFIN TALO
MiŶua kaiǀaa MateiŶ asia rahaŶjakooŶ liitǇeŶ. “aŶoŶ, etä oŶ Ǉŵŵärretäǀää etä häŶ 
kokee keŶies aŶsaitseǀaŶsa suureŵŵaŶ palkkioŶ tehtǇääŶ eŶiteŶ. IlŵoitaŶ, etä ǀoiŵŵe 
kǇllä sopia ŶiiŶ, etä Matei saa lohkoŶ ŵiŶulle ŵahdollisesi käteeŶ jääǀästä kolŵasosas-
ta. Matei ǀaikutaa kiitolliselta. MiŶulle oŶ tärkeää etä kaikki tuŶisiǀat ilaŶteeŶ tasapuo-
liseksi.. KatsotaaŶ ŶǇt kuiŶka paljoŶ tässä kukakiŶ jää ǀoitolle ǀiiŵe kädessä.. 28.2.2014 
MINÄ, MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE: VIERAILU BALDERIN SALISSA
Arǀeleŵŵe etä alkuilta oŶ iltaa pareŵpi aika tapahtuŵalle – ǀiikoŶloppuŶa ihŵisillä oŶ 
useiŶ iltaŵeŶoa. Mateita ja ŵiŶua arǀelutaa: kuiŶka ǀoiŵŵe olla ǀarŵoja etä kukaaŶ ei 
ǀaraa ilaa saŵaksi aaŵuksi? Eŵŵe ehdi järjestellä laiteistoa, ripustusta, orkesteria jŶe. 
ŵikäli “ali oŶ ǀaratu aaŵuksi eŶŶeŶ ŵeidäŶ aikaaŵŵe. OĐtaǀiaŶ ǀakuutelee, etei kukaaŶ 
ǀarŵasi tule ǀaraaŵaaŶ perjaŶtaiaaŵua kuŶ saŵalle illalle oŶ toiŶeŶ ǀaraus!  Matei ja 
ŵiŶä ŵǇöŶŶǇŶ: täŵä tapahtuŵa-aika lieŶee siteŶ paras ǀaihtoehdoistaŵŵe. 28.2.2014 
MINÄ, MATEI & OCTAVIAN - OCTAVIANIN TYÖHUONE: VIERAILU BALDERIN SALISSA
Alla seuraaǀista päiǀäkirjahuoŵioistaŶi, sekä ŵiŶuŶ ja MateiŶ koŶseri-kuǀataideosuuta koskeǀasta 
kirjeeŶǀaihdoŶ pätkästä käǇ ilŵi ŵoleŵŵiŶpuoliŶeŶ ǀastaaŶ tuleŵiŶeŶ. MiŶä tahdoŶ ietää, ŵikä 
MateiŶ ŵielipide oŶ, eŶŶeŶ kuiŶ täǇsiŶ ǀarŵasi uskallaŶ ilŵoitaa oŵaŶi – eŶ oikeiŶ luota ŵakuuŶi 
täŵäŶtǇǇliseŶ ŶǇkǇŵusiikiŶ osalta. TaidesisällölliseŶ ŶäkǇǀǇǇteŶi kaŶssa oleŶ ŶiiŶ ikääŶ joustaǀa – 
pääasia oŶ, etä pääseŶ esitäŵääŶ ŵuutaŵat tärkeiŵŵät teokseŶi uskotaǀalla taǀalla. Tärkeässä 
päätökseŶteossa epäröiŶi lieŶee ŵǇös osa ideŶiteeiäŶi kaksoseŶa: oleŶ totuŶut useiŶ ǀarŵista-
ŵaaŶ päätökseŶi toiseŶ kauta. 
ϰϲ
YritäŶ selǀäsi ŵukailla Mateita kuŶ tullaaŶ tapahtuŵaŶ ŵusiikkipuoleeŶ - ǀaikka kǇsǇŵǇs 
tässä oŶkiŶ ŶiŵeŶoŵaaŶ ŵiŶuŶ osuudestaŶi projekissa. 26.1.2014 POHDINTAA 
Matei saŶoo ǀoiǀaŶsa lähetää ŵiŶulle suuŶŶitelŵaŵŵe ŶiiŶ, etä ŵiŶuŶ oŶ helpoŵpi 
palata ǀideoŶ oikeisiiŶ kohiiŶ ja ǀielä pohia eri osioideŶ ja kuǀieŶ Ǉhdistelŵiä. OleŶ oi-
keiŶ tǇǇtǇǀäiŶeŶ ilaŶteeseeŶ ja ŵielestäŶi kǇseiŶeŶ kooste tarjoaa häŵŵeŶtäǀäŶ hǇǀiŶ 
teoksiiŶi osuǀia ŵelodioita. Lopetaŵŵe “kǇpe-puheluŶ ja piaŶ seŶ jälkeeŶ Matei kolaut-
taa eŵailiiŶi tarkasi eritellǇŶ ehdotelŵaŶ. Ϯϯ.Ϭϭ.ϭϰ	MINÄ	&	MATEI	–	SKYPE
EliŶa	NissiŶeŶ:
Mŵ true that it is ŵore ĐarŶiǀal-stǇlish fuŶŶǇ-iroŶiĐal, the other oŶe is ŵore fuĐked up-
iroŶiĐal. It s͛ triĐkǇ to deĐide ͚Đause I feel ďoth of theŵ ǁould shoǁ the saŵe storǇ, ďut 
difereŶt sides. I like the ŵelodǇ of the irst oŶe a lot. I ŵeaŶ, ďut also the fuŶŶǇ oŶe is 
good if Ǉou feel it ǁould ďe ďeter, aŶd ŵore ĐoŶǀeŶieŶt?
Matei	Gheorghiu:
Well, siŶĐe this is, aŶd proďaďlǇ ǁould ďe Ǉour ďiggest aŶd ŵost iŵportaŶt ĐoŶtriďuioŶ 
to the projeĐt, Ǉou should listeŶ to eǀerǇthiŶg ǁell aŶd deĐide, doesŶ͛t haǀe to ďe toŵor-
roǁ as I said, ďut doŶ͛t rush ǁith this. I gaǀe Ǉou ŵǇ arguŵeŶts just.
E: Yes Ǉes I kŶoǁ of Đourse I ǁill deĐide ǁhiĐh ǁill ďe the iŶal soluioŶ. I haǀe listeŶed to 
theŵ pretǇ ŵaŶǇ iŵes aŶd aŵ pretǇ sure theǇ doŶ͛t ĐhaŶge, ďut ǁill ĐoŶirŵ theŵ to 
Ǉou. AŶd ĐoŶsider espeĐiallǇ this oŶe pieĐe, siŶĐe Ǉou ďrought up so Đlear opiŶioŶ oǀer it
M: OŶe ǁith kids plaǇiŶg iŶ the grouŶd is kiŶda siŵilar ;arouŶd ϭϭ:ϰϮͿ. AŶd has Ŷo eŶdiŶg 
proďleŵs
E: Well, I listeŶed to the pieĐes todaǇ aŶd I like the ĐoŵďiŶaioŶ ďest hoǁ I suggested 
earlier. The Market PlaĐe pieĐe ǁas for the graphiĐs aŶd I liked the “ireŶs ǁith the eŶd of 
CataĐoŵďs & Baďa Ǉaga ;ϮϮ:ϱϴͿ. 
M: AŶǇǁaǇ, I just suggest thiŶgs, siŶĐe this is Ǉour part of the projeĐt, I ǁoŶ͛t saǇ ͞Ŷo, do 
it like ŵe ,͟ iŶ the eŶd it ǁill ďe a Đollaďoraiǀe thiŶg, Ŷot a Matei thiŶg J
WheŶ ǁe see agaiŶ ǁe ĐaŶ listeŶ together to all the sŵall details so that ǁe kŶoǁ for 
sure. There s͛ Ŷot ŵuĐh aŶǇǁaǇ, ŵaǇďe just ǁhat ǁe do ǁith this Market PlaĐe thiŶg
E: It s͛ all good: I gladlǇ take arisiĐ suggesioŶs froŵ the ield I doŶ͛t kŶoǁ. I ǁill ĐheĐk the 
other opioŶ A“AP toŵorroǁ. J
23.01.14 MINÄ & MATEI - FACEBOOK
ϰϳ
6.4 Tasapaino ryhmätyöskentelyssä:
	 Vaaka-havaiŶtoesitys
Yhteisyŵŵärrys ~	TasapaiŶo	
ǇhteisǇŵŵärrǇs / koŵŵuŶikaaio 
kuŶŶioitus / luotaŵus
 
 Valta Jousto 
 roolit / johtajuus ŵukautuŵiŶeŶ / tǇǇtǇŵiŶeŶ / koŵproŵissit 
ϰϴ
6.5 Yhteisymmärrys ~ tasapaino
	 /	KoŵŵuŶikaaio	/	kuŶŶioitus	/	luotaŵus
YhteisǇŵŵärrǇkseeŶ pǇrkiŵiŶeŶ oŶ ǇhteistoiŵiŶŶaŶ tasapaiŶoisuuteeŶ ja harŵoŶiseeŶ lopputulok-
seeŶ tähtääŵistä. KuteŶ oleŶ päiǀäkirjaaŶi raportoiŶut, ǇhteiŶeŶ, ääŶeeŶ lausutu projekiŶ ǇdiŶkǇ-
sǇŵǇs kuului rǇhŵäŵŵe eŶsiŵŵäisellä tapaaŵisella:
KuiŶka tasapaiŶotaa eri taideŵuotoiset ;itseŶäisetͿ teokset toisteŶsa suhteeŶ kuiteŶ-
kaaŶ keŶeŶkääŶ ilŵaisua ja ŶäkǇǀǇǇtä seŶsuroiŵata? 27.9.2013 MINÄ & MATEI & OC-
TAVIAN - OCTAVIAN TYÖHUONE, SENAATINTORI 
‘ǇhŵätoiŵiŶŶaŶ ilaŶteessa kǇsǇŵǇs oŶ ǀaa a͛Ŷ kaltaisesta asetelŵasta, jossa ǀaakakupeissa ǀallaŶot-
to ja joustaŵiŶeŶ oǀat ǀastakkaisia, dǇŶaaŵisesi dialogisia ǀoiŵia. TasapaiŶo ja ǇhteisǇŵŵärrǇs oǀat 
toiŵiŶŶaŶ jatkuǀaa huoŵiota ǀaaiǀat taustataǀoiteet. TasapaiŶoiseksi luoŶŶehditaǀaŶ rǇhŵäŶ oŶ 
toiŵitaǀa ŶiiŶ, etä oliǀat ǀaltasuhteet ja roolijaot kuiŶka tasapuolisia hǇǀäŶsä, rǇhŵäŶ jäseŶet koke-
ǀat ilaŶteeŶ reiluksi.  Taǀoiteellisessa rǇhŵässä ͟päätökseŶteoŶ ǇhteisǇǇs takaa tasapaiŶoiseŶ toi-
ŵiŶŶaŶ͟ ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϱϮͿ. YhteisǇŵŵärrǇs tässä tarkoitaa siis ilaŶŶeta, jossa ŵiŶä, 
Matei ja OĐtaǀiaŶ oleŵŵe kukiŶ saaŶeet otaa kaŶtaa ǇhteiseeŶ asiaaŶ ja oleŵŵe kaikki tǇǇtǇǀäisiä 
tehtǇǇŶ ǀaliŶtaaŶ ja ǀallitseǀiiŶ suhdejärjestelŵiiŶ.
Matei paiŶotaa suuŶŶiteluŶ tärkeǇtä ja harjoiteluŶ pakollisuuta kuŶ kǇseessä oŶ li-
ǀe-esitǇs. OleŶ aiǀaŶ saŵoilla liŶjoilla. KaŶdi-tutkielŵaŶikiŶ aikatauluŶ takia tahdoŶ etä 
projeki lähtee käǇŶiiŶ jo koŶkreeiseŵŵassa ŵuodossa. PiaŶ oŶ haalitaǀa soitajat ja 
ďäŶdi ja iŶforŵoitaǀa heitä tarkasi aikatauluista, päiǀäŵääriäkiŶ oŶ siis lǇötäǀä lukkooŶ. 
Matei ŵaiŶitsee ŵǇös toisesta toukokuussa edessä oleǀasta tapahtuŵasta ;… Korǀat auki 
jäähǇǀäis-koŶseri, ‘-talo?Ϳ joŶka iiŵoilla koko täŵä taide-pläjäǇs ǀoitaisiiŶ ŵahdollises-
i esitää toiseŶ kerraŶ. Kaikki ŵe oleŵŵe suostuǀaisia tähäŶ ideaaŶ. Loppuaika ŵeŶee 
höpistessä ja OĐtaǀiaŶ kertoo ǀiiŵeaikaisista, polii sesi ǀalǀeutuŶeista taideprojekteis-
taaŶ joideŶ iiŵoilta häŶ oŶ ŵatkaŶŶut ŵaailŵalla. 19.1.2014 MINÄ & MATEI & OCTA-
VIAN - CHAO! CAFE KISELEFFIN TALO
KuuŶteleŵŵe teokseŶ ja Matei ehdotaa etä kaikki tǇöŶi ͟kuǀitaisiǀat͟ täŵäŶ ϭϮ ŵi-
ŶuuiŶ ŵitaiseŶ kappaleeŶ. EŶ iŶŶostu ajatuksesta: teokseŶi oǀat itseŶäisiä ja oŵia ta-
riŶoitaaŶ, lisäksi tekŶiikat ja ilaŶŶeŵaiseŵat ǀaihteleǀat Ŷiissä rajusi. KerroŶ Mateille 
eteŶ halua Ŷiputaa kaikkia teoksiaŶi Ǉhdeksi pötköksi ŵusiikiŶ ehdoilla. Matei Ǉŵŵärtää 
poiŶiŶi ja päätäŵŵe kuuŶŶella eri säǀeltäjieŶ teoksia ŶǇt tǇö-kohtaisesi; ŵitä ŵistäkiŶ 
tǇöstäŶi tulee ŵieleeŶ, ŵillaiŶeŶ tuŶŶelŵa, tariŶa jŶe. AǀaaŶ Mateille toiǀoŵuksiaŶi Ŷii-
hiŶ ŵahdollisi ǇhteeŶsopiǀista ŵelodioista. Osa kuuŶteleŵistaŵŵe kappaleista tuŶtuǀat 
ϰϵ
ŵiŶusta liiaŶ äitelille, toiset tuoŵitseŵŵe liiaŶ hitaiksi tai ŵuuteŶ epäsopiǀiksi. TuŶtuu 
etä koŶtrasia ja ŵelodista draŵaiikkaa saisi olla ŵoŶissa kappaleissa eŶeŵŵäŶ jota 
Ŷe sopisiǀat kǇseisiiŶ, ŵelko ǀoiŵakkaisiiŶ teoksiiŶi. HaluaŶ häŵŵeŶŶǇstä ja ŵǇsiikkaa, 
ei pelkkää roŵaŶiikkaa ja harŵoŶiaa. Vaikutaa siltä etä ϭ kuǀateos/ ϭ ŵusiikkiteos oŶ 
joka tapauksessa paras jako. Lopulta päädǇŵŵe kuuŶteleŵaaŶ ŵŵ. BeethoǀeŶiŶ teok-
sia ja pohiŵaaŶ ŵilloiŶ ŵiŶkäkiŶ teosteŶ ǇhteeŶsopiǀuuta. Matei kǇselee oŶko ŵiŶulla 
toiǀeita iŶstruŵeŶiŶ/iŶstruŵeŶieŶ suhteeŶ. EŶ osaa oikeiŶ saŶoa ŵuta ilahduŶ tästä 
ǀaikutusǀallaŶ ŵahdollisuudesta; tosiaaŶ, ǀoiŶ ǀaikutaa ŶäiŶkiŶ pitkälle tässä ŵusiikki-
asiassakiŶ… Joka tapauksessa kuŶkiŶ teokseŶi kaŶssa ǇhteeŶ liitetäǀä kappale tulee ǀar-
ŵaaŶkiŶ oleŵaaŶ ŵuutaŵaŶ ŵiŶuuiŶ pituusluokkaa. 19.1.2014 MINÄ & MATEI & OC-
TAVIAN - CHAO! CAFE KISELEFFIN TALO
Tutuus ja tuŶŶelŵaŶ ǀapautuŵiŶeŶ ŵahdollistaǀat rǇhŵäŵŵe kiiŶteǇtǇŵiseŶ, ŵikä taas edistää jä-
seŶteŶ sitoutuŵista ja toiŵiŶŶaŶ tehokkuuta: ollaaŶ läheŵpäŶä rǇhŵäŶ kaksoistaǀoiteeŶ saaǀuta-
ŵista. TutustuŵiŶeŶ tuotaa rǇhŵäŶ tuŶŶesuhteet, jotka puolestaaŶ luoǀat koŵŵuŶikaaiosuhteita. 
;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϭϭϰ, ϭϯϬ.Ϳ ‘Ǉhŵäŵŵe tunnesuhteet ;ks. JauhiaiŶeŶ & Eskola, ϭϵϵϯ, ϭϮϵͿ 
rakeŶtuǀat ŶiiŶ projekia koskeǀalle Ǉhteiselle asiataǀoiteelle, kuiŶ heŶkilökohtaisteŶ keskustelujeŶ 
tuotaŵalle kaǀeritasoŶ ǇhteǇdelle. Vaikka oleŶkiŶ OĐtaǀiaŶia eŶeŵŵäŶ tekeŵisissä MateiŶ kaŶssa, 
koeŶ ǀoiǀaŶi keskustella ŵoleŵpieŶ rǇhŵäŶi jäseŶteŶ kaŶssa oikeastaaŶ ŵistä ǀaiŶ. Lähes aiŶa eŶsiŶ 
projekia koskeǀat keskusteluŵŵe kääŶtǇǀät lopulta täǇsiŶ herǀotoŵaksi ǀitsailuksi tai ilosoiseksi 
deďaiksi ŵilloiŶ ŵistäkiŶ herkästä aiheesta. OleŶ päiǀäkirjaaŶi kirjoitaŶut Ǉlös listaŵuotooŶ kuŵ-
ŵaŶkiŶ taiteilijaŶ kaŶssa käǇŵieŶi tutustuŵiskeskustelujeŶ teeŵoja ja lǇhǇesi pohiŶut kokeŵaaŶi 
tutuusilaŶŶeta.
Matei ja ŵiŶä: eŶsiǀaikutelŵa-, eŶŶakkoluulo keskustelua ;ŵŵ. tähäŶ rǇhŵääŶ liitǇeŶͿ, 
keskusteluja sosiaalisesta toiŵiŶtakultuurista ja kaŶsojeŶ luoŶteeŶlaaduista, heŶkisǇǇdes-
tä, uskoŶŶosta, poliiikasta, ŵeŶestǇksestä, taiteilijuudesta, terǀeǇdestä, sukupuolesta, pa-
risuhteesta, sosiaaliseŶ turǀaǀerkoŶ ŵerkitǇksestä. OŵaŶ heŶkilöhistoriaŶ aǀaaŵista: ŵŵ. 
tǇöt, opiskelu, parisuhde, asuiŶpaikat, perhesuhteet. OŵaŶ luoŶteeŶ kuǀailua – teŵpera-
ŵeŶi, tǇǇli, itsetuŶto. Keskustelua oŵista taiteellista taǀoiteista ja -ideologioista, heŶkilö-
kohtaiseŶ eläŵäŶ ǀaliŶŶoista ;alkoholiŶkäǇtö, käsitǇs ŵukaǀasta illaŶǀietosta jŶeͿ. PaljoŶ 
kirjeeŶǀaihtoa FaĐeďookissa ja “kǇpessä, sekä keskustelua kasǀokkaiŶ erikseeŶ ja rǇhŵässä. 
Tullut jo tutuŵŵaksi, oikeastaaŶ Ǉstäǀäksi pideŵŵäŶ tuŶteŵiseŶ kauta. 
--
OĐtaǀiaŶ ja MiŶä: ŵaailŵaŶpolii sia ja aateellisia keskusteluja, keskusteluja OĐtaǀiaŶia 
kiiŶŶostaǀista asioista esiŵ. historia, epäoikeudeŶŵukaisuudet ŵŵ. ‘oŵaŶiaŶ polii ses-
sa ilassa. Keskustelua rahasta ja ŵaiŶeesta, aŵŵaillisesta ŵeŶestǇksestä. Keskustelua 
heŶkilöhistorioista: opiskelut, asuiŶpaikat, perhesuhteet jŶe. PaljoŶ keskustelua OĐtaǀia-
11.Maalausilta OĐtaǀiaŶiŶ studiolla Ϯϲ.ϭϭ.ϮϬϭϯ: OĐtaǀiaŶiŶ tulkiŶta HelsiŶgiŶ kartasta
ϱϭ
nin töistä; ŵeŶŶeistä ja tuleǀista taideprojekteista. Keskustelua lähiŶŶä kasǀokkaiŶ, taǀat-
tu ŵuutaŵa kerta ŵǇös erillääŶ, kirjeeŶǀaihto aika ǀähäistä, ei “kǇpe-keskusteluja. Tullut 
kaǀerilliseksi tutuksi, useiŶ keskusteluissa huuŵori eritäiŶ ǀahǀasi läsŶä. 24.2.2014 AJA-
TUSVILINÄÄ: TUTUSTUMISESTA JA KESKUSTELUSTA
ToisiiŶ tutuŵiseŶ ja totuŵiseŶ ŵǇötä rǇhŵäŵŵe aǀoiŶ koŵŵuŶikaaio oŶ jatkuǀasi paraŶtuŶut. 
AluŶ eŶŶakkokäsitǇkset ja eŶsiǀaikutelŵille perustuǀat ŵielikuǀat korǀautuǀat ǀähitelleŶ ǇhteistǇössä 
opitulla tuŶteŵisella ja pareŵŵalla toisteŶ ǇŵŵärrǇksellä. KuŶŶioitukseŶ ja luotaŵukseŶ heŶgessä 
oŶ turǀallista ilŵaista oŵat kaŶtaŶsa asioihiŶ ja ǀeŶǇtää jäǇkkiä kohteliaisuusŶorŵeja huoletoŵaŵ-
ŵiŶ. KoŵŵuŶikaiiǀiŶeŶ ilŵapiiri sǇŶŶǇtääkiŶ rǇhŵässä erääŶlaiseŶ posiiiǀiseŶ kehäŶ; keskiŶäiŶeŶ 
ajatusteŶǀaihto ja ŵielipiteeŶǀapaus takaaǀat toisiiŶ tutustuŵiseŶ, tutuus luoŶŶollisesi iiǀistää Ǉh-
teistǇötä ja paraŶtaa toisteŶ Ǉŵŵärtäŵistä. “euraaǀat päiǀäkirjalaiŶaukset oǀat esiŵerkkejä rǇhŵäl-
leŵŵe tǇǇpillisistä dialogia sisältäǀistä ilaŶteista.
TapaaŶ OĐtaǀiaŶ ŶǇt kasǀokkaiŶ ǀasta toiseŶ kerraŶ. TuŶtuu kuiŶ olisiŵŵe taǀaŶŶeet jo lukui-
sia kertoja – ietǇsi edestakaiŶeŶ ǀiesitelǇ johtaa tutustuŵiseeŶ ǀaikka ei ollakaaŶ ŶähtǇ. 
14.11.2013 MINÄ & OCTAVIAN - EXHIBIT OPENING: OPEN STUDIO 
NäǇtelǇilaaŶ sijoitetaǀasta lahjoitus-laaikosta ;doŶaioŶ BoǆͿ Matei ǀeistelee ǀitsiä: 
rahaa aŶŶetaisiiŶ ǀarŵaaŶkiŶ eŶeŵŵäŶ jos ŵiŶä ja ŵahdollisesi ŵǇös kaksois-sisko-
Ŷi seisoskelisiŵŵe seŶ ǀierellä hǇŵǇileŵässä. BikiŶit olisiǀat plussaa. Tässä ǀaiheessa 
ŵoŶeŶtǇǇppiŶeŶ ͟epäŵääräiŶeŶ ,͟ sarkasiŶeŶ ja ǀiŶoileǀa ǀitsailu oŶ jo kaikille toisiltaaŶ 
tutua eŶkä ǀaiǀaudu harkitseŵaaŶ MateiŶ ǀitsailusta loukkaaŶtuŵista. 30.1.2014 MINÄ 
& MATEI & OCTAVIAN MINUN LUONANI 
Mateille täŵä koko koŶseri oŶ hǇǀiŶ tutu ja häŶ oŶ ŶǇt kuuŶŶellut sitä tarkasi eritelläk-
seeŶ osiot teosteŶi Ŷäkökulŵasta Ŷiitä parhaiteŶ tukeǀiksi.  KuuŶteleŶ MateiŶ ǀalikoiŵat 
kappaleet ǀideolta aiŶa seŶ jälkeeŶ kuŶ Matei kertoo ŵistä Ŷiissä oŶ kǇse ja ŵitä teostaŶi 
häŶ oŶ ajatellut.
Vaude, Matei oŶ todella ŶähŶǇt ǀaiǀaa pohiessaaŶ töideŶi ilaa häŶeŶ ͟halliŶŶoiŵas-
saaŶ͟ koŶseriosuudessa. KuuŶteleŶ kaikkia töitäŶi koskeǀat osiot; joitakiŶ teoksiaŶi tu-
keǀia kappaleita oŶ ehdolla useaŵpi kuiŶ Ǉksi. KoeŶ, etä suuriŶ osa MateiŶ ehdotaŵista 
kappaleista todella sopisi teosteŶi ǇhteǇteeŶ. Itse asiassa aiŶakiŶ alustaǀasi hǇǀäksǇŶ kul-
lekiŶ teokselle joŶkiŶ osioŶ tästä koŶserista. OleŶ ǀähäŶ ǇllätǇŶǇt kuiŶka hǇǀiŶ Matei oŶ 
sisäistäŶǇt töideŶi ͟tariŶat͟/teeŵat ǀiiŵekertaiseŶ tapaaŵiseŵŵe ŵǇötä; kiiŶŶostaǀaa 
etä toiŶeŶ pǇstǇǇ heijastaŵaaŶ oŵaŶ taidealueeŶsa kertoŵiseŶ tapaa ŶäiŶ tarkasi ŵi-
ŶuŶ kuǀallisesi ilŵaistuihiŶ ideoihiŶi. ϮϮ.Ϭϭ.ϮϬϭϰ	MINÄ	&	MATEI	–	SKYPE
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Puoli kahdeksaŶ ŵaissa Matei lähtee Korǀat Auki rǇhŵäŶ koŶseriiŶ. MiŶä jääŶ ǀielä 
hetkeksi OĐtaǀiaŶiŶ studiolle keskusteleŵaaŶ ŵaailŵaŶpoliiikasta ja katsoŵaaŶ You Tu-
ďesta elokuǀaa FahreŶheit ϵϭϭ. OĐtaǀiaŶ oŶ koǀa ǀaihtaŵaaŶ ajatuksia ajaŶkohtaisista 
polii sista ilaŶteista ja kertoŵaaŶ taideprojekteistaaŶ. 27.9.2013 MINÄ & MATEI & OC-
TAVIAN	–	OCTAVIANIN	TYÖHUONE,	SENAATINTORI	
OĐtaǀiaŶ oŶ taǀaŶoŵaiseeŶ tapaaŶsa terhakkaalla päällä ja toiǀoo ŵiŶuŶ saŶoǀaŶ jotakiŶ 
;!!Ϳ: lohkaiseǀaŶ jotakiŶ Ŷerokasta. ToteaŶ, etä ϴ tuŶŶiŶ koulupäiǀäŶ jälkeeŶ saŶalliŶeŶ 
arkkuŶi ei ole aforisŵirikkaiŵŵassa ǀalŵiudessaaŶ. Täŵä ei ole hǇǀä selitǇs ja ͟ǀaitoŶai-
suuteŶi͟ ;ei taǀallisuudesta poikkeaǀaͿ häiritsee taiteilijaa, joka toiǀoo leŶŶokasta kes-
kustelua ŵaalailuŶ loŵaaŶ. Puhuŵŵe perhetaustoistaŵŵe, Ǉstäǀistä ja kouluhistorias-
taŵŵe. OĐtaǀiaŶ ǀaaii etä ŵiŶua ǀierailulle BukaresiiŶ ja ǀaŶŶotaakiŶ koko loppuillaŶ 
etä tästä oŶ tehtäǀä suuŶŶitelŵa. Bukarest kuulostaa kǇllä kiiŶŶostaǀalle kaupuŶgille 
– josta ietäŵǇkseŶi tosiŶ oŶ häǀetäǀäŶ ǀähäistä. KääŶŶäŶ huŵorisisessa ilŵapiirissä 
käǇtäǀäŶ keskusteluŵŵe OĐtaǀiaŶiiŶ, ja pǇǇdäŶ häŶtä, puhelias kuŶ oŶ, pitäŵääŶ ŵiŶulle 
eŶergiseŶ lueŶŶoŶ jostakiŶ kiiŶŶostaǀasta aiheesta. NiiŶhäŶ se lähtee, saaŶ täǇdelliseŶ 
ǇksitǇiskohtaiseŶ seloŶteoŶ ‘oŵaŶiaŶ polii sesta historiasta haŵasta ŵeŶŶeisǇǇdestä 
tähäŶ päiǀääŶ. Kaikki ǀuosiluǀut ja Ŷiŵet, itelit, KAIKKI, oŶ häŶeŶ pääŶsä koǀaleǀǇllä 
kuiŶ paiŶetuiŶa ietokirjaŶ siǀuille. UskoŵatoŶ ŵuisi. 26.11.2013 MINÄ & OCTAVIAN - 
MAALAUSILTA OCTAVIANIN STUDIOLLA
OleŶ tässä rǇhŵässä haǀaiŶŶut, etä aito keskustelu oŶ ǇhteisǇŵŵärrǇkseŶ ja ŵahdollisiŵŵaŶ ta-
sapaiŶoiseŶ ǇhteistoiŵiŶŶaŶ edellǇtǇs - ieteŶkiŶ selǀiteŶ asiataǀoiteeŶ, eli ŵoŶitaideprojekiŵŵe 
Ŷäkökulŵasta. JauhiaiseŶ & EskolaŶ ;ϭϵϵϯ, ϭϯϬͿ luoŶŶehdiŶŶaŶ ŵukaaŶ koŵŵuŶikaaiosuhdejärjes-
telmä osoitaa rǇhŵäŶ sisäiset ǀiesiŶtäǀäǇlät eli seŶ, ketkä ǀiesiǀät keskeŶääŶ ja ŵitä, ja ketkä Ǉŵ-
ŵärtäǀät toisiaaŶ. OŶ keskeistä, etä oli kǇseessä ŵikä tahaŶsa projekia tai ǇhteistoiŵiŶtaa koskeǀa 
järjestelǇ, ŵeistä jokaiŶeŶ kokee oleǀaŶsa riitäǀäsi osallisia päätökseŶteossa ja tuleǀaŶsa iŶforŵoi-
duiksi ŵǇös Ŷiistä keskusteluista, joihiŶ ei itse osallistuŶut. ͟YŵŵärretǇksi ja hǇǀäksǇtǇksi tuleŵiseŶ 
kokeŵus, joŶka ǀaiŶ aǀoiŶ koŵŵuŶikaaio sǇŶŶǇtää, oŶ ǀältäŵätöŶtä, jota jäseŶ ǀiihtǇǇ rǇhŵässä 
ja haluaa aŶtaa paŶokseŶsa ǇhteistǇöhöŶ.͟  ;JauhiaiŶeŶ & Eskola ϭϵϵϯ, ϭϯϬ.Ϳ Koko rǇhŵäŶ parhaa-
seeŶ sitoutuŵiŶeŶ ǀaaii otetuista rooleista riippuŵatoŶta, tasapuolista luotaŵusta ja arǀostusta, 
joita ilŵaŶ ei rehelliŶeŶ kaŶŶaŶoto keskusteluissa olisi ŵahdollista.
Matei oŶ toisaalta otaŵassa eŶiteŶ ǀastuuta kaikesta joteŶ joissaiŶ ǀaliŶŶoissa häŶeŶ 
rooliŶsa oŶ keskeiŶeŶ. AiŶa kuŶ keskusteluŶi MateiŶ kaŶssa kääŶtǇǇ ǀakaǀaŵŵaksi tai jo-
teŶkiŶ kireäŵŵäksi, häŶ piaŶ tuŶtuu keǀeŶtäǀäŶ tuŶŶelŵaa jollaiŶ posiiiǀisella heitolla. 
TuŶtuu etä alaŵŵe olla jo aika tutaǀallisesi kaǀeritasolla ŶiiŶ, etä aǀoiŶteŶ ŵielipitei-
deŶ ääŶeeŶ saŶoŵiŶeŶ oŶ helpoŵpaa. HeŶkilökohtaiset ;ei projekiiŶ liitǇǀätͿ keskus-
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teluŵŵe oǀat johtaŶeet siiheŶ, etä Ǉŵŵärräŵŵe ja arǀostaŵŵe toisiaŵŵe eri taǀalla 
kuiŶ alussa. TäŵäkiŶ ǀiesiketju FaĐeďookissa* jatkuu reŶtoŶa, päädǇŵŵe taas ilosoi-
sesi keskusteleŵaaŶ MateiŶ leŵpiaiheista eli rakkaudeŶ luoŶteesta ja oleŵuksesta, pa-
risuhteesta jŶe. pitkäksi aikaa. 26.1.2014 POHDINTAA 
;Ks. Jousto – ote kirjeeŶǀaihdosta: Ϯϯ.Ϭϭ.ϭϰ MINÄ & MATEI – FACEBOOK *Ϳ
‘Ǉhŵäŵŵe koŵŵuŶikaaiosuhteet oǀat kiiŶtoisat. PääosiŶ ilaŶŶe oŶ se, etä Matei toiŵii projekia 
koskeǀaŶ ǀiesiŶŶäŶ keskusheŶkilöŶä ja ŵiŶä sekä OĐtaǀiaŶ oleŵŵe ǀuoroiŶ ǇhteǇdessä häŶeeŶ. 
KulloiŶkiŶ toiseŶ kaŶssa käǇŵäŶsä asiataǀoiteta koskeǀat keskustelut Matei päiǀitää ilaŶteeŶ kol-
ŵaŶŶelle osapuolelle. 
MiŶulla ei ole aiŶa ietoa ŵitä Matei ja OĐtaǀiaŶ keskeŶääŶ keskusteleǀat, tai kuiŶka pal-
joŶ – eŶiŵŵäkseeŶ oleŶ projeki-asioissa ǇhteǇdessä MateiŶ kaŶssa. Asiakeskustelut aiŶa 
lopulta kääŶtǇǀät täǇsiŶ ŵuihiŶ kiiŶŶostaǀiiŶ aiheisiiŶ. Jos OĐtaǀiaŶiŶ kaŶssa toisiŶaaŶ 
ǀaihdaŵŵekiŶ herǀotoŵia jutuja tai huŵorisisia koŵŵeŶteja, käsistä karkaaǀat kes-
kusteluŵŵe eiǀät useiŵŵiteŶ liitǇ tähäŶ taideprojekiiŶ. 
KaikkieŶ koŵŵeŶtoiŶia ja kaŶŶaŶotoa ǀaaiǀat asiat Matei aǀaa rǇhŵäkeskusteluksi esiŵerkiksi Fa-
ĐeďookiŶ Đhaissä. TällaisiiŶ keskusteluihiŶ ŵiŶä reagoiŶ aiŶa ja OĐtaǀiaŶkiŶ aiŶa kuŶ ehii. Varŵasi 
Matei ja OĐtaǀiaŶ ŵǇös puhuǀat keskeŶääŶ keskiŶäiseeŶ ǇhteistǇöhöŶsä liitǇeŶ. Tapahtuŵa tulee 
jakautuŵaaŶ ǀäliajaŶ kauta kahteeŶ osaaŶ. Moleŵŵissa osissa tuleǀat Matei ja OĐtaǀiaŶ tekeŵääŶ 
ǇhteistǇötä keskeŶääŶ. Näillä ŶäkǇŵiŶ ŵiŶä tuleŶ toteutaŵaaŶ Ǉhteisteoksia MateiŶ kaŶssa. EŶ ole 
ǀieläkääŶ ihaŶ selǀillä siitä, ŵitä OĐtaǀiaŶiŶ taiteelliseeŶ osuuteeŶ oikeastaaŶ tulee kuuluŵaaŶ. Tie-
däŶ kǇllä häŶeŶ ŵelko autoŶoŵiseŶ koŶsepiŶsa teeŵaŶ ;AlzheiŵerͿ, ja seŶ, etä joŶkiŶlaiseŶ Ǉh-
teistaiteelliseŶ ulotuǀuudeŶ se tullee saaŵaaŶ.  OĐtaǀiaŶiŶ kiireisǇǇs häŶeŶ ŵuideŶ ǀireillä oleǀieŶ 
taideprojekieŶsa kaŶssa ǀerotaǀat ǀiesiŶtäpuoleeŶ osallistuŵista.
Jesss!!!!! Matei ilŵoitaa soitaŶeeŶsa TaiteeŶedistäŵiskeskukseeŶ josta kerroiiŶ etä pro-
jekiŵŵe tulee saaŵaaŶ ϮϬϬϬe ǀalioŶ apurahaa! Eli ŶǇt ǇhteeŶsä oŶ kasassa jo ϯϬϬϬe. 
OĐtaǀiaŶ toteaa ǀoiǀaŶsa paŶostaa laiteistooŶ, Matei saŶoo etä rahaa tulee ŶǇt riitäŵääŶ 
ŵǇös ŵeille itselleŵŵe.  J Loistaǀaa! “aŵassa ǀiesiketjussa OĐtaǀiaŶ pahoitelee Mateille, 
etei ole kiireeŶ ǀuoksi ehiŶǇt ǀastaaŵaaŶ täŵäŶ ǇhteǇdeŶotoihiŶ. “aŶoo lukeǀaŶsa Ma-
teiŶ häŶelle kirjoitaŵaŶ ǀiesiŶ illalla. 18.2.2014 MATEI & MINÄ & OCTAVIAN- FACEBOOK 
TuŶŶetaǀoiteta eli kiiŶteää rǇhŵätoiŵiŶtaa ja ǀuoroǀaikutusta koskeǀa tasapaiŶoisuus oŶ piilotaǀoi-
te, josta eŵŵe ŶiŵetǇŶä taǀoiteeŶa ole aluŶ jälkeeŶ keskustelleet, ŵuta johoŶ kokooŶpaŶoŵŵe 
ǇhteistǇö tuŶtuu kuiteŶkiŶ luoŶŶollisesi pǇrkiǀäŶ. ‘ǇhŵätǇöskeŶtelǇä koskeǀassa tǇöŶjaossa tasa-
paiŶoŶtaǀoite oŶ ǀallaŶotoŶ ja joustoŶ kauta läsŶä ohjaaŵassa rǇhŵäŶ dǇŶaŵiikkaa ja suhdejärjes-
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telŵiä. TasapaiŶoŶtaǀoite iedostetuŶa ja ääŶeeŶ lausutuŶa koskee eŶŶeŶ ŵuuta rǇhŵäŶ asiata-
ǀoiteta eli itse projekia ja taidesisältöjä. Esiŵerkiksi tapaaŵisestaŵŵe Musiikkitalolla oleŶ tehŶǇt 
päiǀäkirjaaŶi suoria ŵuisiiŶpaŶoja ilaŶteessa, jossa tasapaiŶoŶtaǀoiteta oŶ Ǉhdessä pohditu seu-
raaǀiŶ huoŵioiŶ. 
Matei aǀaa oŵia teeŵojaaŶ säǀellǇsteŶsä taustalla. Eri teoksissa käsitellääŶ erilaisia aihei-
ta, kuiteŶkiŶ heŶkilökohtaisuudessaaŶ häŶeŶkiŶ teeŵaŶsa oǀat uŶiǀersaaleja: ǀarŵasi 
projekiŶ edetessä löǇtǇǇ ŵeidäŶ kaikkieŶ töitä sitoǀia ajatuksia ja saaŵŵe sidotua koŶ-
sepiŶ jollakiŶ Ǉhteisellä teeŵalla. 
Listasiŵŵe oŵista tǇöŶ alla oleǀista töistäŵŵe ŵieleeŶ tuleǀia saŶoja. Listasta tulikiŶ aika 
kiiŶtoisa: sluts, seǆ, FiŶlaŶd, ŵerŵaids, sireŶs, raŶdoŵ ŵeŵories, ŵoŵeŶts, illusioŶs, aďsur-
ditǇ, seduĐioŶ, sŶapshots…
HARMONY	–	UNITY	IN	DIVERSITY
è	ďuildiŶg the ďridgesè	the theŵesè	ĐroppiŶgè	ĐoŵproŵisiŶgè	ĐoŶǀersaioŶè	ĐoŶteǆt
1.1.2013 MINÄ	JA	MATEI	–	MUSIIKKITALO
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7. Tarkastelu- eli  
 pohdintaosuus  
 7.ϭ TutkielŵaŶ keskeishavaiŶŶot,  
  johtopäätelmät ja hyödyt
Vastaako tutkielŵaŶi tutkiŵuskǇsǇŵǇkseeŶ Millä taǀalla tasapaiŶoŶ ja harŵoŶiaŶ etsiŵiŶeŶ ŶäkǇǀät 
täŵäŶ ŵoŶitaiteiseŶ tapahtuŵaŶ rakeŶŶusprosessissa?  KǇllä ja ei. OikeastaaŶ aŶalǇǇsissä käǇ kuteŶ 
esioletuksissa huolekseŶi esiiŶ, eli taidesisältöjeŶ suora käsitelǇ rajautuu eritelǇssä ulos.  AŶalǇǇ-
si osoitaa, kuiŶka tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶilŵiö todeŶtuu rǇhŵässä tapahtuǀaŶ, ǇhteisǇŵŵärrǇkseeŶ 
tähtääǀäŶ joustaŵiseŶ ja ǀallaŶotoŶ teeŵojeŶ kauta. Näŵä teeŵat sitoutuǀat iiǀiisi rǇhŵädǇŶaa-
ŵisiiŶ ilŵiöihiŶ ja rǇhŵäŶ suhdejärjestelŵiiŶ. Tutkielŵa ei eritele tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ ilŵeŶtǇ-
ŵistä projekiŶ asiataǀoiteeŶ: ŵoŶitaideprojekiŶ tasolla, ǀaikka osa aŶalǇǇsiŶ päiǀäkirjalaiŶauksista 
kuǀaileekiŶ taidesisältöjä ja järjestelǇjä koskeǀaa keskustelua.
“Ǉitä sille, etä aŶalǇǇsiŶ Ŷäkökulŵa paiŶotuu ŶiŵeŶoŵaaŶ ǀuoroǀaikutukseŶ tasooŶ, oŶ lopulta 
useita. EŶsiŵŵäiŶeŶ sǇǇ oŶ se, etä seurasiŶ ŶiŵeŶoŵaaŶ tapahtuŵaŶ rakeŶŶusprosessia: selǀiä 
sisällöllisiä päätöksiä tehiiŶ ŵelko ǀähäŶ, tapaaŵiset keskitǇiǀät useiŶ tekŶisteŶ seikkojeŶ ja päiǀä-
ŵäärieŶ pohiŵiseeŶ. ToiŶeŶ sǇǇ oŶ ilŵiöŶ kiiŶŶostaǀaŵpi ilŵeŶtǇŵiŶeŶ sosiaalisella piilotaǀoiteeŶ 
tasolla: päiǀäkirjojeŶi kerroŶŶassa huoŵio kiiŶŶitǇǇ ǀuoroǀaikutukseeŶ ja persooŶiiŶ. Kolŵas sǇǇ 
aŶalǇǇsiŶi paiŶotukseeŶ oŶ teoreeiŶeŶ ǀiitekehǇkseŶi, joka keskitǇǇ rǇhŵätǇöskeŶtelǇŶ ilŵiöihiŶ.
AŶalǇǇsi ei kuiteŶkaaŶ ŶǇt ǀalŵiiŶa ole alkuperäistä tutkiŵussuuŶŶitelŵaa suppeaŵpi, aiŶoastaaŶ 
rajatuŵpi kuiŶ laǀeaŵpi aŶalǇǇsi luultaǀasi olisi ollut. Koska tasapaiŶoŶtaǀoite kǇtkeǇtǇǇ rǇhŵäŶ 
asiataǀoiteeseeŶ suoraaŶ, eikö ole ŵielekkääŵpääkiŶ tutkia ŶiŵeŶoŵaaŶ sitä, kuiŶka se kǇtkeǇtǇǇ 
prosessiiŵŵe piilotaǀoiteeŶa? 
TasapaiŶoŶtaǀoitelu-ilŵiöŶ aŶalǇsoiŶi oŶ uusi tutkiŵusŶäkökulŵa ǀuoroǀaikutukseeŶ ja rǇhŵätǇös-
keŶtelǇǇŶ. AŶŶa-Marja Puroila ;ϮϬϭϬ, ϭϰϲͿ huoŵautaa, etä pidäŵŵe ŵoŶia sosiaaliseeŶ kaŶssakäǇŵi-
seeŶ liitǇǀiä ilŵiöitä itsestääŶ selǀiŶä. ͟Ehkä juuri tässä oŶ ǀuoroǀaikutukseŶ lukutaitoa kehitäǀälle 
tutkijalle eŶsiŵŵäiŶeŶ haaste: otaa etäisǇǇtä itsestääŶ selǀiltä ŶäǇtäǀiiŶ arkieläŵäŶ tapahtuŵiiŶ ja 
esitää Ŷiille kǇsǇŵǇksiä͟ ;AŶŶa-Marja Puroila ϮϬϭϬ, ϭϰϲͿ. VuoroǀaikutukseeŶ liitǇǀät ilŵiöt oǀat erit-
täiŶ kiiŶŶostaǀia ja tärkeitä tutkiŵuskohteita kuǀataidekasǀatajuudeŶkiŶ Ŷäkökulŵasta.  
TutkielŵaŶi aiŶeistopohjaiŶeŶ aŶalǇǇsi ŶäǇtää ŵiteŶ tasapaiŶoilu todeŶtuu ŶiŵeŶoŵaaŶ täŵäŶ 
rǇhŵäŶ prosessissa. EŶ ǀoi ǇleistäeŶ ǀäitää, etä tasapaiŶoŶtaǀoitelu toteutuisi esiŵerkiksi ŵuideŶ 
taǀoiteellisteŶ rǇhŵieŶ ǀuoroǀaikutuksessa juuri ǀallaŶotoŶ ja joustoŶ ŵuodoissa. MoilaŶeŶ ja ‘äihä 
;ϮϬϬϭ, ϲϱͿ suositeleǀatkiŶ suhteutaŵiseŶ ;Alasuutari ϭϵϵϱ,ϮϮϮͿ käsitetä laadulliseŶ tutkiŵukseŶ 
ǇhteǇdessä ǇleistäŵiseŶ sijaaŶ. TilastolliŶeŶ ǇleistäŵiŶeŶ oŶkiŶ laadullisessa tutkiŵuksessa pitkäli 
ŵahdotoŶta: kǇsǇŵǇs oŶ pikeŵŵiŶkiŶ siitä, etä tutkijaŶa koeŶ tutkiŵukseŶi ǀoiǀaŶ ǀalotaa asiaa 
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ŵǇös tutkituŶ tapaukseŶ ulkopuolella. ;MoilaŶeŶ ja ‘äihä ϮϬϬϭ, ϲϱ.Ϳ  VoiŶ suhteutaa aŶalǇǇsiŶi esi-
ŵerkkiŶä ǇleiseeŶ ja oletaa, etä ǀastaaǀaŶtǇǇppisissä ǀuoroǀaikutusprosesseissa tasapaiŶoŶtaǀoit-
telua ǀoitaisiiŶ kuǀata saŵaŶkaltaiseŶ eritelǇŶ kauta. 
TutkielŵaŶi luetuaaŶ lukija tulee ietoiseŵŵaksi ja ehkä uteliaaŵŵaksi tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ il-
ŵiöstä ja seŶ ŵahdollisesta luoŶteesta iŶhiŵilliseŶ toiŵiŶŶaŶ luoŶŶolliseŶa taustataǀoiteeŶa. To-
delliseŶ esiŵerkiŶ kauta esitetǇ ilŵiöŶkuǀaus ǀoi saada lukijaŶ pohiŵaaŶ ŵǇös sitä, ŵillä taǀoiŶ 
tasapaiŶoŶtaǀoite ilŵeŶee häŶeŶ oŵassa toiŵiŶŶassaaŶ, eläŵäŶilassaaŶ ja eläŵisŵaailŵassaaŶ. 
KeskeiseŶä loppuhuoŵioŶa ŶouseekiŶ tasapaiŶoŶtaǀoitelu-ilŵiöŶ iedostaŵiŶeŶ. TasapaiŶoŶtaǀoit-
teluŶ teeŵa oli korostuŶeesi ŵielessäŶi koko tutkiŵusprosessiŶ ajaŶ, ŵikä osaltaaŶ ŵǇös suuŶtasi 
oŵaa toiŵiŶtaaŶi kohi risiriidatoŶta rǇhŵätǇöskeŶtelǇä. ToisiŶ saŶoeŶ täŵäŶ ilŵiöŶ taǀoiteellista-
ŵiŶeŶ ǀoi saada ǇksilöŶ ja ǇhŵäŶ ǀahǀeŵŵiŶ pǇrkiŵääŶ seŶ toteutuŵiseeŶ toiŵiŶŶassa. 
TasapaiŶo ja harŵoŶia -saŶojeŶ arkipäiǀäiŶeŶ käǇtö ja toisaalta käǇtökoŶteksit kertoǀat ilŵiöŶ to-
dellisuudesta ja ǀahǀasta sitoutuŵisesta ǇleiseeŶ. EŶŶakkokäsitǇkseŶi tasapaiŶoŶtaǀoitelusta ei ole 
siŶäŶsä ŵuutuŶut, aiŶoastaaŶ ǀahǀistuŶut. EdelleeŶkiŶ käsitäŶ tasapaiŶoŶtaǀoiteluŶ saaǀaŶ alai 
ǀaihteleǀat ŵuotoŶsa erilaisissa iŶhiŵillisissä prosesseissa, ja taustoitaǀaŶ toiŵiŶtaaŵŵe luoŶŶolli-
seŶ kokoŶaisǀaltaisesi. Oli ieteŶkiŶ riski lähteä pohiŵaaŶ ŶäiŶ laajaa ja aďstrakia ilŵiötä. NǇt läh-
isiŶkiŶ luultaǀasi suosiolla tukiŵaaŶ jotakiŶ hieŵaŶ Ǉksiuloteiseŵpaa ilŵiötä, ehkä ǀalitsisiŶ joŶkiŶ 
ǀuoroǀaikutusteoriaŶ ǀalŵiista käsiteistä ŶouseǀaŶ ŶäkökulŵaŶ. 
Joka tapauksessa ŶäiŶkiŶ epäŵääräiseŶ ja ŵoŶiuloteiseŶ aiheeŶ tutkiŵiŶeŶ tuŶtui ŵielekkäältä lop-
puuŶ asi. OleŶ edelleeŶ sitä ŵieltä, etä toiŵiŶtatutkiŵus jossa tutkija kokee ja tulkitsee, oŶ kiiŶŶostaǀa 
ja hedelŵälliŶeŶ tapa tehdä laadullista tutkiŵusta. Oŵa osallisuuteŶi projekissa tekee tutkielŵastaŶi 
uskotaǀaŶ. TutkielŵaŶ tekeŵisestä oli ŵiŶulle taiteilijaŶa ja taidekasǀatajaŶa paljoŶ hǇötǇä. “aiŶ ŵo-
ŶipuoliseŶ kuǀaŶ tutkiŵusteksiŶ aiŶutlaatuisista kriteereistä ja tutkielŵaŶ tekeŵiseŶ haasteista, jollai-
sia eŶ eŶŶeŶ prosessiiŶ rǇhtǇŵistä osaŶŶut ajatellakaaŶ. KasǀoiŶ ŵǇös taiteilijaŶa ja taidekasǀatajaŶa: 
prosessi, ǇhteistǇö ja jakaŵiŶeŶ tuŶtuǀat ŵiŶulle eŶistä tärkeäŵŵälle osalle taiteeŶ tekeŵistä ja seŶ 
opetaŵista. OleŶ heŶkilökohtaista kokeŵusta ǀiisaaŵpi seŶ suhteeŶ, ŵillaisia seikkoja ja ǀaiheita liitǇǇ 
taiteideŶǀäliseŶ projekiŶ suuŶŶiteluuŶ ja toteutusprosessiiŶ, taiteellisteŶ ŶäkeŵǇsteŶ jakaŵiseeŶ ja 
ǇhteeŶsoǀitaŵiseeŶ. OpiŶ paljoŶ uuta rǇhŵästä ja rǇhŵäilŵiöistä: siitä, ŵikä kaikki ǀaikutaa Ǉhteis-
toiŵiŶŶaŶ sauŵatoŵuuteeŶ ja rǇhŵäŶ kaksoistaǀoiteeŶ saaǀutaŵiseeŶ.
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7.2 Tutkimisen tunnelmista ja  
 tutkielman onnistumisesta
YhteeŶsä ŶoiŶ puoleŶ ǀuodeŶ ajalta raportoiŶ kaikki rǇhŵäŶ ŵerkitäǀät keskustelut ja tapaaŵiset eŶ-
siŵŵäisestä Ǉhteisestä kokoustaŵisestaŵŵe lähieŶ. KirjasiŶ päiǀäkirjoihiŶi kaikeŶ taideprojekiŶ ja 
ǇhteistǇöŶ kaŶŶalta huoŵioŶarǀoiseksi kokeŵaŶi: joskus kirjoiiŶ ŵieteitäŶi Ǉlös ŵuuteŶ ǀaaŶ, aŶalǇ-
soiǀaaŶ säǀǇǇŶ. TapaaŵisteŶ raportoiŶi ǀei odotetua eŶeŵŵäŶ aikaa. ToisiŶaaŶ MateiŶ ja OĐtaǀiaŶiŶ 
ŶäkeŵiŶeŶ tuŶtui jopa raskaalta sillä iesiŶ, tapaaŵisteŶ jälkeeŶodotaǀasta pitkästä kirjallisesta jälki-
puiŶŶista. TäǇtǇǇ kuiteŶkiŶ ŵǇöŶtää etä päiǀäkirjojeŶ tuotaŵiŶeŶ oli tutkielŵaprosessiŶ ehdotoŵasi 
hauskiŶ osuus – ŵitä tutuŵŵiksi tuliŵŵe ja pideŵŵälle projekissa pääsiŵŵe, sitä eŶeŵŵäŶ siitä 
ŶauiŶ. KokeŵusteŶ purkaŵiŶeŶ luoǀeŵŵalla ja reŶŶoŵŵalla kielellä tasapaiŶoi ǀarsiŶaiseŶ tutkiel-
ŵaŶ kirjoitaŵisprosessia. HaǀaiŶŶoiŶiiŶ perustaǀa päiǀäkirja tutkiŵusaiŶeistoŶa oŶŶistuŶeesi koŶk-
reisoi kokeŵukselliseŶ, feŶoŵeŶologis-autoetŶograiseŶ aseŶteeŶi ja ŶäkökulŵaŶi.  
Vaikka tutkiŵukseŶi ei ŵissääŶ Ŷiŵessä ole puhtaasi feŶoŵeŶologiŶeŶ eikä ŵǇöskääŶ autoetŶogra-
iŶeŶ, oŶ siiŶä ŵoleŵpieŶ ŵeŶetelŵieŶ piirteitä. FeŶoŵeŶologiassa ja autoetŶograiassa korostuu 
ŵoleŵŵissa ǇksitäiseŶ suhde ǇleiseeŶ: tutkiŵustapaus oŶ tapaus todellisuudesta ja rajatukiŶ Ǉksit-
täiskohde ǀoi paljastaa ilŵiöstä jotakiŶ seŶ laadulle oŵiŶaista. LaiŶe ;ϮϬϬϭ, ϮϳͿ kirjoitaa feŶoŵeŶo-
logiseŶ tutkiŵukseŶ tarkoitaǀaŶ ŵerkitǇsteŶ tutkiŵista ihŵiseŶ suhteessa eläŵäŶtodellisuuteeŶsa. 
KokeŵuksellisuuteŶa ilŵeŶeǀä ŵaailŵasuhteeŵŵe sitoo ŵeidät kaikki saŵaaŶ todellisuuteeŶ ;Lai-
Ŷe ϮϬϬϭ,ϮϳͿ. NäiŶ ŵiŶuŶ kokeŵaŶi ja todellisuudesta tutkiŵalla käsitäŵäŶi ǀäistäŵätä kertoo jota-
kiŶ ŵǇös kokoŶaisesta. AutoetŶograiŶeŶ tutkiŵusaseŶteeŶi todeŶtuu ŵuuŶ ŵuassa ilosofoidessaŶi 
tutkiŵaŶi ilŵiöŶ suhdeta ǇleiseeŶ harŵoŶia-käsiteeŶ käǇtöŶ alkuhistoriassa ja tasapaiŶoŶtaǀoit-
telussa täŵäŶ päiǀäŶ ǇhteiskuŶŶassaŵŵe. MǇös teoreeiŶeŶ ǀiitekehǇkseŶi sitoo tutkiŵaŶi ilŵiöŶ 
ǇhteiseeŶ: ǀuoroǀaikutukseŶ paljoŶ tutkituihiŶ käsiteisiiŶ ja ilŵiöihiŶ.
AŶalǇǇsiǀaiheeŶ aloitaessaŶi ŵieiŶ kuuŵeisesi keiŶoa jäseŶtää aŶalǇǇsiŶi ŶiiŶ, etä ilŵiöŶ eritelǇ 
keskeislaatuja korostaeŶ oŶŶistuisi. Alkuperäisessä suuŶŶitelŵassaŶi halusiŶ tasapuolisesi aŶalǇ-
soida ilŵiöŶ todeŶtuŵista rǇhŵäŶ kaksoistaǀoiteessa: suoraŶa taǀoiteeŶa rǇhŵäŶ asiataǀoiteeŶ 
taustalla ja piilotaǀoiteeŶa tuŶŶetaǀoiteeŶ ǇhteǇdessä. AiŶeistoŶ eritelǇ kǇsǇŵǇsjoukoiŶ tuŶtui 
luoŶŶolliselta ŵetodilta Ŷostaa päiǀäkirjasta eri teeŵoja ǀastaaǀia oteita. Mitä pideŵŵälle tutki-
ŵusprosessi eteŶi, sitä selǀeŵŵiŶ ŵukaaŶ toiǀoŵaŶi asiataǀoiteta koskeǀa harŵoŶiaŶhaeskeluŶ 
taso alkoi hukkua.  HuoŵasiŶ päiǀäkirjoissa ŵielestäŶi selǀiä ǀuoroǀaikutukselliseeŶ tasapaiŶoŶta-
ǀoiteluuŶ kǇtkeǇtǇǀiä ilŵiöitä: ǀallaŶotoa ja koŵproŵisseja. AiŶeistoŶ eritelǇǀaiheessa ilŵiöŶ kes-
keislaatuja kuǀaaǀat kategoriat Ŷousiǀat ŶiŵeŶoŵaaŶ ǀuoroǀaikutuksessaŵŵe haǀaitseŵistaŶi ilŵi-
öistä, eiǀät siteŶkääŶ siitä taiteideŶǀälisǇǇdestä.
Merja LaiiŶeŶ ;ϮϬϭϬ, ϰϰͿ kertoo teoriaŶ hahŵotaŵiseŶ taidoŶ tarkoitaǀaŶ tutkiŵusilŵiöŶ käsit-
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teellistä jäseŶtelǇä ja liitäŵistä ǀalituuŶ teoreeiseeŶ ǀiitekehǇkseeŶ. Lähdekirjallisuuta ja aihee-
seeŶi liitǇǀää teoriaa etsiessäŶi totesiŶ, etei tasapaiŶoŶtaǀoitelusta ilŵiöŶä löǇdǇ aieŵŵiŶ tehtǇjä 
tutkiŵuksia. MiŶuŶ oli siis suoraŶ teoreeiseŶ perustaŶ puuteessa löǇdetäǀä joŶkiŶ sellaiŶeŶ tut-
kiŵuskohteeŶi puiteita siǀuaǀa teoria, joŶka kauta saatoiŶ peilata tutkiŵaŶi ilŵiöŶ todellistuŵista. 
TutustuiŶ ‘Ǉhŵäilŵiö-teoksessa esitetǇihiŶ suhdejärjestelŵiiŶ, ja aloiŶ hahŵotaa, kuiŶka etsiŵäŶi 
ilŵiö kǇtkeǇtǇi rǇhŵätǇöŶteoriaaŶ. 
‘akeŶsiŶ kategoriat, joideŶ sisällöt perustuǀat rǇhŵätǇössäŵŵe ǇhteisǇŵŵärrǇstä ja tasapaiŶoŶta-
ǀoitelua haǀaiŶŶollistaǀalle ǀaaka-ŵallille: joustaŵiŶeŶ ja ǀallaŶkäǇtö käǇǀät jatkuǀaa dǇŶaaŵista 
dialogia. Vaaka-ŵalli oli ŵielestäŶi loogiŶeŶ ja selkeä tapa hahŵotaa jäseŶtelǇŶi idea. NauiŶ aŶa-
lǇǇsiŶteosta ja päiǀäkirjat tuŶtuiǀat johdataǀaŶ haǀaiŶtojaŶi. OleŶkiŶ tǇǇtǇǀäiŶeŶ teeŵoiteluuŶi, 
kuǀauskategoriat pǇsǇǀät kasassa ǀaikka sitoutuǀat toisiiŶsa iiǀiisi. TutkiŵusaseŶteeŶi oŶ ŵukaŶa 
haǀaiŶŶoiŶŶissa ja raportoiŶŶissa: aŶalǇǇsissä aiŶeistolähtöisǇǇs korostuu. HelppolukuisuudessaaŶ ja 
kielellisessä koŶtrasissaaŶ päiǀäkirjasitaait keǀeŶtäǀät aŶalǇǇsiä, ǀaikka teksiosuuksiŶa Ŷe kiistata 
oǀatkiŶ pitkiä ja paiŶaǀia. AiŶeistolaiŶaukset rakeŶtaǀat aŶalǇǇsiiŶ sisältöä ja uskotaǀuuta, Ŷe tuoǀat 
lukijaŶ lähelle kokeŵustaŶi kuteŶ oli tarkoitus.
Läpi tutkiŵusprosessiŶ korostaŶ ŶäkökulŵaaŶi osalliseŶa, suďjekiiǀiseŶa kokijaŶa. KuǀaileŶ tutkiel-
ŵaŶ alussa rǇhŵäŵŵe lähtökohia, jota lukija Ǉŵŵärtäisi aluŶ kokoŶaiseŵŵaŶ ilaŶteeŶ. KerroŶ 
ŵǇös oŵasta taidekäsitǇksestäŶi ja taiteestaŶi lǇhǇesi. AŶalǇǇsi keskitǇǇ ǀuoroǀaikutuksessa ilŵe-
ŶeǀieŶ harŵoŶiaŶ taǀoiteluŶ ŵuotojeŶ kuǀaaŵiseeŶ saŵalla sitoutueŶ rǇhŵäŶ ǇksilöideŶ roolei-
hiŶ. MateiŶ ja OĐtaǀiaŶiŶ persooŶieŶ hahŵotuŵiŶeŶ oŶ täǇsiŶ päiǀäkirjaraporieŶi ǀarassa. Koska 
aŶalǇǇsissä oŶ kǇsǇŵǇs ŵiŶuŶ tulkiŶŶastaŶi, oŶ lukijalle selǀää, etä rǇhŵäŶi hahŵoille rakeŶtuǀat 
proiilit oǀat eŶŶeŶ kaikkea kuǀaus ŵiŶuŶ suhteestaŶi rǇhŵäŶ toisiiŶ.
 KuteŶ saŶotu, aŶalǇǇsiŶi ei selǀäsi ǀastaa siiheŶ, ŵissä kohdiŶ ja ŵillä ŵuodoiŶ harŵoŶiaŶhaeskelu 
toteutuu taidesisältöjä koskieŶ. AlkuperäiseŶ suuŶŶitelŵaŶ ŵukaiseŶa tutkielŵa ei siis täǇsiŶ toteutu-
Ŷut. Aluksi ŶäkökulŵaŶ kaǀeŶtuŵiŶeŶ ǀuoroǀaikutukseeŶ harŵi : tuŶtui, etä tutkielŵa erkaaŶtui siitä 
Ŷäkökulŵasta, josta tutkiŵuskǇsǇŵǇs oli saaŶut alkuŶsa. “iǀusiǀathaŶ rǇhŵäŶ keskustelut harŵoŶiaŶ 
haasteita ŶiŵeŶoŵaaŶ taidekokoŶaisuudeŶ, pikeŵŵiŶ kuiŶ rǇhŵätǇöŶ kaŶŶalta. 
AŶŶoiŶ tutkielŵaŶ kuiteŶkiŶ rajautua kuǀaaŵaaŶ ilŵiöŶ toteutuŵista rǇhŵäŶ kaksoistaǀoiteeŶ ǀä-
heŵŵäŶ itsestääŶselǀällä tasolla. Toisaalta pääiŶ ŵǇös olla uudelleeŶŵuotoileŵata tutkiŵuskǇsǇ-
ŵǇstä fokusoituŵiseŶi jälkeeŶ: tutkiŶhaŶ ilŵiötä edelleeŶ tapahtuŵaŶ rakeŶŶusprosessissa toteutu-
ǀaŶa. TutkiŵusprosessiŶ läpiŶäkǇǀǇǇs oŶ tärkeä osa tapaustutkiŵukseŶ uskotaǀuuta ja luotetaǀuuta 
;“aarela-KiŶŶuŶeŶ & Eskola ϮϬϬϭ, ϭϲϬͿ. HaluaŶ lukijaŶ käsitäǀäŶ ŵistä tutkiŵustǇöŶi oŶ saaŶut alkuŶsa 
ja ŵillaisista ǀaiheista se oŶ rakeŶtuŶut teoriaaŶ sǇǀeŶtǇŵiseŶ ja aiŶeistouskollisuudeŶ ŵǇötä. 
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7.3 Loppuajatuksia taiteellisesta yhteistyöstä 
 ja kuvataidekasvatuksesta
Vaikkei tutkielŵaŶi keskitǇ ŵoŶitaiteisuuteeŶ siŶäŶsä, oŶ taiteideŶǀäliŶeŶ projekiŵŵe osa tutki-
ŵuskohdetaŶi ja rǇhŵäŶi ŵuodostuŵiseŶ eŶsisijaiŶeŶ sǇǇ. TutkielŵaŶi ŵuistutaa siitä, kuiŶka tai-
teelliŶeŶkiŶ ǇhteistǇö oŶ ŶiŵeŶoŵaaŶ ǇhteistǇötä ihŵisteŶ; persooŶieŶ ǀälillä. MǇös taiteellisesi 
oŶŶistuŶeideŶ ratkaisujeŶ löǇtǇŵiŶeŶ riippuu kokooŶpaŶoŶ toiŵiǀuudesta rǇhŵäŶä. Housseu ;ϮϬϭϮ, 
ϵϳͿ kuǀailee Ǉhteistaiteellisessa prosessissa tǇöskeŶtelǇŶ kokeŵuksiaaŶ: ͟Koska teosteŶ lähtökohdat 
oliǀat heŶkilökohtaisissa tariŶoissa, ajauduiŵŵe ŵǇös puhuŵaaŶ paljoŶ itsestäŵŵe ja historiastaŵ-
ŵe toisilleŵŵe.͟  HousseuŶ kokeŵus ǀastaa oŵaaŶi: taiteelliŶeŶ ǇhteistǇö ǀaaii ǀahǀaa keskiŶäistä 
luotaŵusta, jota Ǉhteisesi ŵerkitǇkselliseŶ kokoŶaisuudeŶ luoŵiŶeŶ tulee ŵahdolliseksi. Tutkiel-
ŵaaŶi ǀoikiŶ pitää ŵǇös haǀaiŶŶollistaǀaŶa ŵuistutukseŶa siitä, kuiŶka ǇhteistoiŵiŶŶallisissa ;taideͿ
projekteissa oŶ asiataǀoiteeŶ ohella sǇǇtä hǇǀiŶ huoŵioida rǇhŵäŶ tuŶŶetaǀoiteeseeŶ kǇtkeǇtǇǀät 
ǀaaiŵukset. JoustaŵiseŶ tasapuolisuus, ǀallaŶ jakautuŵiŶeŶ sekä koŵŵuŶikaaioŶ ŵerkitǇs oǀat 
ǇhteisǇŵŵärrǇkseŶ ja tasapaiŶoŶ kaŶŶalta keskeisiä asioita.
UskoŶ jokaiseŶ taǀoiteelliseŶ rǇhŵäŶ pǇrkiǀäŶ tasapaiŶoiseeŶ tǇöskeŶtelǇǇŶ ja lopputulokseeŶ.  Esi-
ŵerkiksi kouluŶ kuǀataidekasǀatukseŶ tuŶŶeilla tehtäǀissä rǇhŵäprojekteissa ǀoisi opetaja jo tehtä-
ǀää ohjatessaaŶ ŵuistutaa oppilaita rǇhŵäŶ ǇhteispeliŶ ŵerkitǇksestä ŵǇös lopputulokseeŶ. TäŵäŶ 
oŵaŶ ǇhteistǇökokeŵukseŶi ŵǇötä oleŶkiŶ ǀalŵis ǀäitäŵääŶ etä rǇhŵässä toiŵiŵista ǀaaiǀia pro-
jekteja tulisi toteutaa kuǀataidetuŶŶeilla eŶistä eŶeŵŵäŶ.
Eri taideŵuotoja edustaǀieŶ aŵŵailaisteŶ kaŶssa tǇöskeŶtelǇ oŶ jälleeŶ ǀahǀistaŶut ŵielipidetäŶi 
ŵǇös oppiaiŶeiŶtegraaiooŶ ja taideaiŶeideŶ ǇhteeŶtuoŵiseeŶ liitǇeŶ. TeeŵaperustaiseŵŵaŶ ope-
tukseŶ kauta kuǀataidekasǀatukseŶ sisältöjeŶ olisi ŵielestäŶi hǇǀä Ǉhä eŶeŵŵäŶ paiŶotua koko-
ŶaisuuksiiŶ ja ŶǇkǇhetkeŶ todellisuuteeŶ. YhteistǇö eri oppiaiŶeideŶ ǀälillä oŶ käǇtäŶŶössä ǀähäistä 
ŶǇkǇisillä opetussuuŶŶitelŵilla. OppiaiŶeideŶ aidoŵpi iŶtegroituŵiŶeŶ ǀoisi tuoda ;kuǀaͿtaidekasǀa-
tuksellekiŶ eŶeŵŵäŶ käǇtäŶŶöŶ ŵahdollisuuksia toteutaa esiŵerkiksi ekologiseeŶ ja sosiaaliseeŶ 
oikeudeŶŵukaisuuteeŶ tähtääǀiä, luokkahuoŶeeŶ ulkopuolelle suuŶtaaǀia projekteja. KoulussahaŶ 
pitäisi oppia eläŵää ǀarteŶ, ei koulua ǀarteŶ. KäsitǇsteŶ jakaŵiŶeŶ ja ilŵaisutekŶiikoideŶ ǇhdistelǇ 
ǀoi tuotaa kokoŶaaŶ uudeŶlaisia Ŷäkökulŵia ja laajeŶtaa taiteella ǀaikutaŵiseŶ ŵahdollisuuksia. 
TaidekasǀatukseŶ tulisi lisätä oppilaaŶ kokoŶaisuuksieŶ käsitäŵiskǇkǇä, kausaalisuhteideŶ hahŵot-
taŵistaitoa. TaideaiŶeideŶ kiiŶteäŵpi ǇhteǇs toisiiŶsa tuŶtuu ääriŵŵäiseŶ loogiselta taǀalta lisätä 
oppilaideŶ kǇkǇä kokoŶaisesi ilŵaista itseääŶ. KǇsǇŵǇs oŶ lopulta kokoŶaisǀaltaiseŵŵasta Ǉŵŵär-
täŵisestä, tasapaiŶoiseŵŵasta oppiŵisesta.
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